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D E H O Y 
Madrid 13. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el último Consejo de Ministros 
se acordó un crédito para la reorga-
nización de la policía, y el Ministro 
de Instrucción Pública señor Jimeno, 
anunció que prepara un Decreto crean-
do una inspección de los estableci-
mientos de enseñansa privada. 
También se acordó en este Consejo, 
la erección de un monumento conme-
Kiorativo de los dos sitios puestos á 
Zaragoza por los ejércitos napoleó-
nicos. 
CONFERENCIAS 
Ha visitado á la Reina Madre en 
San Sebastián, celebrando con ella 
una larga conferencia, el señor Merry 
del Val, antiguo embajador de Espa-
ña en Londres y en el Vaticano, y pa-
dre del Cardenal y Secretario de Esta-
do del Papa Pío X. 
EL MORO VALIENTE 
Telegrafían de Tánger que el Moro 
Valiente ba agredido en el mar á al-
gunos pescadores españoles. 
R E L O J E S 
PRECISION CRONOMETRICA 
l o s v e n d e n J J l E R R O y Cia 
C 1641 1-Aí 
•liüli ni O1 Wi 
i C T í A U M D 
Varios colegas, entre ellos "La Dis-
cusión" y " E l Mundo," celebiv-m el 
acuerdo del nuevo Ayuntamiento nom 
brando una comisión que entienda en 
la redacción é impresión de una "His-
toria general de la ciudad y término 
de la Habana." 
Si se hici-era una verdadera historia 
también nosotros encontraríamos plau-
sible el acuerdo; pero muy de temer 
es que lo que debiera ser historia ve-
rídica resulte una apología patriótica 
revolucionaria, deficiente y mentirosa, 
como algunas historias de Cuba que 
desde la Intervención andan en manos 
de la infancia, en vez de ser quemadas 
en la plaza pública por las del ver-
dugo. 
Aunque hoy ya no sirve ó por lo 
menos va no es tan necesario como 
antes, para escalar destinos públicos, 
di suprimir de un plumazo todas las 
glorias españolas, llenando con unas 
cuantas matanzas de indios y otros 
tantos fusilamientos de cubanos todo 
el largo espacio que existe entre el 
descubrimiento de América y la in-
tervención americana. 
El "Havana Post," dice que miles 
de cubanos apoyan el ferrocarril de 
la "Cuba Eastern Railroad." 
Y para probar su aserto viene pu-
blicando hace días largas columnas de 
nombres de. ciudadanos de Oriente que 
así lo testifican. 
Pudiera el colega ahorrarse ese tra-
bajo, ese espacio y esa tinta; porque 
aquí ya se han fabricado en otros tiem-
pos, con fines políticos ó económicos, 
tantas inacabables listas de ciudada-
nos que se llamaban ó podían llamar-
se Fernández, Rodríguez, González, 
Pérez y López, que ya hasta los más 
sencillos se escaman al ver que se ape-
la á ese procedimiento. 
Se lo advertimos al colega bilingüe, 
porque como americano no conoce aun 
bastante este país del "choteo", y co-
mo español ó, castellano es demasiado 
joven para que pueda saber hasta que 
punto están ya gastados aquí ciertos 
recursos. 
Por lo demás, quizá tengan razón 
los que defienden al ferrocarril del 
Este. 
Para brillantes Hjlancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
a aya. usted a la Joyería Importadora 
E L DOS DE MAYO. ANGELES N. 9, 
HABANA 
Parece que el gobierno de Constan-
tinop.k, cansado de gastar dinero 
inútilmente y úe enviar tropas sin re-
sultado práctico alguno, pretende aca-
bar de una vez con üa insurrección 
árabe mandando contra los revoltosos 
una gran expedición ai mando de Per-
tew paiohá, amo de los más prestigosos 
militares del imperio turco. 
Esta expedición, orgauizada en 
Bagdad, se vaiklrá de -cuantos proce-
dimientos sean necesarios para acabar 
totalmente con las tribus sublevadas 
que sostienen desde hace mucho tiem-
po lia campaña en Arabia y -que 'las 
tropas turcas, contra cillas enviadas, 
han sido impotentes para reducir á la 
obediencia. 
Dudoso me pareice el éxito y más 
dudoso aun ei que lia nueva expedición 
responda á ios deseos del gobierno de 
Tujrquía. Las tribus de ia Arabia cen-
tral nunca quisieíron someterse á la au-
toridad del sultán; pero desde que se 
convencieron de da imipoteneia de és-
te p<ara librarles de esa mube de em-
pleados inmorales, desprestigiados y 
prevaricadores que sufren, se declara-
ron en abierta hostilidad y 'comenzó 
la -revolución larmada. 
La del Yémen, no solo ha hecho ver 
•la fuerza do resistencia de que son ca-
paces unas tribus accstumbrad'as des-
de la' niñez á hacer ia guerra en un 
país que (carece de todo género de re-
cursos naturaies, sino que ha demos-
trado ios inconvenientes conque tiene 
que iucíhar ei ejército turco, cu3ros sol-
dados acostumbrados al lambiente eu-
ropeo, sucumben por centenares en 
aqueil ingrato clima. 
En más de una ocasión, la falta de 
laiknento, la escasez de agua y ¡la fati-
ga producida por largas jornadas he-
chas en terreno arenoso, han determi-
nado 'en los batailones turcos enviados 
contra los rebeldes un cambio de ideas 
y se han pasado ai enemigo. No es ex-
traño que así ocurriera si se tiene en 
cuenta ^ue en los «citados batallones 
había un número considerable de sol-
dados áraibes. 
Tal vez por eso determinó el go-
bierno de Constautiuopila pairificar sus 
unidades de icombate y mandó licen-
ciar á cuantos soldados eran deil país. 
La medida no pudo ser más prudente, 
pues siendo la irebeinm de las tribus la 
iprimera manifestaición de íla Arabia 
/para sacudir e'l yugo turco, cuantas 
victorias aicanzasen ios árabes, tenían 
que ser v.iistas con agrado y simpatía 
por aqueiios que servían á ia fuerza 
en ias filas del iSuHfcán. 
El conflicto en consecuencia es más 
serio de io que parece y se prolongará 
miáis de io que «el gobierno turco de-
seara. Hay que tener en 'cuenta que 
paira hacer frente á tá insurrección, 
muchas de las pflazas turcas en Euro-
p'a han «ido desguarnecidas; que «efl 
soldado europeo sucumbe fácimente en 
los arcnaleis lao-ábigos; que mal paga-
dos y ¡peor iai¡mentados, por ia maia 
organizaición de ios servicios "adminis-
trativos que im/pidon un buen apro-
visionamiento, .carecerán ios soldados 
de ia necesara energía y decisión para 
atacar á los rebeldes y que por todas 
estas circunstancias ó bien se proion-
gaam 'indefinidamiente 'ia situación ó 
bien llegarán á dominarla por com-
pleto después de inauditos sacrificios, 
•costándole cu este último caso más ca-
ro en hombres y dinero que si se tra-
tara de una verdadera conquista. 
¿No hubiera sido más sencillo ata-
car la revolución dotando á las provin-
cias del imperio de una administra-
ción eonrveniefnte, all frente de la cuail 
figuraran hombres prestigiosos, y cu-
yos resuitados práeticos, satisfaeiendo 
al país, hicieran imposibile toda suble-
vación? 
Desgraciadamente, las infinitas com-
piieaciones de ia política otomana, no 
peraniten dar em estos casos soluciones 
rápidas y adeonadas; de «aquí que la 
Subüme Puerta no resuelvie nunca 
satisfaictor¡amenté sus probiemas, por-
que caen en el seno de esta desorgani-
zación y la idea, ó ei proyecto mejor 
pensado y discurrido resu'lta icontra-
produemte después de pasar por esta 
anarquía poilítieo-adminivstrativa. 
Telequino. 
CALOR DE AGOSTO 
Nadie pone en duda que Agosto es un 
mes terrible de calor, que el ánimo 
más valiente ê apoca, y que para no 
sudar es una gran ventaja el traje li-
jero. Se oonsisrue alíjerar el calor 
yendo á LOS PRECIOS FIJOS, Rei-
na l . 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
NUEVAS MONEDAS CHINAS 
Con ei fin de contrarrestar la in-
fluencia británica que en el Tibet pue-
de ejercer la circuiación de rupias 
con ei busto del Rey Eduardo V I I de 
la Cran Bretaña é Irlanda y empera-
dor de las Indias, el Virrey de la pro-
vincia de Szechnan ha hecho acuñar 
monedas semejantes á las rupias, pero 
con el busto del Emperador de la Chi-
na. 
Lo más notable del caso, aparte del 
objeto perseguido con la acuñación, 
que estas son ias primeras monedas 
chinas que lievan el busto del mo-
narca. 
COMO SE COSE E L CORAZON 
El Dr. Quenu, cirujano del Hospital 
Cochin, de París, ha pract¡cado hace 
pocos días una operación de las más 
atrevidas: coser el corazón. 
No es la primera ni la segunda vez 
que se ejecuta, pero ha sido una de las 
pocas veces en que ha tenido un éxito, 
que es verdaderamente maravilloso. 
Se trata de una modista, que en un 
"rapto de celos", "algo as í " se quiso 
suicidar, y se introdujo en el pecho 
un cuchillo de buenas dimensiones. 
Transportada al Hospital por la po-
licía, el cirujano, ante una herida mor-
tal de necesidad, si se hubiese abando-
nado, abrió el pecho, levantó las cos-
tillas, amplió un poco la abertura del 
pericardio—esa tela que cubre el cora-
zón—y dió dos puntos de sutura en 
pleno múscuo cardiaco, que ya comen-
zaba á paralizarse. Hizo luego la " to i -
lette" de la cavidad del pecho, saturó 
L A F I L O S O F I A 
REGALA á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más rápidas y positivas, 
pues siendo sus libretas tan solo de 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas artículos superiores en valor y 
gusto á los que la casa de los regalos 
cambia por 1,500. 
Neptuno y San Nicolás 
igualmente el pericardio, ias costillas 
y la piel, y . . . á vivir. 
A vivir, no sin antes bordear la muer-
te en los veinticinco minutos que duró 
la operación, y luego cuando amena-
zaba el colapso. 
El resultado ha sido como se indica 
antes; que la modista anda, corre y 
aún baila como si tai cosa, 
i Y se ha curado también de la manía 
suicida. 
CHEQUES POSTALES EN SUIZA 
La Administración de Correos en 
Suiza ha introducido ed nuevo srvicio 
de cheques postales. 
Las oficinas entregan, como un Ban-
co cualquiera un übro de cheques á 
quien lo solicita, mediante un depósito 
de garantía ele 100 francos. Cuando el 
poseedor del cuaderno recibe un giro 
por correo, se le manda el aviso corres-
pondiente, y la suma es acreditada en 
su cuenta de choques. Si, por el contra-
rio, hay que hacer un pago, el librador 
remite un cheque á Correos, y allí se 
cuidan de entregar la suma al destina-
tario, ó de acreditarla en üa cuenta, 
si es también poseedo de cheques. 
En los ingresos y pagos el correo 
percibe cinco céntimos por cada 100 
francos y 10 céntimos por 1,000 en las 
transferencias de cuenta á cuenta. Las 
sumas en depósito devengan el interés 
del Yg por ciento. 
Como el servicio facilita los pagos, 
los hace más baratos y restringe la cir-
culación de numerario, el público lo ha 
aceptado desde luego. Comenzó el ser-
vicio el Io. de año con 1,000 libros da 
cheques y á los quince das eran 1,776, 
Todas las administraciones de periódi-
cos se han hecho abrir cuentas de che-
ques; las Sociedades de seguros reco-
miendan el medio para ol pago de las 
primas, y los comerciantes modestoa 
han acudido al procedimiento, en el 
cual se espera contar pronto con 10 
mil adhesiones. 
En los primeros quince días se hi-
cieron pagos por cerca de un millón 
de francos, y los depósitos constituidos 
ascienden á 1.875,000, por lo que se 
confía en la rapidísima generalización, 
del sistema. 
E L D r . R E D O N D O 
Solo admitirá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre próximo 
H O T E L T R O T G H A 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
26-1 Ag. T. C 1648 
] l o s o n a q n e l l a s q u e g u s t a n 
n s a r l o s d i s t i n t o s c a l z a d o s 
1 d e m i s c a s a s . 
P R E C I O : 
$5 .30 
O R O E S P A Ñ O L 
I D © v e i x t e t g j o l 
S r a n a d a j C a C a s a 9 ? / e r c a c l a i 
Obispo y Cuba San Rafael 35 
R e m i t o f r a n c o d e p o r t e t o d o p e d i d o . - ^ E s c r i b a 
J u a n M e r c a d a ! , A p a r t a d o 9 5 6 . 
c 16S0 alt 5t-4 
1 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA: 
O b r a p i a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO AL POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s de h s y fuerza . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s c 1626 alt 1 Ag 
COMPAÑIA FÜNCION 
TODAS 
l a s noches 
A l a s ocho: L A G U A R A C H A . - A l a s nueve: Í P A Q U E S U D E ! 
Después de carta tanda Cinematógrafo. 
Hoy 13 reaparición rte Gustavo Kolu-eño con LA GUAKACHA 
10384 8 J1 
trastorna, la digestión = 
y dá lugar 4 Jaquecas, = 
Mareos, BiMosidad, 5 
Malestar general, etc. % 
Una cucharada todas las mañanae i 
evita todas esas inconveniencias = 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , I 
3 A R R A i 
R E F R E S C A N T E E F E R V E S C E N T E 
DROGUERÍA SARRÁ totodai | 
t Im =• 




P í i o í M S 
Lx Ley proteje la Marca éft teí 
Ijjr í̂ mas PfMorei Chagrei per 
SAPÜtÁ y castiga á l«i faWSeado-
r«§. UsPtLDORAS ONA-
GRES pratejoa i Vd. j la coran 
el paiudismo y toda c ü u ¿9 
ccrttnturas. 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
A G N E S I A I "EFRESCO 
S A R R á I v i c i o s o 
Vaa cuGiiarada todas la« maflanas 
regularlsa el cuorpo y evita los ma-
Teos, indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ En1̂<,M 
_ TwttiU Rey y OtmpoMola. Babaaa Farmatla» 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
NO D E B E 




Bu lodM las Parnijeia» 
Mareos, JaqiTccas, \ DROGUERÍA 
SARRA 
Ttn. |«f j 
Inconveniencias del \ 
calor. - - - - - -
Trastornos digestivos. XCompiutiu' 
30 afloB de éxito cada\u,,i'll||i» 
vea más trociente. - - \ ^ 
Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque los 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
afeítese, por su mano con la máquina 
^Star," y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "Star," perderá dinero. 
Si usted compra la "Star," queda-
rá satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
•Si usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo. 
MORRIS HEYMANN y Ca. 
"LOS AMEBTríANOR " 
Muralla 119. 
Obispo 5 4 . Te lé f . 3011. 
' P I E 
C 1640 
D E L 
B R A S I L 
ESPEJUELOS Y 
LEÍíTES de cuantas 
clases se conocen. 
GEMELOS E IM-









Precios sin coiiiDefencia 
£e gradúa la vista gratis. 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados 
Unidos, Francia, Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las ciar-
ses más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS. 
Abundio García.—,1, Saf/arminaga* 
O B I S P O N U M . 6 6 - H A B A N A - T E L E F O N O K T J M 6 4 9 
01691 alt tl3-13Ag 
de. m u m m 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d , - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
ConsultAH de 11 a 1 v do 1 «\, 
41) HABANA 4» 
C 1599 l-Aff. 
O L V O S D E 
OIOÑ 
C 1624 
tSo h . lU dejrenu «n toda, I8B P«rrumorls, S^e r í . . y F,rmBr!i 
d«J- lila de Cub*J " 1 
DIARIO DE LA MARINA.—EMicioa de la tarde.—Agosto 13 de i m . 
P O E E S O S C A M P O S . . . . 
Si por a.ca:SO, vecino del Malecón, 
dejas tu blando leeho, te sustraes por 
umos días al encanto de la vida capi-
taileña y, ora sentado en los incómo-
dos básicos del ferrocarril, ya caba-
llero en enjazada muía, te das un pa-
seo, "por esos campos risueilos, donde 
la majagua crece," asombrado que-
darás de la tranisíormacion que ha su-
frido la riqueza del país en ocho años 
de paz, y sentirás •deseos de prorrum-
pir en acción de gracias â l Ser Supre-
mo, que así derrama los dones de 
su bondad sobre los abiertos surcos 
del trahajo. 
Cierto es que numerosos poblados, 
tutes felices y riantes, que la pa-
triótica tea arrasó, no han sido re-
construidos; cierto'que tropezarás, á 
•cada media legua de camino, con en-
negrecidos muros, sin techumbres y 
coronados 'de malva, que fueron rico 
ftlojamieuto de famillias, aicaso desa-
parecidas; ingenios demolidos, sitie-; 
.rías abandona'das, vegueríos alegres 
de otro tiempo, trocados en dehesas, 
por donde vagan mugientes los gana-
dos mejicanos y hondurenos. 
En cambio, verás las torres de po-
tentes Centrales, allí donde fué im-
penetrahle bosque secuflar, lanzando á 
las nubes negros espiralfV.; percibirás 
-en el olfato el suave perfume de aza-
hares y piñas, y divisarás, aquí y allá, 
60*bre fáciles mesetas y en il'a vecindad 
de rumorosos riachuelos, blancas casi-
tas de madera, con teichos de papel, 
de los que «parten notas de piano, me-
lodías de música clásiica, sustitutas del 
rasgueo de la bandurria y los dolien-
tes, ecos de las décimas guajiras. 
Otra civilización, imponiendo nue-
vos 'hábitos, graba 'de manera imbo-
rrable el sello de lo ex'ótico en nues-
tros campos; pero la producción am-
¡menta visibleimente y el orohierno de 
los cubanos, Oobierno interimo, extrae 
de las aduanas, tanto dinero como ex-
traía España de los dereehos de im-
portación y exportación, contribucio-
nes directas, papel sellado," loterías y 
•consumo de carnes. 
Mucho oro dá nuestra tierra. ¿Pa-
ra nosotros? ¿Para Juan José? ¡Ecco 
ü problema! 
¿Sabes quién es Juan José? La 
ainécdota fi;s vuilgarísima, afortunado 
vecino del Malecón. 
Un cubano fué á Nmeva York y 
•sombrado de tanta riqueza, de es-
plendor tanto, cada vez que tropeza-
'b'a con un suntuoso edificio, de aque-
Jlos que parece que van á confundirse 
con el cielo, preguntaba al primer via-
jante que encontraba: 
¿üe quién es ese palacio? 
What yon say? interrogaba a su 
vez el interpelado que no conocía jota 
del idioma de Cervantes. 
—j De Jnan José! ¡ Qué hombre 
tan rico es ese Juan José!. 
Repitióse tanto el incidente, que pa-
ra el guajiro criollo no había en el 
mundo ser más .poderoso y feliz que 
Juan José. 
Pero vió pasar un cortejo fúnebre y 
repitió su inteiTOgación. 
—¿Quién ese ese que llevan á ente-
rrar? 
Y eü yankee á quien se dirigió, sin 
detenerse siqiuiera, y como si fuera un 
doliente desesperado que quisiera lle-
gar pronto á la Necropólis, pregunto 
á su vez: 
—What yon say ? 
—¡Juan José! ¡Pobre señor: tan.ri-
co, dueño de todo esto, y ya cadáver! 
¡Qué cosas tiene la vida! 
Si por acaso, vecinos del Malecón, en 
tus recorridos por los campos de la 
patria, ecihas de ver' que nuevos des-
conocidos cultivos esmeraldean, oyes 
las notas del piano desde la casita 
rústica, que no es aquella de que de-
cía Nápolcs Fajardo: 
por debajo del alero ' 
á palmos la hierba crece; 
si te extraña no tropezar, en la an-
gosta vereda, con el campesino de 
chorreadas patillas, sombrero de an-
•chas alas, pañuelo de bayajá ¡al cue-
llo y relucientes espuelas de plata; si-
no que te encuentras con el arado á t 
muías, el. 'Carretón de cuatro ruedas, 
el irobusto mozo de traje amarillo, y 
altas polainas, ó el recio negro del 
Sur, y oyes el ichirrido de las máqui-
nas, y vés las negras espirales de hu-
mo, subiendo á las nubes, pregu,u1;i, 
pregunta, y el viajante te responde-
rá : 
—¿Esto? De la Land Leaf Com-
pany. # 
¿Esto? De la Baracoa Fruit Compa-
ny, de la Babia Honda Company. 
¡ Siempre de una Compauy! 
Y te preguntarás asombrado : 
¿Qué todo es de un apellido, que 
todo aquí es de una familia, que todo 
es de Company, como allá todo era de 
Juan José? 
Emipero, no aguardes á ver pasar 
un cortejo fúnebre para preguntar si 
Company ha muerto después de acu-
muOar tantas riquezas sobre el cubano 
suelo, porque no se trata de un ser 
mortal, sino de entidades jurídicas, de 
asociaciones domiciliadas bajo extran-
jeros climas, de sociedades anónimas, 
de que son accionistas trusts y millo-
narios, que no verán nunca á Cuba, 
que no verán destruidas sus propieda-
des por la tea patriótica para que se 
llevante sobre los humeantes escom-
bros una nueva nacionalidad. La ga-
galina de los huevos de oro queda 
aquí, pero los huevos se irán en for-
ma de dividendos. Hasta que un 
d í a . . . . 
Aguarda, vecio del Malecón; ahí vie-/ 
ne un churrioso campesino, de faz es-
cuálida y trabajoso andar; pregun-
témosle, que ese nos contestará en 
Castellano. 
—Diga usted, buen hombre, ¿qué 
fincas en explotación quedan por aquí 
que no pertenezcan á ninguna com-
pañía extranjera 
—Ignórelo, señorito: soy emigran-
te; hace poco que trabajo por un suel-
do pequeño en los trabajos agrícolas 
de esta zona. 
—Pero, diga usted, ¿y los cubanos? 
¿No hay hacendados cubanos por 
aquí? 
—No señor: están todos colocados 
en la ciudad; quién de oficinista, 
quién de policía ó guardia rural. 
—¿Oyes, vecino del Malecón, oyes? 
Los emigrantes españoles aran la tie-
rra; los cubanos se han adueñado c! 
Presupuesto y Juan José Company, 
adquiere el fondo, lo inmueble, lo que 
poseen en Irlanda los Lores británi-
cos, y lo que tienen en Polonia y el 
' Vmcaso los Grandes Duques rusos. 
Lleva estas noticias á tus periódi-
cos, para que repitan que la prospe-
ridad de Cuba es asombrosa, que los 
cubanos se sienten felices y esperan-
zados, y que la soberanía nacional se 
consolida... como la autonomía ir-
landesa y comió la feHicidad de los 
campesinos moscovitas, 
J . N. Aramburu. 
ü i l i f l c o i t r a f i l e s f í l l s i 
El Dr. Lapponi, el famoso médico 
qne vigiló la dilatada agonía de S. S. 
León X I I I y que a«!tual.mipn.te vela por 
|a salud corporal do S. S. Pío X, 
ha escrito un ilibro contra el espiri-
tismo y sus adeptos, que ha, prodneido 
honda impresión en toda Itailia, por la 
cailidad de la 'pluma que lo ha 'Com-
puesto. 
Seigún el médico 'perntificio, el espi-
ritiismo es rJlgo que se aparta por igual 
de la, naturaleza, y de la 'ciencia.. Es, 
á ilo sumo, urna cuestión .cuyo estudio 
pertienece á ilá filosofía ó acaso á la 
teología. Habida •cuenta de la. profe-
csión que el doetor Lapponi ejerce, ad-
vierte á ;los .'lectores de sn libro, y est^ 
sin ningún género de 'dudas, que las 
prácticas espiritistas engendran gra-
ves peligros, sin que á ellos acompañe 
el más leve asomo díe 'Sompensión. A 
líos más funda mentales principios de 
la moral soiciail é individual ¡las con-
versaciones con los espíritus sustitu-
yen todo género de loicuras, tan fe-
cundáis eomo contradictorias. En lo re-
ílativo á las ideas religiosas 'los espí-
ritus siembran la duda, y lia 'Confusión. 
Así en dos "mediunns" eomo en los 
que frecuentan las operaeiones por 
éstos realizadas, el 'espiritismo deter-
mina una exalltaeión mórbida en las 
fa'ou'ltades mentalss y neuropatía or-
gánicos de una. gravedad extremada. 
•Casá todos los médiums más famosos, 
y buen número de espectadores asi-
duos á las reuniones espiritistas mu-
rieron locos ó á conseenencia de en-
fermedades nerviosas liinourables. En 
tesiis general puede afirmarse, conclu-
ye 'eil doctor Laipponi, que el espiritis-
mo es siempre ipeligroso, ilo mismo pa-
ra la salud del cuerpo que para la del 
espíritu. Es una distracción análoga 
á los juegos de azar, y líos .gobiernos 
debieran intervemir en el asunto, adop-
,%sa¿o .contra él las medidas más r i -
gurosas. 
a j g r i c w j ü r F 
\ E L MAIZ GIGANTE 
Río Seco, Agosto 10 de 1906. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
Diario de la Marina. 
llábana. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: siendo probervial el gran 
interés que tiene para el Diario que 
Vd. tan dignamente dirige, todo lo que 
tiéuda al bien de este país, me per-
mito aeompañarlc una mazorca de 
maíz ^Gigante", cosechada por mí, 
para que Vd. tenga una. idea conclu-
yente del producto que dá en este país 
•la semilla del referido maíz (si es que 
ya á estas horas no lo ha comprobado 
Vd. por otro conducto) y cree oportu-
no ocuparse del caso en su importan-
te Diario, por lo que pueda convenir al 
país. 
La semilla de ese maíz que nos ocu-
pa fué depositada en buena tierra y 
'cultivada con esmero la mata, así que 
surgió en todo su desarrollo.. El árbol 
alcanzó 5 varas de alto y en su mitad 
produjo una sola mazorca. Estas, como 
Vd. tendrá ocasión de observar, llegó á 
secarse en la mata sin granar, alcan-
zando como media vara de largo, la tu-
sa que produjo. 
Y digo tusa puesto que es lo único 
que hay en la. mazorca, señalando co-
mo tres pulgadas fuera de la paja; cir-
cunstancia digna de notarse porque si 
este maíz hubiera desarrollado eomo el 
del país y hubiese ganado bien el 
solo hecho de que no cubra la paja to-
da la mazorca, basta para que el maíz 
tenga muy poco mérito, puesto que á 
la hora que está en sazón para ser des-
'prendido de la mata, la parte superior 
de la mazorca ha de encontrarse po-
drida y ¡os granos que están al aire 
nacidos, no sirviendo para guardar. 
He visto comprobado por este expe-
rimento, lo publicado en ese importan-
te Diario, por José Pérez, de Calimete: 
que el maíz" Gigante "es un fracaso en 
Cuba, y que es un deber de todo agri-
cultor, tenga ó no ciencia, dar cuenta 
del daño que pudiera caberle á su país, 
si se siguen corrientes favorables á un 
producto que se quiera introducir, sin 
que proceda antes una buena experi-
mentación. 
Aunque tan solo una vez he tenido 
•el gusto de tratarle, soy sin embargo 
amigo y suscriptor del Diario hace mu-
chos años, viendo siempre con gusto 
lo mucho que se ocupa en bien de este 
país. 
Dispense, Sr. Director, tanta moles-
tia y queda de Vd. siempre con la ma-
yor consideración. 
Miguel Ramírez. 
La mazorca á que se refiere la carta 
precedente se halla en esta redacción 
á disposición del público. 
l a m m m m m m 
El Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Municipal del Partido Moderado acor-
dó en sesión celebrada ayer tarde, 
qué al remitir á las Asambleas Píp-
vincial y Nacional y á los señores I re-
sidentes del Partido, cumpliendo el 
acuerdo tomado unánimemente pór a 
Asamblea Municipal en sesión de la 
noche del sábado último, el conoci-
miento de cuanto se relaciona con vi 
Municipio de la Habana, se acompa-
ñara conjuntamente con la copia cer-
tificada del mencionado acuerdo, una 
relación breve y exacta de todo lo ocu-
rrido en las conferencias _ celebrailas 
entre el señor Secretario interino de 
Gobernación y la Comisión especial, 
que con plenos poderes, fué designa-
da, por la Asamblea Municipal para 
tratar de esta cuestión, á fin de que 
los organismos superiores y sus Jefes, 
así como todo el Partido, puedan con 
pleno y exacto conocimiento de los 
hechos," juzgarlos, apreciando la con-
ducta y proceder de la Comisión espe-
cial y la aptitud que en todo este asun-
to ha venido asumiendo la Asamblea 
Municipal de la Habana. 
En cumplimiento del expresado 
acuerdo, la Comisión que suscribe, de-
signada por el señor Presidente de la 
Asamblea Municipal, en virtud del vo-
to de confianza que por la misma y 
para ese fin le fué concedido en la no-
che del 24 de Julio último, para que 
con plenos poderes de dicho erganis-
mo, legítima y única representación 
,del Partido Moderado en el Munici-
pio de la Habana, tratase y resolviese 
con el señor Secretario interino de 
Gobernación todo lo relativo al Ayun-
tamiento de la ciudad, terminada su 
misión, procede dar cumplida cuenta 
de los trabajos y gestiones que reali-
zó, de los empeños acometidos en el 
cumplimiento del difícil encargo que 
se le confiara y del resultado definiti-
vo de todos sus esfuerzos y afanes. 
La Comisión, .al ofrecer sus respe-
tos al señor Secretario de Goberna-
ción, le expuso, en primer término, la 
necesidad de que el Gobierno resol-
viese á la mayor brevedad posible y 
dentro de la más extricta justicia, el 
recurso de alzada pendiente de reso-
lución y detenido .por el señor Gober-
nador de la Provincia, parte intere-
sada en el asunto, establecido contra 
el veto que el señor Alcalde de la ciu-
dad había puesto á la elección para 
el cargo de concejal de los señores Ma-
nuel Sánchez Quirós, Antonio Pardo 
Suárez, Pedro Machado, Hipólito 
Martínez y Rafael Chaguaeeda, para 
cubrir las cinco vacantes oue existían 
en el Ayuntamiento, elección celebra-
da por la Corporación Municinal, con 
arreglo á todas las formalidades de la 
Ley, á juicio de la Comisión, en la se-
sión del día 25 de Julio último. 
El señor Secretario interino de Go-
bernación pvometió repetidas veces en 
el curso de las diversas entrevistas 
que con él celebró la Comisión, que. 
transcurrido el plazo ó término que la 
' 1 1 1 ^ 
costumbre tiene establecido para qUe 
dentro de él resuelva dichos recursos 
el señor Gobernador de la Provincia 
y concedidas, además, aquellas prón-o!* , 
gas que la cortesía obligaba á '«torgarl 
al señor Gobernador, si fuese preciso I 
y que la resolución (pie en d i c h o q¿ 
pediente dictase el Gobierno seria ex¡ 
tristamente justa, complaciéndose ¿n 
que, siendo justa, í n e s . ' favorable ¡i 
ios intereses y derechos del Partido ; 
Moderado. 
Sobre este'mismo punto la Comisión: 
informaba, cada vez (pie t e n í a el ]l0. 
aor de visitar al .señor Secretario í ^ k 
ferino de Gobernación, acerca de ia V 
tramitación del expediente, nbtcnionJ 
do de aquel la expresa declaración de 
que el recurso de alzada sería resuehí, 
lo antes vie la constitución del nuevo 
Ayuntamiento. 
El segundo problema ofrecido á 
consideraeión del señor Secretario fué 
el de la designación de los señores couJ 
cejales. Este asunto ocupó varias S 
siones, durante las cuales el señor Se- i 
cretario interino de Gobernación h i j 
constar repetidas veces que el ^obier|| 
no quería proceder en un todo ([M 
acuerdo con la Asamblea Municipal;^ 
(me era también deseo del GobiernjP 
por entender que así realizaba un bier 
á la política nacional, cooperar á que 
desapareciese todo grupo ó fracciói 
política que, sin principios propios ui 
rumbo definido, estorbara el desarro-
llo y mancha normal de los verdade-
ros partidos políticos; (pie el Partido i 
Moderado tendrá en el n u e v o Ayunta-;]' 
miento veintiún concejales, proceden-̂  
tes todos del Partido y propuestos popí; 
la Comisión de la Asamblea Munici-j 
pal, reservándose, sin embargo, el < | 9 
bienio el derecho de examinar 1 s 
nombres de las personas propuestas y 
rechazarlas si no las creyera conve-
nientes, en cuyo caso, nuevos nombres 
serían propuestos al Gobierno p»»p la j 
Comisión, y, por último, que aqnél <jn^| 
ría ofrecer cinco puestos de conceja' 
al Partido Liberal. 
Aceptó la Comisión é hizo suyas te 
das las anteriores declaraciones del i 
ñor Secretario interino de Gobcrní 
ción, abundando en los mismos desc 
del Gobierno ya proclamados por la 
Asamblea Municipal, de acabar coi 
los grupos de personas (pie, á título e 
políticos, quieren invadir la vida pú-; 
blica y reservar al Partido Liberal la 
minoría en el Ayuntamiento. 
En una de estas entrevistas, porque 
fueron varias las que sobre este punto: 
se celebraron, el señor Secretario iii£ 
ferino de Gobernación, pidió á la C<M 
misión, para abreviar tiempo y adeT 
lantar los trabajos del nuevo Ayunta^ 
miento, las renuneias de los concejalíj 
actuales, y la Comisión contestó al n 
ñor Secretario, que esas renuncia 
presentadas expontáneamente por Ú 
dos los concejales moderados, las rí 
tenía en su poder la Comisión hastfl 
dejar definitivamente pactado con 
Gobierno la composición del núe 
Ayuntamiento, 
El señor Secretario presentó la lis 
de varios nombres de personas cono 
* C a s a t r a c c i o n e s d e 
Se remite gratis al que lo pida 
un Catálogo en E s p a ñ o l con ilus-
traciones de las ú l t i m a s modas 
de Nueva Y o r k . Nuestra E d i -
ción de Catá logo en E s p a ñ o l es 
l imitada, si desea adqui r i r uno 
p ída lo hoy. 
a c y O c s o n & u s b a j o s p r e c i o a , 
R. H . Macy & Co.'s A t t r a c t í o n s A r e Their L o w Prlces. 
B way at 6 th A v . 34th to 35th S t 
Si V d . lee inglés, escriba hoy 
y pida nuestro gran catálogo ilus-
trado de 500 páginas , con las 
ú l t i m a s modas neoyorkinas y 
utensilios domésticos. Se env ía 
gratis ai que lo pida. 
C o m o p u e d e V d . c o m p r a r v e s t i d o s y u t e n s i l i o s d o m é s t i c o s d e l a c a s a 
M a c y . B l a l m a c é n m á s ¿ r a n d e e n l a A m é r i c a c o n 2 5 á 3 3 1|3 p o r 100 d e v e n -
t a j a , y t a n c o n v e n i e n t e s c o m o l a s c o m p r a s q u e p u e d a V d . h a c e r e n C u b a . 
Todo cuanto V d . desee comprar se lo podemos facilitar, pues en realidad vendemos de 
todo. A d e m á s de ut i l izar todo lo que producen muchas fábricas, d i r ig imos y poseemos las si-
guientes: Una fábrica de cristales en Bohemia; una fábrica de cristal labrado en Nueva Y o r k . 
Trabajos de alfarer ía en Rudolstadt, una planta de adornos de porcelana en Carlsbad, un alma-
cén de adornos de China en Limoges,.un a l m a c é n de adornos de China en la ciudad de Nueva 
Y o r k , una fábrica de pañue los en Belfast, una fábrica de camisas en Poughkeepsie, fábricas de 
ropa in ter ior de muselina, en Nueva Y o r k , B r o o k l y n y Carlstadt, una fábrica de sayas de seda 
en Nueva York , una fábrica de colchones en Nueva York , una fábrica de confituras en Nueva 
Y o r k , una fábrica de arneses en Nueva Y o r k y una fábrica de productos q u í m i c o s en Nueva 
Y o r k . 
Vds. pueden prontamente juzgar de la magni tud de nuestro establecimiento y que ven-
tajas podemos proporcionar cuando nuestras ventas, permiten la d i spos ic ión de todos los pro-
A CONTINUACION EXPONEMOS ALGUNOS DE LOS PRECIOS DE 
"MACY. MANDENOS UNA ORDEN COMO PRUEBA Y SABRA 
LO BIEN QUE PODRA COMPRAR POR CORREO. 
ductos de tantas grandes fábricas, 
establecimiento en A m é r i c a . 
Vendemos m á s mercanc ías al contado que cualquier otro 
E l medio de pedirnos mercanc ía s es muy simple. El i jan simplemente lo oue deseen 
tanto de nuestro cata ogo de modas español , como de nuestro catálogo de modas en ino-1^ H a 
500 páginas , y utensilios domés t icos ó de nuestros anuncios, escribiendo en su oronio idlm™ v 
cumplimentaremos prontamente su orden. Si usted no hallase lo que desea en nuestros catá-
logos, m á n d e n o s una relación de lo que necesita y la cumplimentaremos al nie de 1 ^ 1 ^ c T 
rantizamos complacerle ó devolverle su dinero. * ieua. v j<í -
Si lo desea puede enviar su orden directamente á nuestro representante e P K 
la venta v entrega de las mercanc ía s , Sr. Fernando C. Mesn. hnKQ oo t r . v ^ n ^u t )^ Para 
casa el valor de diez centavos sin pagar al contado. ico del mundo no podr ía 'comprar en esta 
A CONTINUACION EXPONEMOS ALGUNO DE LOS PRECIOS TTPT 
COS DE MACY. MANDENOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
SABRA LO BIEN QUE PODRA COMPRAR POR CORREO. 
Cuellos-Ficliüs de seda y Malina.—Una novedad en la ciudad de IS'ue-
va York. Muy usada para trajes, calles y por la noche. 
Núm. x 600.—Ctiellos de Malina, he-dios de varias hileras de malina db 
caja, plegada^ terminada con cabos de efecto de cinta de seda; colores: 
blanco, negro, negro y blanco combinados, castaño, azul claro, color de 
rosa y cualquier color que se desee, mandar á hacer, precios de $1-74 
á $1-96. | r v > . 
Uno de hechura delicada con'tildes de chenille; precios de $2-39 á 7-96. 
Núm. x 601.—Cuellos de seda elaborados con cabos de acordeón plegad^ 
en negro solamente; precios de $1-98 á $5-96. 
Núm. x 602.—Nuevo modelo, el cuello Peter Pan, para usar con blusa de 
modelo ajustado, con corbata Windsor, á 19 centavos, y mil. esme 
rados hasta 97 centavos uno. 
Núm x 603.-Corbatas Windsor, en toda clase de colores sólidos, y com-
biuaeiones á lo aneho y largo, también para hacer nud^s á la mari. 
cera ¡ precio, 24 centavos una — N 
BANDAS 0 AJUSTES DE SEDA FURA 
tamaño de 32 pulgadas, precio corriente $1.00, nuestro precio extra espe-
cial 49 centavos. 
Estas bandas ó ajustadores vienen en una variedad de hermosos co-
lores, con ribetes sólidos, se usan mucho con camisas, kimonas, cuellos 
marinera^ cinturones, adornos de repisas, gorras de baño, cintas de som-
brero, rojines, cestas de costura, etc. 
PRECIOS EXCEPCIONALES DE NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE SAYAS Y ROPA INTERIOR 
Núm. x 613.—Saya de moda de linón blanco de calidad fina, de frente es 
la blusa completa, adornada con alforzas pequeñas, cuatro hileras de 
inserciones de delicado encaje y motivos florales bordados; espalda de 
codo; precio, $1-59. 
líúrn. x 614.---Kimona, corta de linón figurado; frente cuadrado y de abro-
char por la espalda; mangas de completa kimona, acabada con r i -
bete (fe encaje, precio 39 centavos. 
Vfúm. x 615.—Camisón, de batista; yugo redondo de bordado é inserciones 
de encaje de Valenccienne, ensartado con cinta á través del ribete de 
encaje; adornado de encajes en las bocamangas; la falda acabada con 
alforzas pequeñas y vueltas de encaje; precio 99 centavos. 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
PRECIOS E S P E C I A L E . 
Núm. x 605.—Medias llanas de señora de L w k1o 
Númy íl606s zecio' e l r r ' ú l & con mel*s'talone9 
JNum. x büb.—Medias blancas, de señor-i ^ • 
tes clases, precio, el par, 48 centavos empeme Ca,lado' cle diferen* 
Núm. x 607.—Medias negras de señora 
empeine bordado, precio, el par 48 Jntnempeine cala4o, también con 
Núm. x 608.-Medias lisas blancas, de señora r 
ñor, precio, el par, 44 centavos 7 gas 611 Ia Parte supe-
Núm. x 609.—Medias blancas de gasa neor^ „ 
ferentes y bonitos estilos; precio'el n * í \ f i emPeine bordado en di-
Núm. x 610.-Medias negras de señ(>ra t o d a s I r í ^ ^ 8 " 
ne calado; precio, el par, 69 centavos • aa»> ^mbién con empci-
Núm. x 611.—Medias de señora de gasa blan 
precio, el par, 69 centavos, •,' V C011 empeine bordado, 
Núm. x 612.—Medias de señora de gasa, "Ombrr>" 
peine liso ó calado bordado; colores- átí* 7 rner,ullln peso con em-
el par, 98 centavos, ' ^ ' verde, azuA " crudo; Drecfoi 
^ 1339 
R. H. Macy & Co. Broadway at Sixth Ave., 34tli to 35tli St. New York. 
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das de esta Booiedad para ocupar el 
carí;o de concejales, y oxaminaila di-
clia lislta por la ('omisión, declaró esta 
tpie, guardando todos Lo.s respetos be-
bidos á los señorea propüéstoa, ningu-
ik) de ellos pe^teüeoíft al Partido y por 
ello no podía aceptarlos. 
El señor 'Secretario manifestó que 
aquellas personas eran moderadas y, 
que si la ('omisión quería, e.slahan dis-
puestas vi hacer pública declaración de 
adhesión ai Partido; que eran amibos 
tic! Gobierno y que habían votado por 
éste en las úlitimas elecciones. 
La Comisión, queriendo facilitar la 
obra del Gobierno y satisfacer hasta 
donde fuese posible sus particulares 
deseos, y teniendo también en cuenta 
el buen comcepto de las personas (pie 
proponía el señor Secretario, accedió 
á que los nombres de esos caballeros 
figuraran en el nuevo Ayuntamienito, 
aun cuando la Asambloa se abstendría 
de proclamarlos c o m o concejales per-
tenecientes al Partido Moderado. 
Manifestó también el señor Secre-
tario interino de Gobernación, (pie á 
los amibos del señor Núñez se le con-
cedían cinco puestos de concejales y 
que no pasaría de este número el gru-
ño nuñizta en el Ayuntamiento. La 
Comisión consideró (pie aquella con-
cesión postuma al grü|IÓ nuñizta era 
una contradicción á los propósito.s del 
Gobierno, manifestados en una de la,s 
primeras entrevistas y con los cuales 
compartía la Asamblea Municipal y 
todo ol ía is , de acabar con los grupos 
y fracciones aisladas y sin fuerza al-
guna que quebrante nue.stra política, 
pero para no crearle dificultades al 
Gobierno en la solución del conflicto 
y para evidenciar los deseos de facili-
tarlo todo, hasta donde lo permitiera 
la prudencia y el prestigio de la Asam-
blea, la Comisión accedió á que nueva-
mente, y á título del grüp'o aislado de 
los nuñiztas, fuesen cinco concejales, 
pero nada más que cinco, al Munici-
pio. 
La Comisión, como resultado de to-
das e.s.tas entrevistas y cambio de im-
presioTies, presentó al señor Secretario 
inferraio de Gobernación la siguiente 
relación de personas que para los vein-
tiún puestos de concejales, proponía 
la Asamblea Municipal. 
Antonio Fernández Criado. 
Fernando Loredo, 
Agustín Azpeitia. 
Dr. Eduardo Pqfts. 




Manuel Sánchez Quirós 
Hipólito Martínez. 
Antonio Pardo Suárez. 
Pedro Machado. 
Santiago Cancio Bello. 
Alfredo Rosas y Pascual. 
Angel Gowley. 







fin esa relación figuraban toúos los 
concejales moderados del antiguo 
Ayuntamiento, los proclamados últi-
mamente por la Asamblea y electos en 
la .sesión del Consistorio del día 25 de 
Julio y los nombres de señores de 
verdadera personalidad en el Partido 
y de arraigo en nuestra sociedad. Hizo 
presente la Comisión al señor Secreta-
rio, que si alguna de las personas por 
ella propuesta no fuesen del agrado 
EL JABON 
SUFUROSO 
La original y mejor 
combinación ele su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el locador y ei Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CR1TTENTON C O . , 
115 Fulton St., New York, ü. S. A. 
Lo venden todos los droguirías 
del Gobierno, la Comisión propondría 
oti'.i.s á fin de que éste quedase eom-
placido y siempre se mantuviese en 
veintiuno el númei'o 'de los concejales 
pcHVctamente detinidos como mode-
rados y como tales reconocidos por la 
Asamblea. El señor Secretario interi-
no de Gobernación asintió en un todo 
á, las manifestaciones de la Comisión. 
La designación del Alcalde fué pre-
septa/da del modo siguiente: Preguntó 
la Comisión si el Alcalde habría de 
ser elegido libremente por 'los señores 
concejales, ó si el Gobierno tenía al-
gún candidato para dicho puesto que 
impondría á los señores concejales. El 
señor Secretario interino de Goberna-
ción contestó categóricamente que el 
Gobierno no tenía candidato alguno 
para Alcalde, que en este punto de-
seaba proceder ¡también de acuerdo 
con la 'Comisión de la Asamblea Muni-
cipal y que dicha Comisión le presen-
tara una terna, reservándose siempre 
el Gobierno la facultad de no admitir 
dieba terna y de aceptar nuevos can-
didatos; que el Alcalde sería miem-
bro del Partido Moderado y que, acep-
tado por el 'Gobierno el candidato que 
resaltase, sería el que eligieran los se-
ñores concejales. 
La Comisión presentó en primer tér-
mino_como candidato para la Alcaldía, 
a'l señor Orencio Nodarse, proclamado 
para ese puesto por la Asamblea Mu-
nicipal. 
El señor Secretario manifestó que 
el señor Nodarse había sido ya consi-
derado pa?a el puesto de Alcalde por 
el Gobierno; que éste , reconocía to-
dos sus méritos y antecendentes pa-
ra dicho cargo; pero, por necesitar 
sus servicios en la Dirección gene-
ral de Correos, el Gobierno había so-
licitado del señor Nodarse no le creara 
dificultades en este asunto y que el se-
ñor Nodarse, 'accediendo alas manifes-
taciones del Gobierno, había renun-
ciado la Alcaldía. La Comisión, de la 
que en esa entrevista no formaba par-
te el señor Nodarse, se retiró á confe-
renciar con éste y pudo oir de .labios 
del señor Presidente de la Asamblea 
Municipal, la declaración de que pa-
ra coadyuvar á la obra del Gobierno 
y no crearle dificultades, no aceptaba 
la designación qué de su persona se 
hiciera para el carg-o de Alcalde. 
La Comisión, en una nueva entre-
vista con el señor Secretario interino 
de Oobernación, y recogiendo los ru-
mores de que se había echo eco la 
prensa de esta capital, preguntó al se-
ñor Secretario si era cierto que el can-
didato del Grobierno para la Alcaldía 
era el señor Julio de Cárdenas. El se-
ñor Secretario contestó que el Gobier-
no no tenía candidato alguno, aun 
cuando quizás no le desagradaría el 
señor Cárdenas.. 
La Comisión, salvando todos los res-
petos debidos á este caballero y discu-
tiendo su personalidad tan sólo dentro 
del orden político, manifestó que la 
declaración de ser ó no miembro de 
un partido correspondía única y ex-
clusivamente, por derecho indiscutible 
al propio Partido y á sus Jefes y re-
presentantes legítimos; que en este 
sentido el señor Cárdenas no era reco-
nocido por la Asamblea como miem-
bro del Partido; que en otro orden de 
consideraciones, tratándose de la de-
signación de un moderado para el alto 
cargo de Alcalde de la ciudad, puesto 
de distinción que en todos los partidos 
se reserva siempre para aquellos que 
dentro de la agrupación política á que 
pertenecen reúnen excepcionídes con-
diciones de méritos y servicios pres 
tados á la misma, podría ser el señor 
Cárdenas un moderado inscripto como 
tal en su respectivo comité y nn vo-
tante en las últimas elecciones por la 
candidatura del Partido, así como *n 
fervoroso creyente de las doctrinas del 
mismo, pero aún no se había hecho 
acreedor dentro de la comunidad mo 
derada, por méritos y servicios espe 
cíales, al premio y la distinción que 
suponían la exaltación por el Partido 
al puesto de Alcalde de la ciudad. 
El señor Secretario de Gobernación 
reiteró nuevamente que el señor Cár 
denas no era un candidato por el cual 
librase el Gobierno y para un nuevo 
cambio de impresiones, se suspendió 
la entrevista hasta el día siguiente. 
La Comisión, al siguiente dk^ pu-
do recoger del señor Secretario inte 
riño de Gobernación, esta declara 
ción: ' ' E l señor Cárdenas queda com-
pletamente descartado de la candida-
tura para Alcalde; presénteme la Co 
misión nuevos candidatos." 
La Comisión, accediendo á las indi^ 
caciones del señor Secretario, ofreció 
á la consideración del Gobierno la si-
£;uie-nte terna para Alcalde: 
Dr. José A. Clark. 
Dr. Mianuel Varona Suárez. 
Dr. Adolfo Aragón. 
El señor Secretario interino de Go-
bernación reveló con discretas frases 
el electo agradable que le producían 
los nombres de aquellos tres señores, 
retirándose la Comisión para dar lu-
gar á (pie el Gobierno considerase la 
candidatura presentada. 
Nuevamente se reunió al inmediato 
día la Comisión, llamada por el señor 
Secretario, manifestando entonces es-
te que se ampliara con nuevos nombres 
la terna ya presentada. 
Lia Comisión, obedeciendo á esas in-
dicaciones, amplió la terna de los se-
ñores Clark, Varona Suárez y Aragón 
con los signientes: 
Manud Francisco Lámar. 
Antonio Fernández Criado. _ 
Al siguiente día do esta entrevisla. 
el señor Secretario interino de Gober-
nación llamó á su despacho al señor 
Nodarse, Presidente de la Comisión, y 
le manifestó la complacencia del Go-
bierno por uno de los cinco señores 
que en las dos ternas referidas se le 
habían presentado. 
El señor Nodarse, de acuerdo con 
la Comisión, dió entonces por termi-
nadas las conferencias, por entender 
que quedaban reconocidos los fueros 
de la Asamblea y en cumplimien^ de 
lo que se le había ofrecido al Gobier-
no, esto es de que las renuncias de los 
concejales que hacía días obraban en 
poder de la Comisión, se entregarían 
al Gobierno tan pronto hubiese que-
dado definitivamente terminada la 
constitución del nuevo Ayuntamiento, 
y estando, pues, ya definitivamente 
determinada la elección de concejales 
y la del Alcalde, puso en manos de', 
señor Secretario interino de Goberna-
ción la renuncia de todos los conceja-
les del Ayuntamiento de la Habana 
pertenecientes al Partido Moderado^ 
En estas circunstancias apareció el 
Decreto presidencial eligiendo los con-
cejales del nuevo Ayuntamiento, y en 
esa lista de señores concejales la Comi-
sión pudo observar que de los veintiún 
puestos que desde nn principm mani-
festó el señor Secretario interino de 
Gobernación que serían ocupados por 
moderados legítimos, indicados por la 
Comisión y previamente examinados 
y aceptados por el Gobierno sin que 
se nos hubiese pedido nuevos candida-
tos para concejales, como se hizo con 
los de Alcalde, sólo aparecían nueve 
de procedencia reconocidamente mo-
derada. 
La Comisión, impresionada desa-
o-radablemente por este hecho, no qui-
so, sin embargo, protestar ni cesar en 
sus gestiones, con objeto de seguir 
complaciendo al Gobierno y pensando 
que la designación de nn Alcalde de 
condición moderada y á satisfacción 
y gusto de 'la Asamblea Municipal, ha-
bría de atenuar, en lo posible, el dis-
gusto que produjera en el Partido la 
pérdida de doce pnestos en el Consis-
torio de la ciudad. 
Por estas razones la Comisión conti-
nuó sus trabajos. 
A l siguiente día fueron convócalos 
al despacho del señor Secretario inte-
rino de Gobernación los concejales de-
signados por Decreto Presidencial pa-
ra constituir el nuevo Ayuntamiento, 
y en esa entrevista, que terminó á ho-
ra avanzada de "la tarde, el S t . Secre-
tario propuso como candidato para Al-
calde al señor Julio de Cárdenas. 
Tan pronto como la Comisión tuvo 
noticias de este hecho, convocó in-
mediatamente á todo el Comité Ejecu-
tivo de la Asamlblea Municipal y á los 
concejales designados por Decreto 
Presidencial no pudiendo llegar á reu-
nirse hasta las primeras horas de la 
mañana del día siguiente, por la cir-
cunstancia de que la mayoría de sus 
miembros viven en barrios inimediatos 
á esta capital y recibieron el aviso ó 
altas horas de la noche unos y otros 
por la mañana. 
Constituido el Comité y la Comisión 
en reunión secreta con asistencia de 
todos los miembros del Comité, con 
excepción de los señores Leopoldo de 
Sola y Marqués de Esteban,que por en 
fermos se excusaron, el señor Lámar, 
después de reiterados ruegos de todos 
los señores del Comité, accedió á dimi-
tir el cargo de Alcalde. Entonces se so-
licitó por teléfono,á las once y media 
de la mañana del señor Secretario in-
terino de Oobernación, que .tuviera la 
bondad de recibir á la Comisión á 
aquella misma hora. El señor Secre-
tario se excusó de recibir en aquel mo-
mento y la citó para las dos y media 
de la tarde, es deir media hora antes 
de la sesión que celebraría el Ayunta-
miento para elegir Alcalde y dar po-
sesión á los eñores concejales. 
La Comisión, comprendiendo lo ine-
lieaz de su gestión, á hora tan avánza-
la do la tarde, concurrió sin embargo, 
Ú despacho del señor Secretario, pa-
ra manifestarle su sorpresa por la de-
siunación del seño Julio de Cárdenas 
y hacerle presente á la vez que el se-
ñor Francisco Lámar, (pie había asis-
tido desde las primeras horas de la 
mañana á la sesión secreta del Comité 
Ejecutivo, autorizaba á la Comisión 
para decirle al Gobierno, que como un 
nuevo sacrificio, en pró del Patido Mo-
derado, aceptaba la Alcaldía de la lia-
ban;!. 
El señor Secretario que no se en-
contraba en su despacho, y tardó algún 
rato en llegar, nos manifestó que ya la 
cuestión del Ayuntamiento era una 
cuestión resuelta total y definitiva-
mente por el Gobierno. 
La Comisión al retirarse del des-
p.idio del señor Secretario interino de 
Gobernación, se reunió y por unani-
midad acordó notificar á los señores 
Manuel Varona Suárez, José Villalba, 
Fernando Loredo, Agustín Azpeitia, 
Federico Morales, Mampiés de Este-
ban, Pedro Griffol é Hipólito Martí-
nez, únicos concejales pertenecientes 
al Partido Moderado y que iban á to-
mar posesión de sus puestos en el nue-
vo Ayuntamiento, no que presentaran 
la renuncia de sus cargos, sino que se 
abstuvieran de concurrir á aquella se-
sión en que iba á hacerse la designa-
ción del señor Alcalde. 
A este efecto les pasó la siguiente 
comunicación ¡ 




"La Comisión nombrada por la 
Asamblea Municipal, con plenos po-
deres de la misma para resolver en 
todas sus partes el conflicto del Mu-
nicipio de la ciudad de la Habana, 
como consecuencia de la última en-
trevista celebrada á las tres y quince 
'minutos del día de hoy, con el señor 
Secretario de Gobernación, ha acor-
dado decir á usted que no concurra 
á la toma del nuevo Ayuntamiento 
de esta capital que habrá de cele-
brarse en el día de hoy y en la que se 
elegirá Alcalde de la Habana." 
"Lo que camunico á usted de orden 
del señor Presidente para los efectos 
correspondientes." 
(Firmado) Enrique Roig, 
Secretario. 
Reasumiendo los ficcíios que con to-
da minuciosidad y exactitud quedan 
relatados, la Comisión que suscribe 
consigna: 
PRIMERO: qn-e señor Secretario 
interino de Gobernación, ofreció re-
solver, antes de la constitución del 
nuevo Ayuntamiento, el recurso d al-
zada interpuesto contra el veto del 
señor Alcalde de la ciudad, confirma-
do por el señor Gobernador de la Pro-
vincia sobre la elección de los cinco 
concejales moderados realizada por el 
Ayuntamiento de esta ciudad en su 
sesión de la tarde del día 25 de Julio 
último, y que no ha sido resuelto di-
cho recurso. 
SEGUNDO: que el señor Secretario 
interino de Gobernación ofreció á la 
Comisión que el Ayuntamiento de es-
ta ciudad se constituiría con una ma-
yoría de veintiún concejales, recono-
cidamente moderados y de acuerdo 
con la Asamblea Municipal del Parti-
do y esa mayoría de veinte y uno, que-
dó reducida al número de nueve con-
cejales, reconocidamente moderados, 
es decir, un número menor de conce-
jales de nuestro Partido al que tenía-
mos en el anterior Ayuntamiento. 
TERCERO: que el señor Secretario 
interino de Oobernación ofreció á la 
Comisión que los señores concejales 
que él presentaha como moderados y 
que á juicio de esta no lo eran, harían 
pública declaración de su afiliación al 
Partido y dichos señores, lejos de ha-
cer tales declaraciones, han consigna-
do públicamente en la prensa de infor 
mación, unos que son independientes 
y otros que solo han aceptado el car 
go como amigos del señor Estrada Pal-
ma y todos que no hacen» política ni 
pertenecen á Partido alguno. 
CUARTO: que el señor Secretario 
interino de Gobernación ofreció á la 
Comisión que el Alcalde de la ciudad 
sería moderado, tomando en conside 
ración los nombres de las cinco per 
sonas que en dos turnos distintos se 
le presentaron y que desde luego que-
daba descartado el nombre del señor 
Julio de Cárdenas y en vez de desig-
nar para Alcalde de la ciudad alguno 
de los cinco señores, Clarck, Varona, 
Suárez Aragón, Lámar y Fernández 
•Criado que figuraban en las dos ter-
nas del Partido, indicó al señor Julio 
de Cárdenas. 
Estos son los hechos ocurridos, que 
•la Comisión pone en conocimiento de 
las Asambleas Provincial y Nacional 
del Partido y de sus jefes respectivos, 
para lo que tengan á bien resolver. 
Habana, Agosto 7 de 1906. 
Orencio Nodarse, Miguel Viondi, 
Fernando Loredo, Enrique Roig. 
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EN FILIPINAS 
¡Cftda día se va acentuando más la 
honda crisis que hace anos viene mi-
nando las fuerzas económicas del Ar-
chipiélago. Así lo dicen todos los co-
merciantes y así lo ha recono'cido el 
(Gobierno oficialmente. 
Hay que confesar que los legisla-
dores nada han hecho en favor del 
comercio, que es el nervio de la vida 
moderna. 
Por el contrario, no han cesado de 
ponerle trabas y crearle obstáculos, 
acaso inconscientemente. 
Mucho podría hacer el Gobierno 
para proteger á este honrado y sufri-
do comercio, poniendo dinero en cir-
culación, mitigando el rigor de cier-
tos impuestos hasta que el país reco-
bre su perdida prosperidad, ostimu-
lando el consumo en los mercados lo-
cales en lugar de ir á comprar fuera 
de casa lo que aquí tiene facilidad de 
obtener en ventajosas condiciones, y 
por otros medios adecuados y efica-
ces que están á su alcance. 
El clamoreo de los comerciantes con 
motivo de los efectos traídos para el 
Gobierno en el vapor "Jesseric", co-
mo decíamos ayer, está justificadísi-
mo, y no es sino el número "enésimo" 
de una serie inacabable de hechos 
análogos, cuya sola enunciación ocu-
paría páginas enteras de este perió-
dico. 
En vano el pundonoroso comandan-
te Shields, Director de la Oficina de 
Subsistencias, ha enviado á la prensa 
una nota oficiosa tratando de demos-
trar que determinados artículos traí-
dos por el "Jesseric" no podían ob-
tenerse en plaza. No se trata ahora de 
discutir tan nimio detalle. Lo que la 
opinión condena es el sistema, el pro-
cedimiento de prescindir en absoluto 
del comercio doméstico en beneficio 
de los mercados exteriores, y eso, que 
constituye el proceso de toda una ad-
ministración y todo un régimen eco-
nómicos, no lo podrá negar el coman-
dante Shields, cuya no es, nos com-
placemos en reconocerlo, la responsa-
bilidad de lo que pasa. Y no lo podrá 
negar, porque constituye un hecho 
que está en la conciencia de todo el 
mundo y cuya existencia revela ine-
xorablemente la misma realidad de 
las eosas, ajena á discursos, teorías y 
optimismos. 
Por desgracia, la crisis económica 
actual es tan honda y patente que to-
dos los pesimismos están justificados. 
No somos nosotros, han sido comer 
ciantes ingleses los que han afirmado 
recientemente que la depresión de es-
te mercado no tiene precedentes en la 
historia comercial del Archipiélago. 
Y hoy mismo, "The Daily Bulle 
t i n " , órgano, por decirlo así, del ele-
mento norteamericano que no vive del 
presupuesto, escribe un juicioso artícu-
lo titulado "Aumentad los resursos" 
que dice «así: 
"La presente situación 'de Filipinas 
puede compararse á un tren de pesa-
dos coches arrastrados por una loco 
motora que mantiene tan bajo grado 
de presión, que no basta para arras-
trar el convoy en cuanto se llega á 
cualquier pequeña pendiente. Los con-
ductores y oficiales de la línea están 
perfectamente convencidos de que la 
marcha es muy lenta y ios pasajeros 
protestan de que se haya cargado el 
tren con una gran cantidad de peso 
que consideran inútil. Los conducto-
res han intentado reducir el peso, 
arrojando del tren á los guardias, y 
tienen el propósito de prescindir tam-
bién, si es necesario, de los niños, á fin 
de aligerar el peso del convoy. Alegan 
que cada libra de peso que se dismi-
nuya contribuye á mejorar la situa-
ción, y puesto que la presión es muy 
débil, el peso debe aminorarse de al-
guna parte. 
"Los pasajeros manifiestan ahora. 
que los puntos elegidos para hacer el 
corte fueron precisamente los que po-
dían contribuir á levantar en el pue-
blo el mayor sm t i miento de oposición 
haciendo impopular el .s is tema em-
pleado. 
"Otros ciudadanos han llamado la 
atención hacia el hecho de que si hu-
biera más vapor en las ealderas, la 
máquina podría arrastrar el tren ra'áa 
fácilmente; á esto objetan los oficiales 
que para levantar más vapor, hace 
falta más carbón y que siendo fija la 
cantidad de este combustible, si se 
consume antes de llegar á la estación 
inmediata, el tren quedará detenido 
en el camino. 
"Es obvio decir que lo que necesita-" 
mos en el caso presente, es más car-
bón, y que más carbón significa más 
aprovechable producción. Podemos 
economizar, hasta que el último gasta 
quede reducido á su menor expresión, 
pero si aun así, los ingresos no bastan 
á cubrir el presupuesto, sobrevendrá 
el desequilibrio financiero con todaa 
sus consecuencias. Y los ingresos son 
ihoy demasiado altos para la suma de 
producción que se realiza. • 
"Lo que se necesita para solucicnar 
la crisis es el desarrollo de esos gran-
des recursos que se hallan en estado, 
latente, tales como el carbón, oro, aba-
cá, coco, etc.; y cuando üa ctual ri-. 
queza del pueblo filipino se haya du-
plicado, será muy poca la dificultad 
que se ofrezca para recaudar bastan-
tes ingresos con que hacer frente á log 
G'astos necesarios. 
" A l parecer, el gobierno munixiipal 
ha paseado en carrc,s de humo y ha 
hecho vida dispendiosa, sin acordarse 
de que sólo había disponible la cantil 
dad de carbón necesaria para andaí 
once dozavos del camino, hasta la pró-
xima estación; ahora, que llega el mo-* 
mentó de economizar el combustible, 
se niegan algunos á comprender que, 
separando del tren algunos cochea 
particulaires especiales, se alijeraría 
el peso muoho mejor que despachando 
á un gran número de empleados cuyoa 
servicios son necesarios para la mar-] 
cha del convoy. ¡ 
"Lo que necesitamos son nuevas mi-
nas de carbón." 
El precedente artículo comienza conl 
una comparación muy exacta. Real-j 
mente, la actual situación del Archi-
piélago se parece mucho á la de nu-
tren en marcha, parado repentinamelS» 
te porque la locomotora no tiene fuer-
za suficiente para arrastrar el pesado 
convoy que se le ha agregado. E l sí-
mil es muy gráfico y pinta de mano, 
maestra y con una sola frase lo que1 
está pasando en el Archipiélago. v 
Ayer ya dijimos lo que, á nuestro, 
juicio, debía hacer el pueblo. Hoy no-
seríamos justos si no hubiéramos dedi-; 
cado, en este artículo, algunas saludad 
bles advertencias al Gobierno. 
Y ahora el que tenga oídos qu«" 
oiga. { 
(El Mercantil, de Manila^ 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
B r . M i ( e r 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
ánimo se disipa; la imagi-
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
Al compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
d i g e s t i ó n , y 
.tambiénel ape-





desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dósis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr. J. C. ATEK y Oa,, XiOweU, Masa., E. U. A. 
lias Pildoras del Dr. Ayer—Amioaradas— Son un purgante suave. 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^os ( ü i g a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o ¡ o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
de la tarrtP.—Affosto 13 de 
f a i a f a é i D l r a i s i p t 
¿Cuál ha sido en España la época 
de Jos grandes atrasos inteleetnalos, 
de las mayores humillaciones, del pau-
perismo con toda su crudeza y de-
samparo, de las infamias políticas, de 
Jas grandes vergüenzas militares, de 
jos drspilfarros del tesoro, de los de-
oradanles latrocinios? Mientras Es-
paña estuvo bajo ta tutela de la iglesia 
v el fanatismo y la intransigencia do-
minahan en gobernantes y goberna-
dos, se. tuvo el mal gusto de levantar 
templos de Dios, retiros á hi oración, 
hospitales á los enfermos, asilos á la 
indigencia, escuelas y universidades á 
la juventud 
En los ominosos tiempos en que la 
cruz era compañera inseparable de la 
espada y el nombre de Cristo informa-
ba todas las imCitudones, España da-
ba alientos al soldado, farvores al 
Apóstol, luz á los sabios y consejos á 
los golbernantes. 
Reyes dominados por el fanatismo y 
la tutela de la iglesia católica apoya-
ron y alentaron al fanático descubri-
dor del Nuevo Mundo y á los intrépi-
dos marinos que, doblando el cabo de 
Buena Esperanza, y atravesando el es-
trecho de Magallanes pasearon la en-
seña gloriosa de la patria, por todos 
ios mares, hasta entonces desconoci-
dos é inexplorados, y con su fanatis-
mo é intolerancia, dieron vida, nbín-
bre, historia y patria, á continentes 
enteros que yacían en las tinieblas del 
error y la abyección más repugnante. 
Entonces el pabellón español ondeó 
en todas las eminencias de la tierra, y 
á su sombra se amparaban dos mun-
dos y los discípulos de las Universi-
dades españolas, eran los maestros de 
Europa y sus apóstoles y misioneros 
los domesticadores de los indios de la 
selva 
Pero se aproxima la hora gloriosa 
de que España sacuda la tutela del 
•clero y recobre sus fueros y se haga 
respetar, mejor dicho, de que termina 
su obra civilizadora que desde Carlos 
I I I hasta la fecha ha emprendido y 
que ha hecho grande á España enchar-
cando en sangre comarcas antes pa-
cíficas y felices, demoliendo con la pi-
ca revolucionaria y la tea del incen-
diara, muchos, innumerables monu-
mentos del arte, haciendo odioso el' 
nombre español, donde antes era ve-
nerado, arrojándolo ignominiosamen-
te, primero de Milán, de N'ápoles, de 
Sicilia, de los Países Bajos, de Gibral-
tar y de la América, después. . . 
Las ideas progresistas y avanzadas 
que en el actual Gobierno rige la na-
ción española parecen alcanzar un pe-
riodo álgido, concluirán de hacer 
grande á España, según ahrma " E l 
Comercio" de hoy en su artículo de 
fondo "España y el Vaticano", con 
los justos decretos que prohiben al 
clero negar sepultura eclesiástica á los 
que se hayan casado civilmente con 
eso. y con aplicar á las órdenes monás-
ticas las leyes? y con que los frailes 
cas las leyes? y "con qué los frailes 
franceses expulsados recientemente de 
su patria se hagan súbditos españo-
les ó sean expulsados, recobrará sus 
fueres y se hará respetar!!! 
i Qué Cándidos hasse algunas veces 
^ E l Comercio" á sus"-'lector es I . . 
Lorenzo Charbonier. 
Habana, 12 de Agosto de 1906. 
~ í m R Ü E G 0 
Nuestro particulaj' amigo don Nrco-
lás Estévanez, nos ruega participemos 
á las numerosas personas á quienes 
debe visita de agradecimiento por la 
cordial y amable acogida que aquí se 
le hizo, que comenzó con buen ánimo 
á cumplir esa. obligación grata; pero 
que obligado por una molesta, aunque 
benigna enfermedad, suspendió sus vi-
sitas para continuarla al primer sín-
toma de mejoría. 
Así lo hacemos constar, repitiendo 
nuestros dedeos de pronto restableci-
miento á don Nicolás Estévanez. 
Correspondiendo á atenta invita-
ción del distinguido facultativo doc-
tor don José Marianao Urzais, asisti-
mos ayer á la una de la tarde á la inau 
guración de la nueva Clínica para tu-
berculosos, que ha establecido en la 
espaciosa y ventilada casa calle Gene: 
ral Lee número 11, en los Quemados 
de Marianao, próxima al paradero del 
ferrocarril. 
El procedimiento rpie emplea el doc-
tor Urzais para atacar á la tuberculo-
sis, consiste en la aplicación de las in-
yecciones "Ilomoplace Lumiere," de 
glóbulos rojos extraídos del burro y 
del carnero, animales ambos refracta-
rios á tan terrjble mal. 
E l doctor Urzais en once ú doce ca-
sos que ha aplicado las inyecciones del 
"Homoplace Lumiere," tuvo uno que, 
habiendo sido desahuciado por varios 
médicos, que manifestaron solo podría 
vivir algunas horas, logró sostenerlo 
19 días más. 
Además de las inyecciones indica-
das, el doctor Urzais, suministra á los 
pacientes la Persolina, que es un efi-
caz reconstituyente y facilita la diges-
tión y la Greogenina, medicamento él-
P Á QUE N O SUDE 
Compre la tela para su traje de ve-
rano en la casa revuelta, aguíar se-
tenta y siete y setenta y nueve, al la-
do del banco y frente á san felipe. 
Por falta de dirección no habrá equi-
vocación. 
C 1655 , 6.3 Ag T( 
pecial para la fiebre que suele atacar 
á los tuberculosos. Completa el trata-
miento unas inhalaciones de oxígeno 
puro. 
Con el doctor Urzais se encontraban 
en el Consultorio, Mr. Vallice, que es 
el representante exclusivo cu la Re-
pública, d ela casa Lumiere. 
Después que el doctor Urzais nos 
mostró los distintos medicamentos de 
que damos cuenta, Mr. Vallice, nos 
condujo á un departamenio que se ha-
lla detrás de da casa que ocupa el Con-
sultorio y en el que tiene establecido 
un taller, donde construye aparatos 
para acetileno líquido, para .el alum-
brado, libre de explosión y de resulta-
dos económicos para el consumidor. 
También nos mostró Mr. Vallice, un 
soplete de su invención en el que em-
p l e a n d o el o .v i - aee t í l i co , (pie se Forma 
por la combinación del oxi-líquido 
(oxígeno l í q u i d o ) y el acetileno que 
desarrolla una fuerza calórica de 4.800 
grados y con el que se puede fundir 
y taladrar el hierro, el acero ó cual-
quier otra clase de metal, casi instan-
táneamente. 
Este aparato creemos sea un ade-
lanto que prestará grandes servicios, 
sobre todo en los ingenios, donde se 
puede emplear en cualquier composi-
ción de su maquinaria ó aparatos, sin 
que por ello tengan que suspender los 
trabajos. 
Los señores Urzais y Vallico, se mos 
traron sumamente atentos con los re-
presentantes de la prensa que asistie-
ron á aquel acto, obsequiándolos pri-
mero, con exquisitos dulces, vinos y 
champagne, llevándolos luego á dar 
un paseo en la enseñada de la playa, 
en un bote impulsado por un moto-
godille, que es un ingenioso apara-
to de acetileno, mediante el cual se 
transforma instantáneamente cual-
quier embarcación de remos ó velas, 
en un vaporcito que anda y evoluciona 
con suma rapidez y precisión, según 
pudimos todos comprobarlo ayer tar-
de, é invitándoles á una comida que se 
sirvió en el comedor de la casa en que 
se ha instalado el Consultorio. 
Terminada la comida los doctores 
Anglés y Urzais, hicieron uso de la 
p'alabra, dando el segundo las gracias 
á los periodistas que habían concurri-
do á aquel lugar correspondiendo á su 
invitación, é hizo votos porque la cien-
cia, así como ha encontrado el medi-
camento que puede localizar el micro-
bio y hasta destruirlo por innación, en-
cuentre pronto el medio de atacarlo 
directamente, para bien de la humani-
dad, que tan perseguida se ve de tan 
terrible mal, sobre todo en este país. 
Próximamente á las nueve de la no-
che, nos retiramos de aquel lugar al-
tamente agradecidos de las atenciones 
de que fuimos objeto por parte de los 
señores Urzais y Vallice, haciendo vo-
tos porque el doctor Urzais no desma-
ye en su labor emprendida, en bien de 
tanto pobre que se ve atacado de la 
tuberculosis. 
UlAi t lKJ SJ£i I í A jyiAJK-lJNA.—JüCllClOD 
I S T A C l 
(Por telégrafo) 
Rodas 13 Agosto, 7 a. m. 
A l DIARIO DE LA M API XA 
Habana. 
El pueblo, en imponente manifesta-
ción, acude al Ayuntamiento al ente-
rarse de que el Gobierno concede ocho 
mil pesos para arreglar los desperfec-
tos causados por el último ciclón. 
Apláudense los éxitos alcanzados y 
las gestiones del Alcalde Dr. Ruiz y 
Senadores Frías y G-aldcs. Con entu-
siasmo delirante aclamóse al Presi-
dente de la República, al partido mo-




L A G U E R R A F U T U R A 
EL HIEDO DE LA INVASION 
Ya hemos explicado alguna vez las 
fantasías que á franceses y alemanes 
se les ocurren á propósito de una gue-
rra que quizá nunca estalle; pero que 
lia sido predieba varias veces, que ha 
amenazado declararse algunas otras y 
que sería ima calamidad para Europa. 
Cuando hahlan de las contingencias 
de esa guerra futura tanto los france-
ses como los alemanes, imaginan que el 
triunfo ha. de sonreirlos, y los profetas 
alemanes auguran que, sus tropas en-
trarán de nuevo en París; y 'los augu-
res franceses predicen que ¿i Kaiser 
repasará el Rhin perseguido por la 
caballería francesa y que no han de 
quedarle ganas de volver á las anda-
das. 
Los ingleses, cuya rivalidad con los 
alemanes se acentúa cada día más, 
imitan á los escritores continentales 
haciendo relatos espeluznantes de la 
guerra futura que ha de lánzar el águi 
la alemana contra el leopardo inglés 
para reñir descomunal combate. Pero 
los isleños acentúan la nota pesimista, 
y todas sus invenciones terminan pro-
fetizando la invasión de la Gran Bre-
taña por el ejército alemán. ¿Quieren 
con ellos inducir á Guillermo I I á 
prober fortuna pintándole como em-
presa fácil la de invadir el territorio 
de su enemiga, para provocar un de-
sastre que la escuadra inglesa se en-
cargaría de consumar? ¿Pretenden, 
por lo contrario, abrir los ojos del go-
bierno y del Parlamento acerca de la 
pésima organización del ejército bri-
tánico? ¿Temen en realidad que Gui-
llermo I I resulte un nuevo Guillermo 
el Pojo? 
El caso es que el almirante Wilsou, 
que fué uno de los críticos más celo-
sos de la guerra ruso-japonesa, aun-
que no de los más perspicaces, ha pu-
blicado unos artículos describiendo 
con todos sus pelos y señales la inva-
sión dé Inglaterra. Hé aquí cómo 
ocurre la cosaí 
"Mientras los mejores acorazados 
están cruzando por mares lejnos, la 
escuadra que guarda las costas do-
mésticas se deja sorprender por los 
torpederos alemanes, que en un santia-
mén echan á pique á cruceros y acora-
zados. Esto ocurre un siábado por la 
noche, y al día siguiente todas las 
costas inglesas están llenas de teuto-
nes. Como es domingo, los ministros 
están todos en el campo, y antes que el 
gobierno haya vuelto en sí, están ocu-
pa las las ciudades marítimas y los 
puntos estratégicos. El ejército, movi-
lizado entre una confusión indecible, 
Síe defiende con energía desesperada, 
pero después de una semana de comba-
tes gloriosos, que terminan siempre 
para los ingleses como los de Manchu-
ria para los rusos, se repliega á la me-
trópoli, á donde Guillermo I I va á 
dictar ila paz á su tío. 
Conan Doy le, el famoso autor de 
" E l Cristiano" y de "Shcrlock íiol-
mes", y diputado además, ha querido 
dar una forma más positiva á la hipó-
tesis de una invasión alemana. ¡Supone 
que el enemigo ha desembarcado gran-
des fuerzas en las costas inglesas, sin 
decir lo que ha ocurrido á la flota, lo 
cual puede ser interpretado en el sen-
tido más trágico; imagina que los ale-
manes han ocupado el litoral, cortado 
las comunicaciones telegráficas y fe-
rroviarias y cogido de sorpresa al con-
fiado y cándido gobierno británico. 
La situación de Inglaterra sería de-
sesperada á no ser porque la nación, 
por medio de un esfuerzo poderoso, 
recobra la sangre fría y lanza contra 
el invasor un poderoso contingente 
voluntario. Conan Dqyle tiene una 
idea digna del héroe de su novela y se 
dirige al público para realizarla. 
Adhiriendo á su invitación, todos los 
propietarios de automóviles deberían 
empeñarse desde ahora en acudir al 
punto del peligro transportando un 
grupo de voluntarios, provistos de ar-
mas y municiones, y encargaidos de 
molestar al enemigo en espera de las 
fuerzas regulares, más lentas en su 
avance. El gobierno, por su parte, de-
bería entregar á cada automovilista 
2,000 cartuchos, que se guardárían 
para la hora solemne de la invasión. 
El novelista cree que. se podría con-
tar con tres ó cuatro mil automóviles 
prestos á desbaratar las líneas enemi-
gas con su empuje incontrastable. Si 
se tiene en cuenta las desgracias que 
esos monstruos mal olientes causan en 
tiempos de paz, no parece exagerado 
decir que en tiempo de guerra pue-
den destrozar muchos regimientos. 
La idea es menos práctica, proba-
blemente, de lo que el novelista, supo-
ne, pero demuestra que la fantasía in-
glesa atraviesa un período de pesimis-
mo agudo. 
Marco Polo. 
E N G Ü A N A B A C 0 A 
Ayer sé.inauguró eil Cuenpo de Bom-
beros de Guanabiacoa. 
En la icasa-ic.uaritel verificóse por la 
mañana 'misa de carnupaña, con asis-
tencia de numerosas (personas. 
El eilocuente orador sagrado P. Vi -
dal, Eoolapio, prommició una beil'la 
oración 'eilogiando el heroisimo y ad-
negaición de los bomberos, exhortán-
doles á continuar por la senda del bien 
hasta ¡llegar ail saorifiicio en bien de 
la ihumanidad. 
Una vez bendecido el (local, fueron 
revistadas las •fuerzas, frente al Ayun-
tamiento, por el Goberniador Provin-
cial, genieral Núñez, quáen concairrió 
'al iaicto acompañado del director de 
nuestro colega. " E l Mundo", señor 
Govín, y dé'l Presidiente id el Consejo 
Proivinciail. señor Oantañá. 
Los homiberos de lia Habana, y de Re-
g'lia. concurrieron 'al arto,'de uniforme; 
los (primeros -con su banda de trom-
(peta y redobtlantes y los Segundos con 
la banda de la Beneficencia. 
Las h. andas, de Guanaba coa y la del 
Cuerpo de Artillería amenizaron la 
fiesta. 
Aunque los bomberos de Guanaba-
coa están bien instruildos en los ejerci-
cios de lias (paradas y verifican las ma-
niobras cgn precisión nnateimática, na-
die sie explica la constitución prematu-
ra de ese cueripo Cíareciendo como ca-
rece de m'ang'ueras y botmbas material 
necesario, indispensabilie piara combatir 
un dnce-ndio. 
La misión de los bomberos no es la 
de lucir vistosos uniformes en paradas 
y iprocesioores, sino otra distinta, de 
más ntilidaid, humanitaria. 
En un caso desgraciado de incen-
dio en Guanabacoa, tendrán q.ue recu-
rr i r los bomberos de aquella localidad 
al antiguo y idefieente procedimiento 
de los cubo'S de agua, qaíe ipor do lento 
no 'eviitam. que dos edificios sean pasto 
de las (ll amas. 
Tendrá forzosamente que reourrir-
se, en ese caso, di auxilio de los bom-
beros de la Habana, y entonceé se ve-
rá iprácticamente el fracaso de los de 
G'uanabaicoa, por haber constitudo un 
cuetripo sin el imaterial .indisipensable 
para que pueda llenar á satisfación su 
eexmetido. % 
Urge, .pues, qaie se dote rápidamente 
del nmterial necesario iá los nuevos 
bomberos, á quienes deben adiestrar-
se en sinnulacros de incendio y no en 
ejercicios mlitares. 
« * 
y ya en Guanabacoa, fuimos en 
comúamá del repórter de " E l Comer-
(>¡()", señor Posainz, á visitar a los 
Padres Escolapios, quienes nos reci-
bieron afablemente, prodigándonos to-
do género de atenciones á que que-
damos sumamente agradecidos. 
El Padre Pujadas, Rector interino 
bis Escuelas Pías de la villa de las 
lomas, nos enseñó todos los departa-
mentos de aquel Plantel, montado con 
todos los aparatos modernos á la altu-
ra de los mejores de Europa. 
Actualmente se verifican en aquel 
espacioso edificio importantes obras 
de reparación para mayor comodidad 
de los numerosos alumnos que en él 
reciben educación. 
L o s ingleses y los belga s» 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el p r i m e r premio á 
l a de L A T K O F I C A L . 
. M^fr ' 
m m 
En Palacio 
El general señor Varona, importan-
te agricultor de esta provincia, ha cele-
brado hoy una larga conferencia con 
el Jefe del Estado, tratando en ella 
de varios ̂ particulares relacionados con 
la tranquilidad pública. 
Para tratar de asuntos particulares, 
visitó hoy al Sr. Estrada Palma, el 
capitán de la policía municipal señor 
Masó. 
También ha sido visitado hoy el se-
ñor Presidente de la República, por el 
Dr. Finlay (hijo). 
Para repibir órdenes han estado en 
Palacio, los Jefes de la guardia rural 
y policía municipal, señores Rodríguez 
y Sánchez Agramonte, así como el de 
la policía Secreta Sr. Jerez Varona. . 
El Presupuesto Municipal 
El Secretario interino de Goberna-
ción Sr. O'Farrill, ha tratado con el 
Jefe del Estado del Presupuesto Muni-
cipal de este término. 
A saludar al Alcalde 
Los Jefes de Sanidad señores Fin-
lay, Barney y López •pasarán esta tar-
de á la casa del pueblo, con objeto de 
saludar al Alcalde Sr. Cárdenas. 
El Sr. Cárdenas 
El Alcalde Municipal SrCárdenass,se-
entrevistó hoy con el -Secretario interi-
no de Gobernación, Sr. O'Farril, para 
tratar de asuntos del Ayuntamiento 
habanero. 
Herido grave 
Ayer sostuvieron reyerta en Nue-
va Paz, Magdalena Pedroso y Tomás 
Alvarez, resultando la primera gra-
vemente herida de palo. 
Detenido 
Por los activos agentes de la poli-
cía especial del Gobierno Provincial, 
señores Vega, Valdés y Cortázar, fué 
detenido ayer en Guanabacoa, Juan 
Cárdenas, que se dedicaba á expender 
papeletas de rifa no autorizada. 
La Segunda Tenencia 
El señor don Nicolás de Cárdenas y 
Chapipotin, nos participa que ha to-
mado posesión de la Segunda Tenen-
cia de Alcaldía, habiendo instalado 
las oficinas en Ancha del Norte 61, 
continuando las horas de 1 á 3 p. m. 
para el despacho público. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto lí? de 1906. 
Méx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 22.5 26.2 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 19.77 18.11 18.94 
Humedad relativa, 
tautoporlOO 90 69 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.61 
Id. id., 4 p. m 761.50 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,9 
Total de kilómetros 348 
Lluvia 4.0 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. D e l p n . 
¡PRECIOSIDADES EN JUGUETES!—LO MAS ORIGINAL, NUEVO Y 
CAPRICHOSO EN JUGUETES DE TODAS CLASES, LO HA RECI-
BIDO LA POPULAR QUINCALLERIA, JUGUETERIA Y PERFU-
MERIA 
E L C A S I N O 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
DE CACERIA 
Oowes, Agosto 12. —Los Reyes de 
España han salido hoy para Escocia, 
con objeto de hacer una visita á Lord 
Leith en sus posesiones de Fyvie, en 
donde se han preparado grandes cace-
rías en honor del Rey Alfonso. 
LADY LEITH 
La esposa de Lord Leith es america-
na, del Estado de Missouri, y cuando 
soltera se llamaba Miss Mary Janua-
ry. 
FESTEJOS A ROÓT 
Montevideo, Agosto 12.—Continúan 
los festejos en honor de Mr. Root, al 
que se obsequió anoche con un mag-
nífico banquete dado en el palacio de 
la Presidencia. 
BRINDIS 
El ministro de Asuntos Extranjeros 
señor Romeu pronunció un elocuente 
brindis en el cual manifestó que la vi-
sita que Mr. Root estaba girando á las 
repúblicas sud-americanas, habían de 
ser igualmente beneficiosas á éstas y 
á los Estados Unidos, estrechando la 
amistad que ya existe entre dichos paí-
ses y haciendo más cordiales las rela-
ciones entre los mismos. 
A l contestarle, dijo Mr. Root, que 
quedaba comprobada la declaración 
hecha de antiguo por el Presidente 
Monroe, de que las repúblicas sud-ame-
ricanas tenían suficiente capacidad pa-
ra gobernarse por sí mismas y que su 
presencia era una prueba fehaciente 
de que su gobierno creía en la verdad 
que contiene la referida declaración. 
Queda también demostrado, agregó, 
que las tendencias de los pueblos de la 
América del Sur, son iguales respecto 
al mantenimiento de la libertad y del 
orden en sus respectivos territorios y 
que pueden servir de ejemplo la comu-
nidad de intereses y las simpatías que 
unen entre sí á todas las repúblicas 
hispano-americanas. 
De ningún modo pueden peligrar los 
intereses europeos, á consecuencia de 
la creciente amistad entre los Estados 
Unidos y dichas repúblicas, y queda 
hoy completamente comprobado que la 
independencia de esas repúblicas ha 
sido más provechosa á las naciones 
que la colonizaron que lo hubiera sido 
la continuación de su dominio sobre 
las mismas. 
Con la emancipación de esas repú-
blicas, las naciones europeas han con-
seguido extender su comercio, consi-
guiendo mercados para sus productos 
y trabajo bien remunerado para el so-
brante de su población. 
Los experimentos respecto á inmi-
gración y colonización que se han he-
cho en América, han producido efec-
tos cuyos beneficios se palpan hoy en 
toda Europa. 
La terminación del discurso de Mis-
ter Root fué coronada con grandes y 
prolongados aplausos. 
BANQUETE Y BAILE 
Los festejos á Mr. Root, que fueron 
numerosos y variados y en los cuales 
se evidenció la mayor simpatía hacia 
el ilustre huésped, terminaron esta no-
che con otro gran banquete que le 
ofreció Mr. O'Brien, Ministro de los 
Estados Unidos, al que siguió un sun-
tuoso baile en el Círculo Uruguayo. 
Entre las distinguidas personas que 
concurrieron al citado banquete se en-
contraban el Presidente de la Repú-
blica, todos los ministros con sus es-
posas y los principales funcionarios 
del gobierno y altas personalidades de 
esta ciudad. 
EFECTO DE LOS DISCURSOS 
Han causado muy buena impresión 
todos los discursos que ha pronuncia-
do Mr. Root en este país, granjeándole 
las simpatías del pueblo uruguayo y 
una inmensa popularidad. 
La prensa se muestra también muy 
satisfecha con las declaraciones que 
ha hecho Mr. Root, relativas á la ver-
dadera política de les Estados Unidos 
respecto á las naciones latino-ameri-
canas. 
RODO DE UNA CORONA 
París, Agosto 12.—En despacho de 
Lisboa á "Le Journal", se dice que 
ha sido arrestado en aquella ciudad 
un brasileño de apellido Guerreiro, al 
que se acusa de haber robado la co-
rona de los ex-emperadores del Bra-
sil, que está valuada en quinientos mil 
pesos. 
EL SULTAN ENFERMO 
El corresponsal de "Le Temps" en 
Constantinopla telegrafía asegurando 
que el Sultán de Turquía está grave-
mente enfermo á consecuencia de una 
hemorragia, y que con este motivo el 
trabajo estjl completamente paraliza, 
do en todas las oficinas del Gobierno. 
CONTRADICCIONES 
Se han recibido por otros conductos 
noticias, según las cuales el Sultán es-
tá mejorado y su estado no reviste por 
ahora peligro alguno. 
MAD MALLÁH EN CAMPAÑA 
Landres, Agosto 12.—En telegrama 
que ha recibido de Aden el "Daily 
Mail" , se anuncia que el jefe rebelde 
Mad Mallah ha invadido nuevamente 
el territorio de Somalilandia, y que en 
su primiera embestida ha matado á 
mil individuos de la tribu de Rave Ha-
ron, apoderándose de diez mil carne-
líos. 
NEGATIVA 
San Petersburgo, Agosto 12.-—El 
Gran Duque Nicolás no ha querido 
aceptar el mando del Ejército ruso en 
el territorio que ha sido declarado en 
estado de sitio. 
T I U X Q U Í L I D A D 
Ha transcurrido en medio de la ma. 
yor tranquilidad el día de hoy, en que 
se ha celebrado el segundo aniversa-
no del natalicio del Principe Here-
dero. 
LOS FESTEJOS 
Los festejos públicos quedaron limi, 
tados al decorado durante el día é ilu. 
minación por la noche de las principa, 
les calles. 
TOCO ENTUSIASMO 
Se ha notado muy poco entusiasmo 
entre el pueblo. 
POLICIAS ASESINADOS 
Ha habido en Varsovia durante le 
pasada noche, varios asesinatos de po-
licías. 
NUEVOS ATENTADOS 
En la provincia de Samara se ha 
atentado infructuosamente contra la 
vida del general Karateileff, jefe de 
la gendarmería, y en la de Liban con-
tra el capitán Ivanoff, del cuerpo de 
seguridad pública. 
SUBLEVADOS CASTIGADOS 
""Helsingfors, Agosto 12.—El sábado 
empezó en esta el consejo de guerra 
para juzgar á los militares que se su-
blevaron en Sveaborg. 
En la primera sesión fueron ce ide-
nades á muerte, dos tenientes, de 20 y 
21 años, respectivamente, y cinco sol-
dados, los que fueron fusilados inme. 
diatamente y enterrados en una fosa 
común sin ceremonia de ninguna cla-
se. 
D E H O Y 
EL SISTEMA REPRESENTATIVO 
EN PERS1A 
Teherán, Agosto 13.— Por decreto 
del Shah, publicado el día 10 del co-
rriente, se ordena la constitución d« 
una Asamblea Consultiva Nacional, 
compuesta de representantes de todaa 
las clases sociales, desde los principes 
para abajo. 
La Asamblea tendrá el cometido 
informar al Shah sobre el estado de lo 
asuntos públicos y proponerle las re 
formas conducentes al bienestar del 
pueblo. 
La justicia se administrará con arre-
glo á los procedimientos de la ley sa-
grada, y los acuerdos de la Asamblea 
serán aprobados por ella misma. 
EL SULTAN MEJOR 
^ Constantinopla, Agosto 13.—El Sul-
tán ha pasado una buena noche y se 
halla muy mejorado esta mañana. 
LOS DEMOCRATAS RUSOS 
San Petersburgo, Agosto 13.—El go-
bierno le da gran importancia á la de-
rrota que han sufrido los constitucio-
nales demócratas en la reorganización 
de las asambleas provinciales (zems-
tovs) que se está efectuando en la 
actualidad; estas asambleas han sido 
durante mucho tiempo ceñiros del mo-
vimiento liberal y prácticamente todos 
los jefes de los constitucionales demó-
cratas han sido miembros prominentes | 
de los zerostvos, y al presentar ahora 
su candidatura para su reelección de 
miembros de dichas asambleas han si-
do derrotados. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 13.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 388,100 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supero 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L , 
I I O , O B I S P O 1 1 0 . 
Por todos los vapores se reciben novedades del giro de los principales 
centros de Alemania, Francia y Estados Unidos.— Especialidad en Perfu-
mes y juguetes de BISCUTT.—Aquí hay de todo. — PRECIOS REDUCI-
DOS.—EL CASINO, al lado de la Sombrerería " E l Casino," la popular en 
pajillas, panamás, gorras sombreros, etc. 
1.798 alt. 
B b D O C T O R 
J o s é T r u j i l l o 7 U ñ a 
Y dispuesto sa entierro para el martoa 1 4 á 1 o ^ 
na. su hermano, hermana f tías nolít ir^ * ? (le la mafia-
familiares y amigos, ruegan^ 'personS ' ^ 
|rran á la casa mortuoria, Galiano {>5, nara « d>, quo couca-
Cementerio de Colóu, favor que agradeceíán P el cadaver al 
Habana 13 de Agosto de 1906. 
^ t t ^ J 1 1 ^ 1 ^ 0 Trujillo-Caridad Yhane» Vflí. m 
mo Gmizalez-Bnrique de la Lastra-Edilberto n T ; anci8C0 Pintado-Guiller-
Dr. Albertos, de Bustamante-Dr. Luis Ort^a Navarr(>-Dr. José A. Friaa— 
C1695 _ ^ N o se reparten esquelas. 
tM3 
c m m m 
(Recuerdos artísticos) 
Los (locumeiitos que publicamos k 
Continiiaciún sobre los primeros pasos 
del ilustre autor de "Fausto", foriuau 
parte de un volumen de los hermanos 
Jjionnet, próximo á aparecer cu la \\-
breria Ollendorí. El libro justitiea su 
t í tulo de "Recuerdos y A n é e i o t a s " . 
AbuiuJa en ellas. Nadie puede presen-
tirse más informado de las grándes 
personalidades del día que estos dos 
hermanos, mezclados hace treinta años 
al movimiento artístico. 
" U n día del año 1855 entré en casa 
de Escudier hermanos, editores de mu-
sida, para pedirles una melodía de P'r-
nesto Boulanger, que debía cantar yo 
en un ooncterto que daba Roger, a] 
tenor de la Opera. 
—Precisamente hablábamos de vos, 
mi querido Lionuet—me dijo León Es-
cudier.—Venid, pues, á nuestra tras-
tienda, y veréis á un compositor de 
mucho talento que acaba fie h-acernos 
oír trozos deliciosas, y á quien os citá-
bamos como artista que podía inter-
pretar alguna de sus obras. 
En t r é y vi sentado al piano un hom-
bre de unos treinta y cinco años, con 
toda lia barba negra, cierrautemente 
cortada, y cuya fisonomía distinguida 
me chocó desde luego. La mirada bri-
llante, la frente amplia y despejada 
denunciaban la profundidad de pensa-
miento de un hombre de genio; pero 
á más de todas estas cualidades atrac-
tivas, reinaba, sobre todo en su rostro, 
que era una maravilla Je expresión é 
intensidad vital, tal sentimiento de 
bondad y benevolencia, que me sentí 
cautivado, invadido por una simpatía 
tan viva como espontánea. 
—Anatolio Lionuet—dijo León Es-
cudier, presentándome al artista cuyo 
nombre ignoraba. Luego añadió:—M-
.Carlos Gounod. 
Había visto representar varias ve-
ces en la Opera la "Saffo" , esa obra 
magistral, hecha por el joven maestro, 
en colaboración con Emilio Augier, y 
me sentí emocionado al hallarme en 
presencia del compositor por quien 
sentía gran admiración. En cuanto á 
é!, me tendió cordialmente la mano y 
me di jo : 
— M i querido Lionnet, os he oído 
muchas veces, á vos y á vuestro her-
mano, y hace un momento decía á 
M M . Escudier que quería conoceros 
para rogaros que cantéis algunas me-
lodías mías, que espero serán de vues-
tro agrado. Así. pues, llegáis á propó-
sito; voy á hacéroslas oir. 
En seguida se puso al piano y me 
cantó la "Venecia", de Alfredo de 
Wusset: 
Daus Venise la roupre, 
pas un batean qui bouje, 
ñas un pecheur tlaUs l'eau, 
pas un falot! 
Empiezo por decir que esta música 
es admirable. E l ri tmo del acompaña-
miento, imitativo én lo posible, os me-
ce y pinta maravillosamente la calma 
de la noche en las lagunas; pero lo 
(pie me encantó tanto como la obra 
fué el arte prodigioso con (pie Gounod 
cantaba. Conocía á Delsarte, Duprer, 
Ponchard, Faure y Dnreier, >' tenía 
muchos motivos para no entusiasmar-
se con facilidad, pero me. luíllé literal-
mente cogido pol" la habilidad del 
.' "v i r tuoso" y el talento del maestro. 
Tenía una personalidad propia, un 
modo amplio de parafraseai* Cpié ha-
cían de él uno de los cantores más 
conmovedores que hubiese oído nunca. 
—¡Qué talento tenéis!—gri té . 
— ¡ B a h ! mi querido amigo—me dijo 
sonriéndose agradablemente, y mien-
tras estábamos solos al piano. — Ha-
béis oído lo que MlM. de Escudier aca-
ban de deciros de mis obras con tanta 
benevolencia. Las creen interesantes... 
pero no las quieren editar porqüe lés 
parecen muy difíciles, muy poco acce-
sibles al público. No desconocen el 
valor de mis composiciones, pero no 
las creen de venta y, por lo tanto, no 
•se atreven á hacer los gastos del gra-
bado. ¡Cuando pienso—exclamó no sin 
un ligero tinte de amargura — (pie, 
aparte de " L a .Monja Sangrienta'', no 
tengo grabados hoy por hoy más que 
dos trozos de '/Sftffo'!, " ¡ O h , mi lira 
inmor ta l ! " y la "Canc ión del pas-
tor"!. . . Y aun eso á mi costa... ¡Mi-
rad ! — continuó — eíilre mis últimas 
canciones hay una que he hecho sobre 
una letra de Beranger. y que segura-
mente conoceréis: " M o n habit". Ls 
una de mis obras predilectas, y la can-
taría usted muy bien. 
Y poniéndose al piano me hizo oír 
una música llena de encanto y melan-
colía, (pie sé adaptaba, como no podía 
adaptarse mejor música ninguna, á los 
versos conmovedores del célebre can-
cionero. Xo es posible imaginar un 
estilo más tino, un sentimiento más 
puro y m'ás ingenuo al mismo tiempo. 
—Dadme esa canción—dije á Gou-
nod después de haberla descifrado.— 
Esta noche la cantaré en casa ríe un 
amigo nuestro, Aimé Millet el escul-
tor, donde se reúnen varios, artistas, 
entre los cuales irán Víctor Marié, De-
liaux, 'Dugnard, 'Goria, Lefebure We-
ly, Hermán, etc. Tendrá éxi to ; voy á 
pr |^ararlo todo, y mañana iré á ver á 
Hengei, que con seguridad os la to-
mará. 
Me apresuro á decir (pie Gounod, 
afortunadamente para él. no tenía que 
esperar para comer á (pie loa editores 
le comprasen sus melodías. A l contra-
rio que otros 'muchos compositores de 
talento cuyos primeros pasos han sido 
muy difíciles, el que más tarde debía 
ser una de las grandes glorias musica-
les francesas, estaba en una situación 
que le ponía al abrigo de la necesidad. 
Pero no por eso era menos duro y pe-
noso para un hombre dé alto valer 
como él no tener al menos la satisfac-
ción de ver grabadas sus obras si n'o 
lo hacía á su costa. Y. sin embargo, él 
maestro había tenido la buena fortu-
na de encontrar una Interpreté admi-
rable, Mme. Viardot, que, en su culto 
por lo bello, propí 'gaba eáas obras no-
tables, entonces deaconoeidaSj y que 
luego han alcanzado tanto éxito, que 
se llaman: " L a t a r d é " , " E l Globo", 
"Canto de o toño" , 'Pensamiento de 
los muertos'*, y tantas otras. Pero, co-
mo 'le decían á Gounod los editores, 
cualquier rum rum, como viento, les 
hubiera hecho mejor negocio. ¡ Esto es 
cruel, pero e? vendad! ¡ A y ! El joven 
maestfo iio había logrado hasta enton-
ces más que un "succes d ' estime" con 
las béllézas de primer orden qitc ence-
rraba " S á f f ó " . L6 cual éfa muy hala-
güeño, pei-o muy pOco productivo. 
Al otro día fui á vér á ITengel, y le 
hice oir " M ó n h á b i t " . 
—¡Es muy bonito!—me dijo;—pero 
^6éic) cómodo para cantar: además, es-
tá. 'h?eho para gusto muy delicado... 
Apeiias tiene venta. 
¡Siempre, siempre la cuestión de 
venta ! 
- ^ O s cómpróñiétéis á Cantar esta 
melodía ? 
—En todas partes—le dije;—Gou-
nod me hace el honor de dedicármela, 
lo cual me halaga mucho; y pensad— 
añadí—que á vos os alcanzará tam-
bién el honor, si lá compráis, de haber 
sido el primero en editar una obra de 
este hombre de genio 
Debo decir que mi entusiasmo no lo-
graba calentar al editor, que, sin em-
bargo, consintió en hacer grabar esta 
melodíri. 
—Pues bien, ya (pie debéis d a r á co-
nocer este trozo, cantándole eii vues-
tros conciertos, decid á Gounod que 
sólo con esta condición le ofrezco por 
élJa cien fraueos. 
Fui á anunciar el trato á Gounod, 
que, vuelvo á decirlo, no tenía necesi-
dad de aquellos cien francos'; pero 
que como eran los primeros que reci-
bía por una obra suya, se puso tan 
contento como unas pascuas. 
—Editado por Héngél, ya estoy en 
camino—me dijo. 
Diario 3e la Marina.-
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-Edición de la tarde.—Agosto 1,5 ne iwue. 
Y la pieza se grabó con esta dedi-
catoria: " A mi amigo Anatolio Lion-
net". 
En poco tiempo intimamos. Gou-
nod, (pie á parte de su inmenso talen-
to, es uno de los hombres más encan-
tadores que conozco por su verbosidad 
y su " s p r i t " , nos conquistó á mi her-
mano y á mí con su benevolencui sen-
cilla y cordialísima, y nos honró con 
una simpatía artística y una amistad 
(pie bien pronto estableció entre noso-
tros vivas relaciones. Diariamente iba 
yo á hablar con él. ¡Cuántas horas lle-
nas de encanto pasadas en conversa-
ciones maravillosamente interesantes, 
cuyo recuerdo me conmueve todavía 
y de las cuales me acuerdo como si hu-
biera sido ayer. 
Entre otras afinidades, teníamos la 
misma admirai-ión, sobre todo el mis-
mo culto, por Francisco Delsaste, ese 
apóstol del gran arte, en cuyo contac-
to había aprendido Gounod esta mane-
ra a'liiplia y" magistral de frasear. 
—Bimca'dme una letra cual q u i é r a -
me dijo un día ;—quiero hacer un dúo 
para vos y vuestro hermano. 
Hablé de esto á Pedro Verón, mi ea-
marada de la infancia, que luego ha 
alcanzado tanta reputación como es-
critor* y que nos hizo una pieza t i tu-
lada. "Des antiguos amigos". Se la di 
á éounocL que escribió una obra maes-
tra. La pieza, llena de incidentes y 
muy desarrollada, tiene diez páginas ; 
es una de las más felices inspiracio-
nes qué ha tenido en su vida de maes-
tro. 
Por aquel entonces todos los años 
dábamos en casa de Herz un concierto 
al que asistía un público' escogido de 
verdaderoH "di le t tant is" . 
Algunos días antes del concierto en 
que, por primera vez, debíamos cantar 
la obra del maestro, estábamos en su 
casa. Acabábamos de ensayar juntos, 
cuando Gounod, que aparecía muy sa-
tisfecho de nuestra ejecución, nos" 
d i ju : 
—Hijos míos, os ofrezco una cosa: 
acompañaros yo mismo esa pieza en 
casa de Hefz. 
El corazón nos latió apresurada-
mente al oir esta -halagüeña proposi-
ción. Hasta entonces Gounod no se. ha-
bía presentado en público, y esta prue-
ba de estimación y simpatía artística, 
ofrecida por él, nos había enorgulle-
cido. La antevíspera de nuestro con-
cierto recibimos la siguiente carta: 
" P a r í s , sábado 21 de A b r i l de 1855. 
Mis queridos amigos: 
El ministro de Instrucción pública 
acaba de llamarme y me confía una 
misión musical en las provincias, la 
cual exige que salga el lunes por la 
mañana precisamente. Por lo tanto, no 
puedo estar en Par í s más que la noche 
del sábado.- Xo puedo, pues, acompa-
ñaros en el concierto, como me había 
y os había prometido. Pero no se pier-
de nada: si consentís en ello, mi que-
rido Bizet me hará el favor de acom-
pañaros esa pieza, y nada perderéis en 
el cambio, os lo aseguro. 
Respondedme en seguida á esto que 
os propongo, para que nos pongamos 
de acuerdo sin pérdida de tiempo. Sa-
béis, mis queridos amigos, lo que de-
ploro no asistir «á vuestro concierto; 
pero ya lo veis, la falta es en un todo 
independiente de mi buena voluntad. 
Siempre vuestro, 
Carlos Gounod." 
El joven Carlos Bizet, el discípulo 
predilecto del maestro, fué, pues, 
quien nos acompañó esa pieza, bastan-
te difácil para un pianista; pero el fu-
turo autor de "Carmen", aunque to-
davía era casi un niño,- tocaba ya el 
piano como Quidant ó Thomé. 
Músico consumado, tenía una agili-
dad prodigiosa en los dedos. Nos se-
cundó admirablemente. El dúo de Gou-
nod y Pedro Veron alcanzó tal éxito, 
(pie toda la prensa musical hubo de 
reconocerlo así. 
Al año siguiente, nuestros habitua-
les abonados nos pidieron la repetición 
de esa pie/a; y entonces Gounod hizo 
por nosotros una cosa que le agrade-
cimos con toda, el alma. 
—El año pasado, queridos—nos di-
jo,—tuve (d sentimiento de no poder 
cumplir la promesa que os bahía he-
cho; pero como este año esté en París 
para cuando deis vuestro coneierto, yo 
os lo acompañaré. 
Y, en erecto, por fin tuvimos la sa-
tisfacción de ver cumplida la promesa 
del maestro. 
Anatolio é Hipólito Lionnet. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Matanzas 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
Sr. A. Barnet se veriticó el saneamien-
to de 16 casas correspondientes á las 
calles de Independencia, durante los 
días 81 del mes pasado y Io y 2 del ac-
tual. Se extrajeron 64 carros de ba-
suras. 
Desinfecciones 
En el da de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por grippe 2 
Por difteria. . 1 
Por infecciosa 1 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
distribución de petróleo, petrolizó los 
servicios de 4,085 casas situadas en los 
radios limitados por las calles de Be-
•lascoaín á Infanta y de Carlos I I I al 
mar; de Peña Pobre á Obispo y de 
Egido á mar. Se petrolizó también to-
o el barrio de Jesús del Monte. 
La Brigada especial á petición de 
vecinos petrolizó los servicios de la 
cervecería de Palatino y parque del 
mismo nombre • charcos de agua de las 
calles de Chaple y Moreno, la estación 
de Concha, Castilo d eAtarés, Clínica 
Internacional, calzada de Concha, quin 
ta de Salud " L a Benéfica" y sus al-
rededores. 
La Brigada que presta servicios en 
Regla petrolizó los servicios de 281 ca-
sas situadas en las calles de A. García, 
Alburqnerque, Aranguren, Agramon-
te y Céspedes. 
La de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 79 casas situadas en las 
calles de Hernández, López, Sierra, 
Pórtela, Lagunas y Virtudes. 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 214 casas situadas en 
•las calles de Columbia, Santa Brígi-
da, San Miguel, Santa Teresa, calzada 
Real v de la Ceiba. 
La de Guanabacoa, petrolizó los ser-
vicios de 208 casas en distintas calles 
de la Vi l la . z 
La de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 206 casas de dicho 
poblado. 
La Sección de canalización y zánjeos 
construyó 1S metros lineales en desús 
del Monte y 304 id. id. en la estancia 
" I n f a n z ó n " . i 
Licencias 
Ayer han sido despacha los por l;i 
Junta de Sanidad para su remisión á 
los Ayuntamientos-respectivos, los si-
guientes expedientes de licencias: 
Para lahricar: en desús del Monte 
182 con certiticación ule habitabilidad ¡ 
en Aguiar 34 con certiticación de habi-
tabilidad; en Villegas 22, con certiti-
cación de habitabili lad ; en Desampa-
rados 56; en Cerro 733 y 785 con cer-
titicación de habitabilidad; en !) entre 
15 y 17, solar 7, manzana 89, Vedado, 
con certiticación de habitabilidad; en 
terrenos de San Rafael y Oquendo- en 
Damas 66 con certiticación de habita-
bilidad. 
Para obras: en Cárdenas 35 con cer-
tificación de habitabilidad; en Acosta 
82 con certificación de habitabilidad; 
en Galiano 5 con certificación de habi-
tabilid&d; en Esperanza núms. 14, 16, 
18 y 20, Marianao; en Rosa núm. 12. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Ne-ociado se han efectua-
do en el día dé ayer 88 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 6 
Comunicaciones bajas á escuelas. !) 
Idem altas á escuelas. 10 
Idem bajas á padres 8 
Idem altas á padres 6 
Traslado de análisis á los sefíors 
médicos. . . 7 
Inspecciones de muelles 8 
Informe de víveres 1 
Inspección de escuelas privadas, 88 
•niños inspeccionados 4 
Informes de licencia para lecherías 1 
Idem especial de establos de vacas. 1 
Asistencia á juicio por infracción 
de Ordenanzas Sanitarias 5 
Inscripción de lecheros 16 
Inspecciones de exhumación oe ca-
dáveres '2 
Total . . . . 
Habana, 11 de Agosto de 1906. 
S8 
L A MORAL Y L A POLITICA 
La población de Trápani (Sicilia) 
está hace ailgunos dias insurrecciona-
da. Los edificios pubUccfe no abreu 
sus puertas. Ha sido quitado de la al-
'C-aldía ed busto del rey, y Je ha reem-
p'kzado otro. Bandas tumuiltuosas re-
eorren las •palks» gritando " ¡ M u e r a 
G i o l i t t i ! " ¿Cuál es :1a causa de esta 
agi tac ión! 
Xa da uiás sorprendente. La causa es 
que Tráipani es la patria de M . Nasi, 
y este señor tiene cuonras pendientes 
•con la just i cía itailaana. 
Mejor quie pudiénmios lu.cerlos nos-
otros,' (Mienta, esita historia maravillo-
sa. " E l Correo". 
X,asi era, tres .años há 'ministro d t 
instrucción Pública, y de ta l manera 
"se aiproveichó", romo isuele decirse, 
que di ó ilugarr á que lia gente se ente-
rara. Una Comiisión investigadora, 
laceiptada. por él, demostró plenaimente 
por boca, de M". Ohaporito escandalo-
sas pre.v.ari'Ca'C iones. 
M. Xasi empezó pidiendo q u e 
se hiciese iliuz; el jefe de su gabinete, 
comendador Lomlbardo, esquivando un 
encuentro éon la po.licía, t raspasó las 
fronteras: entonces M. Xasi viendo en 
sa'lvo á Lombardo, cargó isobre él to-
das das kmilipas. 
Pero eram •mucilms para un homin*"© 
sólo. La Oáinara, desdeñando al su-
balterno, votó la autorización pedida 
por 'los tribunailes para perseguir al 
exministro. Guando la. policía fué á 
•bnisiear á éste, encontróse el nido va-
cío. "Con ía frente muy alta", se^ún 
lexpresiión del linteresado. ..ail extran-
jero. 
Apoderóse la. pólicía de los libros 
de eonitabilid'ad. Eran dignos de Las 
mil y una noches. De sorpresa en sor-
presa descubrióse que en menos de dos 
años M. Nasi bahía gastado 78,022 l i -
bras en vi,ajeis-*-l,555 en un simple pa-
seo á Fraseati.—Su Secretaría, particu-
lar—que tenía frainquicia postail— 
•acusaba 28,241 iliras de sél'los. 
La, impresión de los disicursos del 
ministro, por cuenta del ministerio, 
importaba 10,827 liras. La "encuader-
naicióm de obras destinadas al ministe-
r io"—no halbk una, ni en rústica, ni 
enicua (lernada—elevábase á 15,035 l i -
ras. Se habían pagado también á 'los 
embaladores 5,000 por 171 cajas que 
contenían muehlcs, aparatos fotográ-
ficos, gra'bados, estatuillas. . . h,asta 
una bicicleta y un plaid! Con la 
singular 'coincidencia de que toda« 
habían sido enviadas á Trápani , el feu-
do de S. E. 
En el capítulo de "Subsidios á las 
esciueilias y recompensas á los profe-
sores", la "negligencia." de M . Xasi 
—como decían sus defensores—'adqui-
ría proporcioniés fantásticas. 
Este capítulo se elevaba á 854,144 
liras en el ipresupnesto 1902-1908. De 
esa cantidad, sólo 45,651 habían sido 
pagadas por vía reglamentaria, esto 
es, por medio de los inspectores esco-
lares. E l resto. 310,000 liras, en cifras 
redondas, se dis t r ibuyó por medio de 
bonos, firmados por el ministro ó por 
ell jefe de.su gabinete. Faltaban mu-
chos recibos, y los que encontrabam 
proporcionaban la sorpresa de que ila 
mayor parte de los profesores sub-. 
vencionados apenas sabían escribir, á 
juzgar por sus firmas. 
Quiso da policía indiscreTamente 
averiguar quiénes eran esos profesora 
tan ignorantes. ¡Hor ro r ! Uno era al-
h a m í ; otro, zapatero; un tercero, 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido 7)iás completo y elegante que se ha visto hasta el día, á preoios may redaoi l n 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. C a m b i a v flouza, TELEFONO 675. 
C 1601 1 - A g . 
W B T * P í d a s e 
E N D R O í i ü E K I A S Y B O T I C A S 
l i C m ü n T W i í t a , i S w t i t i m i i t i i 
- N O F A L T E 
A L A F I E S T A 
Ñnchai pomna» w priraa dtMUtir i «{[ra 
Í M H fii-ilas «mprstr»s y excunioiWB al aire IÍVr, p«r Umor i nna ferrU JAtjlKUA. Si 
««•imsg.i está rtfSRiiüiliirado y»r íli tMa 
ioartiva y p»r fl «ato. MUl » «stinag* y 
rríUrt las Juqui-cm. Mtrtos. eU. • - • • 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s , 
durante los calores do . 
R E F R E S C A N T E Y EFERVCSCENTe 
E s e l m á s seguro proservat lvo d» ios; 
trastornos g á s t r i c o s . 
OHCGUEfUa SflRK* , N TOD«« *** i 
Tlf. Rfy y CamitflütM». HífcMt f*WMAGIA8 i 
P R O T C C C r O N ^B»*to 
O E L H O G A R * • 
Srñnn: >rltx vn m .' ~ *Q S ra: e lt» no ta í 
faja la iteciSn fatal de I 
l(M gériacneii cunta- I E L iw (tí ui M  I ~ 
RUm y «a prirripal E X I T O 
trumisat *l nosOn. 1 
Tu. Pmpleeea cftaas, 
ismiilrritt, inodorot, 
mupidrrai. t fi FK-
Jft-eaBsw. sarp4. 
? i m . botflhijrmide. 
Ka todai las Farma-
sia» 
FERO-CRESOL Sil ARA 
^ Evita lo, BM^K»,, MAl 
0<ív, cierta. «arrapaJadej 
1 
A B E L L . I I 
US BHOB8^HIBfc3l iB«BOB«B«BBOai0 
S - - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
- E X I J A - -^ I ALIVIA gWB 
AHOGO - " I i L E G I T I M A 99 
C O L O N I A S A B R Á ' 
TODA 
C L A S E A muchos es un g r a n trastorno el tomar pargantes fuertes, que a d e m á s ¿ e I r r i -
tar, les impide atender i, s u empleo 6 
bus ocupaciones. CALENTURiS * V % 
P Í L D O R ñ S 
— n 
Perfuma, P / e s e r v a y v igor i za la OPRESION 
EflflSEM» -
piel y el cut is . 
T a n barato como Alcobol . 
No use Alcohol c o m ú n . 
- - deja m a l olor. SAR Durante el verano tome toda* i»3 me nanas una cucharada de 
CURA TIENE C0NSTÍHCU 
MoeytRM, sflRRJÍ De vtnta cg ías 
Tutleate tty y Coup«ítala 
MACtlhA. 604* FAUMACISS 
. . í mufítra ai aiprt.votn ti «aaa-
QnATlS'S*'*?i'and« I » aak cada Osminco 
w one de las diaria* de esta Capital 
E G I T I M A 
R E F H E S C A N T C Y E F E R w C S C E N T E 
y conservará al eatOmago en betn ea 
tado, sin impedirle para nada 
DROGUERÍA SARRA Blit<}<1 
R E C H A C E I M I T A C I O N E S Legítimas 
HABANA 
> DROGUERIA SARRA t u n u u u c . , - o„ , . . .p , Tte . P e y y « 
9 H A B A N A Compo.itela O Farmacias, T!e. Rfy y Ceropostm. Hahaaa 
d e l a 
S A N I D A D 
• n 
- C U B A - . 
fcffiBrKtrn U oecn 
«i'" <íp «a deeiHffc. 
Unte cerno «I 
i o i m u u ü üWj Uí í l 
uóvela h is tór ico-socia l 
por 
( JAROLINA I N V E R N I Z O 
( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a por l a c a s a d é 
MaucL-l . BaroplonM. kp h a l l a d é v é r t t a 
en " L A M O D K U i N A P O J E a i A , " 
Obi spo 135) . 
(CoNTiHüA) 
—Nú—f-oritestó. — Venía precisa-
monte á decirle qme he riOnunciado á 
esér mod'élo; pero no pani. usted quo 
me tendrá siempre á sus ,órdenes . 
—Lo siemto por Jos ch'imás píntorés, 
—exclamó Fernando.—¿A qué obede-
ce esa determinaciúii ? 
—¡ Oh ! á nada grave, puedo creerlo. 
—¿Y qué hará usted para vivir?— 
prorruntó ativrdidanionto Leonelo. cu-
ya imaginaeinn vagaba lejos de allí. 
—Sé trabajar, pinto un pooo,-—dijo 
con tono digftó Manetta,—y como lo 
Que gane trabajando y pintando mis 
cuadros, me hastia para mantenerme y 
mantener á mi madre sin ajeno am-
paro. 
— M i amigo no tuvo intención de 
ofenderla, Manetta—dijo Fernando, 
mintiendo .en. el alma las palahras do la 
jo ven y el acento con que las pronun-
efó;—y estoy seguro do 'que aprueba 
su resolución como yo la aprueho. 
—Kílato que sí—añadió Leoneio eor-
tesrtierite, tendiendo la mano.—Senti-
r ía infinito que se enfadara usted con-
migo. 
—-Manetta bajó la vista y se ru-
bori /ó y sonrió. 
—No estoy enfadada, se lo eseguro 
—^conlostó ostroohaudó la mano do 
lioonolo. 
Ifii&áé diriigi'éndo'se al pintor. 
—¿ Ponpié nie pregamtó usted si te-
nía algf» que hacer? 
—í^orqii'o la noocsito, para que me 
aiyude á adornar el ostudio. Una mu-
jer como usted, Manetta,tiene «iempro 
más gusto que un hombre para las co-
sas do 1 i cadas. 
-r-Espera uatoij alguna visita,—in-
ter rumpió con indiforonoia Manelita. 
quitándose el sombrero y el abrigo de 
terciopelo, para oslar más vónuula. 
La. modelo vestía con scnciile/ un 
elegante trajo color nutria, guarneci-
do en el ouello y en los puños con po-
queñan porlas dorarlas. Sus cabellos 
potinados on tren/.a sobr.' ¡a nuca, pres-
tabñTi k su lindo rostro una humildad 
claustral, un dulce encanto. 
Nadá'e, al ver á aq.uellfl jovon tan co-
rrecta en el vestir como en los moda-
les, U hubiera tomado por una mode-
lo. 
Fernando la miraba con respeto y 
complacencia. 
—Sí, espero á una señora,—dijo,— 
á una actriz á quien seguramente us-
ted conocerá. 
—Sí, á Satanela—interrumpió Leo-
aielo con fogosidad.—¡ A h ! Manetta, 
SU usted la viera, admirar ía lo artís-
tiico de su belleza, es una figura arran-
cada de un cuadro. No es una mujer 
sino un sueño de la fantasía de nn ex-
celso pintor. Es alta^ rubia, tienen 
süs profundos ojos fúlgidos retlojos, 
que al mirar á 'un hombre lo electri-
zan. 
Manetta escuchaha la enumeración 
do las ciialidados do su rival, con tris-
te sonrisa en los laibaos y la palidez en 
el semblante. 
—Parece qaie esa actriz le ha Im-
presionado á usted—dfijo procurando 
que su voz no traicionara las emocio-
nes de su corazón. 




Después dirigiéndose á Manetta: 
—Ahora podrá, usted verla si gus-
ta, amiga mía. Le agradeceré que se 
quode para recibirla, y la presentaré 
á usted como si fuera mi hermana. 
—4Es posible? ¿No me juzga usted 
| indigna de ese nombre? 
—Querida Manetta - - interrump'ió 
conmovido el pintor,—ya sabe usted 
la estimación que le profeso. 
—•Procuraré merecerla sdempre— 
exclamó la joven con lágr imas en los 
ojos.'—No olvidaré nunca el bien que 
sus palabras me proporcionan. 
X I 
Mientras sucedían estas escenas en 
casa del pintor Fernando, Satanela, 
delante de un alto espejo de Venecia, 
daba la úl t ima mano á su " t o i l e t t e " 
de seductora sencillez. 
Det rás de ella iba y venía la donce-
11a,ya trayendo altileros.yaarreglando 
la ropa blanca, esparcida por el ele-
gante tocador, ya lanzando una mira-
da de admiración á su señorita, que 
se hallaba en extremo conmovida y 
abitada. 
Fuera instinto ó presentimiento, 
Satanehi comprendía que aquella v i -
siita. al ostudiio de Fernando introdu-
ciría algún cambio en su 'existencia, 
y en el fondo de su corazón pregun-
tábase si no sería para ella fatal el 
encuentro con el artista. 
batánela , cuando Fernando le en-
íiv.uó el brazalete que se le había cal-
do, sólo pudo verle rápidamente , pe 
ro aquel sencillo incidente bastó para 
absorber su mente durante muchas 
horas. Becordaba que en la misma 
noche se motejó á sí imisma la sensa-
ciones que 'le originaba a'quel encuen-
tro. Para ol'vi'darlo leyó de nuevo la 
historia de su madre, que evocó las 
sangrientas escenas que de niña pre-
senciara. 
Cuando recibió la invitación del pin-
tor, ya casi no pensaba en él. 
Su lectura le causó primeramente 
sorpresa é i r r i tac ión; s.e le antojaba 
demasiado fra.inqueza la de Fernando, 
solicitando en cambio de una insig-
irificante prueba de cortesía, que asis-
tiera á su estudio. 
Se contrajo la frente de la hermos-a 
actriz, bajo sus párpados semicerraclos 
brilló una imperiosa mirada, pero des-
pués de releer la carta enrojeció, pal-
pitó su seno de improviso, y una nu-
be de amarga tristeza apagó el fulgor 
de sus ojos. 
Satanela pasó á las habitaciones 
de Enrique, cuando éste se disponía 
á salir. 
—Toma, lee,—le dijo entregándole 
la carta rio Fernando. 
Enrique conocía la aventura del bra-
zalete; así que una voz recorrida rá-
pidamente con las vista la carta, fijó 
la mirada en la joven, diciéndole: 
—¿Qué piensas hacer? ¿ Aceptas la 
invita'ción .' 
—Aguardo tu consejo. 
—Ya te lo dije hace algunos días. 
Pienso que el aislamiento en que v i v i -
mos, no es seguramente el medio me-
jor para lograr pronto el fin que an-
helamos. 
Satanela hallábase sometida á pro-
fundas meditaciones. 
—Me parece,—murmuró como ha-
blando consigo misma—que si recibie-
ra á las personas que me hacen la cor-
te y solicitaran una presentación,pro-
fanaría la memoria de mi santa ma-
dre. 
— H i j a mía,—exclamó Enrique emo-
cionado,—si es cierto que las almas de 
los muertos velan constantemente so-
bre nosotros, invisibles testigos de 
nuestras acciones, la de tu madre esta-
rá coutenta de tí. Además, no te ins-
to para que recibas á todo el mundo, 
sino á que aceptes ciertas invitaciones 
á tiestas, en las que un encuentro, una 
palabra, pueden hacernos hallar á los 
que .buscamos. 
—^Piensas bien; sin embargo, permí-
teme, antes de aceptar t u consejo, que 
tvdeNiones nuevamente. 
Eurique no insistió. Si Satanela 
dudaba aceptar la invitación, era por-
que temía que aquel jo-ven, que eutó* 
ella se presentaba con el prestigio dé 
una visión fantástica, adquiriera exce-
siva influencia en su corazóu. ¿Acaso 
le era dable á ella amar, exprimentar 
las puras alegrías de otras muchacha.* 
m D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a tarde. 
g u a w i i a d'e orden p ú b l i c o ; otro, 'cos-
itiurera ; o t ro , icomadroiia H a b í a 
¡hasta .niños, 'Uno de veintiiamco m e s e s 
;Se encon t ra ro i i t a m b i é n . c réd i tos des -
t inados á •la e n s e í í a n z a lagr ícola , m v e r -
(fcidps en dona t ivos á p in tores que n o 
p i n t a b a n y á perio:distas s in p e r i o d i -
icos, todos nnk los p o r lazos m á s o me-
mos aparentes á Nasi y á su i n f o r t u n a -
ido d i s t r i t o . ; , 
Ĵ s á é s t e á q u i e n eil m i n i s t r o nabia 
toipategido en sms prevaricaciones. Y 
T i á p a n i no fué i n g r a t o . Los electores 
pensaren que si Nas i h a b í a d e l m q n i d o 
fué por amor á elí los; y eon obstina-
,ción creciente, le reioligrieron y t o rna -
r o n á r ee l egMe w a n t a s 'voces l a C á -
m a r a i n v a l i d ó l a eilección. 
A h o r a por l a nega t iva d e l t r i b n -
itmij .de c a s a c i ó n á a d m i t i r n n recurso 
de Naró, T r á p a n i se ha levantado, h a 
q u i t a d o ' d e su s i t io el. busto r ea l sust i -
í fuyéndc lo con el de l exminiistro, y p o r 
las 'caDles l a gente da mueras á G i o l i t t i 
y .canta á voz en .eneílto e l h i m n o a 
iKasi. x • -KT 
O p ó n e s e 4 esto, .con r a z ó n , que s i JNa-
si qu ie re demost ra r su inocencia, no 
t iene m á s que .constituirse p r i s ionero 
y m iie o i r á . Pero T r á p a n i no atiende 
r e f l e x i ó n alguna. N o 'admite que s u d i -
npfcaqto t enga que r e n d i r .cuentas. 
E x i g e que nad ie intervenga, eai s u a d -
h e s i ó n recciuccid'a hacia q u i e n le en-
v iaha socorros, regalos, estatui tas y 
¿ a s t a b i c ide t a s . 
H A B A N A 
_ G ü i n e s , Agos to 10 de 1906. 
Sr. D i r e c t o r idel D i a r i o de la M a r i n a 
. b e b i d o á la rennneia que de su eair-
;go acaiba. de presentar el ingeniero se-
ñ o r W a r r e n , d i r e c t o r de los t raba jos 
q u e ' aquí se rea l izan p o r icuenta d e l 
Estado, G ü i n e s p ie rde n n buen a m i -
go, defensor decid ido de s u s in te re -
ses, y d Gobierno u n empleado mode-
lo,' in te l igen te y honrado. 
M o t i v a esa (remiméia el que e l s e ñ o r 
"Warren le ha sido confiada l a direc-
ición de los tnabajos de mi g r a n cen-
t r a l que una / compañ ía e x t r a n j e r a t r a -
t a ide fomenta r en Manzan i l lo , d á n d o -
3e por e l lo u n sueldo de icnatro m i l 
duros lanuales. 
Los g ü i n e r o s vemos icón pena ale-
ja rse a l amigo que t a n buenos deseos 
itlc nostraiba ipor l a ¡ r egene rac ión de 
¡nues t ro ipnebilo: y ^esperamos que el 
s e ñ o r M o n t a l v o , d i g n í s i m o Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s , nos e n v i a r á pa-
r a s u s t i t u i r l o á persona •competente y 
¡no á uno de tan tos planetas como 
lexistem, útiiles solo p a r a , devengar eil 
sueldo y derrochar los intereses que 
e l Es tado les con f í a . 
d iente in s t ru ido en 3a A l c a l d í a M u n i -
icipial de la Esperanza con t r a Pastor 
R u i / , p o r ejercer s in t í t u t l o que lo 
au tor ice pa ra e l o , l a f a cu l t ad de Me-
d i c ina . 
Anoche sallió p a r a esa el general 
A l e m á n , 
L á z a r o Dar las . 
Agos to 11 
N A C I M I E N T O S 
D l s t r i í o Norte.—1 hembra blanca i^e»'ti-
ma; 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Snr.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
1 varón mestizo leglWmo. 
Distrito Este.—1 varón blanco natural; 1 
hembra blanca l e g í t i m a ; 1 varón blanco le-
g í t imo. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l e g í -
timos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 varón 
mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Dolores BorbÓn, 57 años , 
Canarias, Cienfuegos 38. Peritonitis cróni -
ca; Dolores Moinelo, 36 años , Cuba, Sainad 
83, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste.—José Vidaurre, 43 años , 
Perú Quinta Dependientes. Leucemia; Pe-
dro Zequeira, 2 meses. Habana, San Rafael 
145. Castro enteritis; Rosa Pérez, 2 meses. 
Habana, San Rafael 145. Castro enteritis; 
Rosa Pérez, 28 años, Caraballo, Casa de 
Socorro. Traumatismo accidental; Juan 
Dtechezarri, 52 años, Franc ia , Quinta De-
pendientes. Cirrosis. 
R E S U M E N t 
Nacimientos 11 
Defunciones 6 
de que r e s u l t é v í c t i m a , siendo hasta 
hoy, el escarnio de la o p i n i ó n qne no 
conoce m i personal idad n i m i proce-
der, y f o rmando j u i c i o e r r ó n e o enea-
minado p o r el par te de la po l i c í a que 
c i r c u l ó en los diar ios de esta capi ta l . 
S i l a j u s t i c i a es, á e l la me entrego, 
con el v a l o r del resignado y la fé del 
que lucha , escudado por el derecho y 
la r a z ó n . 
N i c a n o r Gás te lo . 
Habana , Agos to de 1906. 
12.135 1-13 
S E C R E T A R I A 
Necesitando esta Sociedad construir una 
cerca de manipos ter ía con sus pilares, ¡ver-
j a de hierro y su portada al centro para 
el cierre de la Casa de Salud L A BiONKFl-
CA en el frente que mira 4 Ja calzada de 
Concha se hace saber á los señores M A E S -
T R O S D E O B R A S y M A E S T R O S H E R I MO-
ROS á fin. de que si desean hcer proposi-
siones se sirvan concurrir á la Secretaría 
de este Centro donde es tarán de mani-
fiesto los planos y pliegos de condiciones 
de la obra, debiendo presentarse dichas pro-
posiciones el día 19 del actual á la una de 
la tarde en la expresada oficina. 
Habana, 6 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
Armando Alvarez Escoliar. 
C. 1,671 alt. 4-7 
- S e g ú n m i s n o t L c i a s , los entusiastas 
as tur ianos que en esta v i l l a se encuen-
t r a n tal f rente de l a D e l e g a c i ó n de.1 
¡Centro, se ipreparan para .conmemorar 
d ignamente l a p r ó x i m a fes t iv idad de 
iCovadonga. 
Veremos .si es ve rdad que estos ra -
paces -saben hacer aílgo de provecho. 
» *# 
Los e x á m e n é s de maestros locales 
que en u n ip r inc ip io se 'Creyó s e r í a n 
efect ivos vanidando sus f ru tos , pues 
tuno hoy y o t ro m a ñ a n a , .como s i se 
t ratase de icajitas de sorpresa, todos 
fvan saliendo 'aprobados. 
E l Corresponsal 
S A N T A C L A E A 
D I A U I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Es e x t r a o r d i n a r i a ¡la ' a n i m a c i ó n que 
lexiste, t a n t o en esta c i u d a d .como en 
d i s t i n t a s poblaciones de las V i l l a s , pa-
ira .asistir á las p r ó x i m a s fiestas d e l 
concurso de Bandas I n f a n t i l e s que 
i t e n d r á n l u g a r los .días 8 y 9 del .co-
¡ r r ien te en é s t a . 
Nues t ro iculto Liceo c e l e b r a r á é í d í a 
:8 u n suntuoso bai le de sala. 
E s p é r a n s e trenes exciursionistas de 
iCienfuegcs, S a g ú a, Remedios,. 
L a prensia íloca1! d ice c o n m u y bnen 
j u i c i o , -que las impor tantes revistas 
i l u s t r íia b a ñ e r a s E l F í g a r o : 
' ' E l M u n d o I l u s t r a d o " , " C u b a y 
A m e r i c a " y otros, deben enviar á esta 
•ciudad sus .corresponsales f o t o g r á f i -
icos, y a f[ue las fiestas ;lo merecen. 
Anoche e d e b r ó s e s i ó n en el despa-
cho d e l Oobernador Provincia/I , gene-
r a l Alcaná 11. la. J i i n t a de Socorros. 
Se h a r e m i t i d o á l a j e f a t u r a de po-
fliteía especiall de esta •ciudad el expe-
C O M Ü M C A D O S . 
A L A J U S T I C I A 
No q u e d a r í a m i conciencia t r a n q u i -
la y l i m p i a de toda mancha, si esta ex-
pos i c ión , i n t é r p r e t e de mis sent imien-
tos her idos no l l eva ran el sello de la 
honradez y de la d i g n i d a d . 
Siempre he entendido que los hom-
bres que no le r i n d e n cul to fe rv ien te 
á l a verdad , y en el sacrosanto a l t a r 
de su conciencia, no le hacen las l iba-
ciones de buenos actos á la honra que 
debe estar siempre á la mayor a l tu ra , 
estos no han recibido m á s que el des-
precio v i l de sus semejantes y la j u s t a 
recompensa con que l a l ey p r emia a l 
del incuente. P o r eso m i pro tes ta ante 
los hombres honrados y ante la j u s t i -
cia envuel ta en la e n e r g í a que se en-
vuelve cuando se t r a t a de esclarecer y 
subsanar, actos v io len tos y p o r lo t an-
to perjudicia ' les á m i personal idad. 
E l caso es como s igue: 
" E l d í a 6 de los corrientes, el s e ñ o r 
M i l i á n hospedado en el h o t e l " P e r l a 
de C u b a , " m a n d ó con u n camarero de 
este, u n flus de su p rop iedad á m i sas-
t r e r í a , s i ta en Dragones 5, p a r a que se 
lo p lanchara , y a l estar y o ocupado en 
o t ra cosa d e l mismo ramo, d i je á d i -
cho camarero lo colocara sobre nna si-
l la , lo que h izo , m a r c h á n d o s e y con-
t i n u a n d o yo en m i o c u p a c i ó n , cuando 
no h a b í a t r anscu r r ido mucho t i empo 
vuelve el r e fe r ido camarero y a l pare-
cer sorprendido me dice que de par te 
del d u e ñ o v e n í a á recoger una so r t i j a 
de b r i l l an tes que se h a b í a quedado o l -
v i d a d a en uno de los bo l s i l los ; a l cual 
d i je l a buscara, puesto que l a ropa 
p e r m a n e c í a en el mismo estado y s i t io 
en que el mismo la h a b í a colocado, y 
a l l l eva r l e l a no t i c i a a l d u e ñ o de no 
haber la encontrado, este l l e g á n d o s e á 
'la p u e r t a de m i establecimiento é i n -
c r e p á n d o m e duramente , c o n c l u y ó man 
dando á detenerme eon la p o l i c í a y 
con graves per ju ic ios de mis intereses 
y de m i honra . 
Y a en presencia del Juez f o r m u l ó 
su a c u s a c i ó n dicho s e ñ o r , el cua l s in 
j u s t i f i c a c i ó n posible n i con base siquie 
ra pa ra hacerla, el d igno Mag i s t r ado 
lej 'endo en m i ros t ro eso que se lee en 
el de los hombres honrados y dignos 
y v í c t ima , de t a n b r u t a l a t ropel lo , dic-
t ó la sentencia esperada en f a v o r de 
la inocencia y una vez m á s l a v e r d a d 
b r i l l ó encaminada por la j u s t i c i a y sa-
cada de entre el abismo á donde aca-
baba de s u m e r g i r l a la obra de una v i l 
ca lumnia . 
E n tanto esto s u c e d í a , el re fer ido 
s e ñ o r desde su lujoso a u t o m ó v i l y á 
la manera de B u r ó c r a t a contemplaba 
al parecer satisfecho de l a obra que 
acababa de rea l i za r m u t i l a n d o m i d ig -
n idad , bofeteando m i decoro y u l t r a -
j ando m i hon ra que no han ten ido m á s 
p a t r i m o n i o que el sudor de m i f rente 
con que amasa y come el pan e l des-
heredado p ro le t a r io n i m á s fuente que 
el ennoMecedor t raba jo . S i l a j u s t i c i a 
ampara á los buenos y la ley s irve de 
poderoso escudo á la honradez, á ella 
acudo en demanda de l a p r o n t a re-
p a r a c i ó n á este inca l i f icable a t ropel lo 
LA A S Ü N C M BE M E S T M S E l O R i 
E l miérco le s próximo, d ía 15, á, las 9 de 
la mañana, función sblemne con sermón por 
el P. Inocencio i^ernández. 
12.127 1 T-13 2 M-14 
P a r r o q u i a de Monserra te 
E l 7 del corriente empieza la novena de 
San Roque, cpn misa rezada. E l 16 la 
fiesta. 11,787 D-7 
que t i enen padre, madre, f a m i l i a , u n 
pasado t r a n q u i l o y fé l í z? N ó , n ó ; 
•aquellos s u e ñ o s de paz, t a n apaeible 
em'briaguez del alma, no era posible 
que iSatanela l a alcanzara. 
L a ac t r iz p a s ó el d ía y la noche re-
flexionando. Tuvo una a l u c i n a c i ó n . 
iVió á, su madre como cuando v i v í a , 
p á l i d a , bella, con dulce m i r a r , á su 
madre que con t e r n u r a le d i j o : 
—'Acepta Satanela, y o te l o or-
deno, l o quiero. 
A l despertarse nues t ra h e r o í n a , se 
ha l l aba en p o s e s i ó n de toda su calma, 
de su completa serenidad de ámimo, y 
e s c r i b i ó l a esquela de . con t e s t ac ión á 
Fernando , e n c a n g ó á Meneo que l a l l e -
v a r a enseguida y p a s ó á las habi tacio-
nes de Enr ique . Mien t r a s és te d á b a l e 
ios buenos d í a s , b e s á n d o l a en l a f ren-
te, Satanela e x c l a m ó algo t u r b a d a : 
•—He aceptado, hoy á las dos i re -
mos al estudio del p i n t o r Fernando 
i A l iban i . 
E n r i q u e le e s t r e c h ó una mano. 
— A las dos e s t a r é dispuesto h i j a 
m í a . 
• Y he a q u í porque Satanela se ves-
t í a con t a n p r o l i j o esmero. 
D e s p u é s de mirarse en el espejo con 
c ier to aire de s a t i s f ecc ión , p r e g u n t ó 
á su donce l l a : 
/ —¿ Te parece que me sienta bien es-
l te vest ido ? 
N a n á r e s p o n d i ó mient ras le p o n í a 
los guantes de r i c a c a b r i t i l l a . 
— A las m i l marav i l l a s . N o hay en 
el m u n d o n i n g u n a m u j e r que posea 
una belleza t a n fascinadora. 
C a m b i ó de e x p r e s i ó n el ros t ro de 
Satanela, de son í r i en te se t o r n ó en 
s o m b r í o , y con f r i a l d a d o r d e n ó l a ac 
t r i z : 
— V é 'á en terar te de si el coche es-
t á dispuesto. 
N a n á s a l i ó inmediatamente . U n m i -
nu to d e s p u é s , E n r i q u e se presenta 
ba en el tocador . 
V e s t í a irreiproicihaíblemiente de negro, 
lo qne aumentaba la morena pal idez 
de su cut is . T e n í a asipecto severo, y 
sus facciones, á p r imera vis ta , en vez 
de atraer , i m p e n í a n . S i n embargo, 
sns n e g r í s i m o s ojos, a l fijarse en Sa-
tanela , a d q u i r i e r o n d u l c í s i m a expre-
s ión , y su voz se e m o c i o n ó a l m u r m u 
r a r : 
—Estas preciosa así vestida. 
Pe ro en nada recuerdo á m i madre , 
— ' r e s p o n d i ó t r i s temente l a j o v e n . 
— T e e n g a ñ a s ; en l a voz y en l a m i 
rada . 
—Quis ie ra parecerme en el a l m a -
i n t e r r u m p i ó Satanela, a p o y á n d o n s e 
en el brazo de En r ique . 
— N o o lv ides—di jo é s t e — e l nombre 
que he adoptado. Enr ique , el p r i m o 
y<:le l a desgraciada E v e l i n a ha muer to , 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán durante el corriente mes los si-
guientes cultos: 
E n honor de la Scrfillca Madre Sant» Clara. 
D í a 11.—A las 5 p. m.. V í speras cantadas 
y á las 7 Solemne Salve. 
Día 12.—A las 9 a. m.. Solemne fiesta con 
paneg ír ico á cargo del M. R. P. Comisario 
Provincial; oficiará el M. R. P. Guardián del 
Convento de San Francisco de esta ciudad. 
Día 15.—A las 7 p. m.. Salve. 
Día 16.—A las 8 a. m.. F ies ta con sermón 
á cargo del R. P. Recondo, oficiando el R. P. 
Pujana, 
E n honor del Serfiflco Padre San Francisco 
Día 12.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
Día 13.—A las 9 a. m., Misa solemne con 
sermón á cargo del M. R. P. Guardián del 
Convento de los R R . PP. Franciscanos de 
Guanabacoa; oficiará el M. R. P. Comisario 
de T ierra Santa. 
E n honor de Jftra. Sra. de la AsunciOu 
D í a 14.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
Día 15.—A las 9 a .m.. Misa Solemne con 
sermón á cargo del M . R P. Mariano Ibá-
ñez, oficiando el M. R. P. Vicario Pr . Casi-
miro Zubia. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico tienen el 
gusto de invitar á todos los fieles para que 
asistiendo á los anteriores cultos, contribu-
yan á su mayor esplendor, por lo cual que-
darán muy agradecidos. 
11.866 , 8-9 
E l martes 14 del ac tual , á 
las ocho de la mafia a a. se ce 
l e b r a r á n en la Ig les ia de Be 
len solemnes honras f ú n e b r e s 
por el eterno descauso del al 
ma del s e ñ o r 
Q U E F A L L E C I O 
el d í a 6 de J u l i o ú l t i m o . 
Su viuda que suscribe 
ruega á sus amistades la 
asistencia á tan piadoso 
acto 
L u i s a Wontiffai 
Viuda de Astuy 
2 t - l l lm-1 
R E P A R A C I O N E S E N DA C A S I L L A D E 
' (NÍÓS n v i l ' i i s ^ n a l . a n a . 10 de Agosto 
de 1906 —Hasta las 3 de la tardo del día ¿0 
ríe Agosto de 1906, se recibirán en la D i -
foccíón General de' Obras Públ i cas (Arse-
nal) proposicionea en PUe.g?4^erArar AIT? r A 
s O i m A S A D I C I O N A L E S E N R A S I L L A 
, 0 P A S A J E U O S i ' E L A ADUANA D E L 
P U B I I T O D E L A H A B A N A — L a s proposi-
clorTea serán abiertas á dicha hora—Se da-
rán informes á quien los solicite.—Los so-
bres conteniendo los proposiciones serán di-
rigidos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe 
üe e x t r a c c i o n e s Civiles y ^1 ^ " « « ¿ ^ 
Dondrá el siguiente rótulo: PROPOMOIUÍN 
p \ A O B R A S A i m U O N A L E S E N L A C A -
SÍl'l.A D E P A S A J E R O S D E L A ADUANA 
D E L P U B B T O DE L A HABANA.'* v _ 
C A R L O S . K. C A n A L S O , 
Ingeniero Jefe, 
c iess alt. 6-:10 _ 
E D I C T O 
fü E » 0 t BE Lfl ISIS DE CIBfl 
KepcMo íe Ayniilainíenlo 
P I L U M A S D G A G U A 
SEGUNDO m i W n DE 1906 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se les concedió, s e g ú n anuncio publicado 
con fecha 21 de Junio últ imo, para el pago 
¡sin recargo de los recibos del Segundo T r i -
mestre del corriente aúo, por conducto de 
los inquilinos do las casas se les remiten las 
papeletas de aviso prevenidas, á fin de que 
concurran á satisfacer sus adeudos á las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
números 81 y 83, de diez de la m a ñ a n a á las 
tres de la tarde, en el término de tres días 
hAbilfs. quií torniinarán el día 15 del pre-
sente mes, advir t iéndoles que desde el ven-
cimiento del expresado plazo, quedan in-
cursos, los que no hayan llenado ese requi-
sito, en el recargo del cinco por ciento so-
bre el total importe del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el art ículo 16 de la Instruc-
ción del 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Agosto de 1906. 
Publ íquese : 
131 Alcalde Municipal, 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
E l Director, 
I . P O L L B D O . 
C 1689 5-11 
ADOLFO S. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
1 1.191 26-27 J l . 
D E . E . F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 26-1 Ag. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias impotencia y 
e8"terllidad."Habana numero 49. 
C 1600 ±̂l̂ h-— 
Especialista en las v í a s n r ina r i a s 
Consultai» Cuba 101, d« 12 ft 3. 
1571 ion — 
ARTURO MARCOS BEÜJARD1N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 7 á 5 los días laborables 
y de 11 á 3, los festivos. 
Barcelona 20, altos. 11.723 8-6 
V a l d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 3 8 - D E 8 A 11 
11.116 26-26 j1' 
D r . J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre V i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11.115 26-36 J l . 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los ¿ábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
F o r t ú o 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Parto» y enfermedades de Hefioran. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
S529 78-13 Jn. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A .% 
lESL&l£>&>TCL&. X X - l l O 
Polvos dent í fr icos , e l íxir , cepillos. Consultas 
de 7 i 5. 10903 26-22 J l 
D r . K . C h o m a í 
Tratamien'io especial de Síí i les y enfer-
medades venéreas .—Curación rllpida.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 846 
E G I D O NUM. a. (altos). 
1562 1-Ag._ 
Dr. M a n u e l D e l ü n . 
.Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Migue l .—Teléfono 1262. G. 
B R . G O U Z A L O A E O S T E S U I 
SlCdlco de la Casa de 
l íenef lccncla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 11 á 1. 
A G U I A R 108 Va. T E L E F O N O 824. 
1572 1-Ag. 
DR. FRÁHCÍSCOJ. DE YELASCO 
Kní'ermedades del CorazOn, Pulmones, 
r íerviosas , Piel Venéreo-s l f i l l t ieas .—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trncadero 14.—Teléfono 459. 
1559 1-Ag. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Ci ru j ano Den t i s t a 
Regente del Cabiente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 l -Ag . 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa C l a r a 255. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
1570 ' 1-Ag. 
DE, F, JÜSTINIANl CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 l -Ag . 
T A N Q U E D E HORMIGON H I D R A U L I C O 
P A R A L A ADUANA. — S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E CONS-
T R U C C I O N E S C I V I L E S . — H a b a n a , 10 de 
Agosto de 1906.—Hasta las tres de la tarde 
del d'a 30 de Agosto de 1906, se recibirán 
en la Direcc ión General de Obras Públ icas , 
(Arsenal) proposiciones en pliegos cerrados 
para O B R A S D E CONSTRUCCION D E UN 
T A N Q U E D E HORMIGON H I D R A U L I C O 
P A R A E L S E R V I C I O D E AGUA E N L A 
ADUANA D E L P U E R T O . — L a s proposicio-
nes serán abiertas á dicha hora, se darán 
informes á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos á Carlos B . Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Construcciones Civiles, y al dorso se les 
pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICION 
P A R A O B R A S D E CONSTRUCCION D E 
UN T A N Q U E D E HORMIGON H I D R A U L I -
CO P A R A E L S E R V I C I O D E A G U A D E L A 
ADUANA D E L P U E R T O . " 
C A R L O S B . C A D A L S O , 
Ingeniero Jefe. 
C 1687 alt. 6-10 
Enfermedades del cerelbro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C 1582 l -Ag . _ 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1588 l -Ag . 
f i 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
íos terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico 
Quirfirgca de la Habana, P R A D O 105 
1396 1-J1. 
ccimo m u r i ó I rene . T ú eres Satane-
la, m i sobrina, ac t r iz p o r a t r a c c i ó n 
i r res is t ib le a l a r t e ; yo , t u t ío , el Ba-
r ó n A l b e r t o 'de Va lconr . 
—¡ O h ! p ie rde cuidado, lo t e n d r é 
presente. 
Ba j a ron , Meneo los esperaba para 
a b r i r la por tezuela del codie, antes de 
suibir al pescante. 
E l v i e jo g i tano c o n t e m p l ó con ojos 
maravil laidos l a e s p l é n d i d a v i s i ó n que 
le recordaba á su h i j a Satanela, al 
sonre.irle; a p o y ó sm breve y en ígüán ta -
da mano, en el hombro del anciano, 
mien t r a s colocaba él pie en el s t r i -
bo del coche. 
I r r a d i ó de fe l i c idad el semblante de 
Meneo, que hnibiiera deseado pro lon-
gar aquel m i n u t o de s a t i s f a c c i ó n ; pe-
ro E n r i q u e sub ió ' d e t r á s de l a joven , 
se c e r r ó la portezuela, M'enco s a l t ó a l 
pescante y f u s t i g ó v igorosamente á 
lo.s caballos, que a r ranca ron a l t ro te . 
E n t r e tanto , Fernando, * aux i l i ado 
.por M a n c t t a y Leoncio, lo d i s p u -
so todo en su estudio para re-
c i b i r ó, l a admi rada ac t r iz . E l 
cuadro r e c i é n t e rminado , colocado on 
p i n a luz, a p a r e c í a .como una verdade-
r a obra maestra p i c t ó r i c a . 
Fe rnando lo mi raba con í n t i m a com-
placencia ; el j ú b i l o del a r t i s t a qne 
v é ejecutada su obra t a l v como lo 
sofión 
A L B l í í l l B E B í M i i M 
Catedrát ico Auxiliar, Jefe de Cl ínica do 
Partos, por oposic ión de la iFacultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de 3ra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Je süc María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
J U A I ^ V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E R 
Abogados 
l i a n trasladado» el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á o, p. m. Te lé fono 104. 
1670 26 7-Ag. 
DR, H. AlVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 114 
1566 l -Ag . 
D r . José A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar^ 
ganta, nariz y oídos. 
Concordia S8. Te lé fono 1405. 
11.300 78-29 J l . 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por oposic ión 
de la Escue la de Medicina. 
San Misnr.-I 358, altos. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869 
C 1584 l -Ag . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Espeoialista en Enfermedades del Peche, 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 .TI 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZAR^ 
Medico del Hospital San Fraaciaco de Pauln 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de. 2 á 4 
Clínica de Knfermedadea de lo» ojo». 
Par» pobres 91 al mes la inscripelAn. 
itlanrlqne 78, entre San Hafuel 
y San José .—Teléfono 1334. 
C 1574 l - A g , . 
DR, JOSE ARTURO FIGUERÁS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas p r o t é s i c a s . — p r | , 
mer dentista de las Asoclacloneár de R e . 
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas do 12 á 5, Teniente 
ü e v 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 ^ J L í i : 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O USO. 
Catedrfitleo por oposlcl/ln de la Facnltnd 
de Medicina.—Cirujano del IlospHal 
AAm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AMISTAD 57. 
C 1577 i -Ag . 
1 
D r . J L S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de VUIonoevo. 
C 1583 l - A g . 




Habana. De 11 á 1. 
l - A g . 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
ftan M c o U s n ú m . 3. Te lé fono 1133. 
1565 l - A g . 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
15Ó3 l - A g . 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de lo» oídos. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1308. ' 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a |Calzadal 56-yedado-Telf. 9313 
1564 l - A g . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D ¡ 
Knfermcdades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137.. D K 12 á 3, 
1568 l -Ag . 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 1 
Tratamiento de las enfermedades de l a 
piel y tumores por la Electi lcidad, Rayo» 
X , Rayos Finsen, ote .—Parál is i s peri fér icas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr i c i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , d» 
todas clases. • 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
O ' R e i l l y 43. T e l é f o n o 3154. 
9296 78-26 Jn. 
D E H O C U E S 
Oculis ta 
Consultas y cleccidn de lentes, de 12 ft 3. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
9751 78-3 J l . 1 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días , por 
procedimientos . propios y «spec ia les . 
De 12 -á 2. Énferrncuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
11.307 26-29 J l . 
Cirugía en g e n e r a l . — V í a s urinarias.—-En-
fermedad c» de señorns .—Consul tas de 13 ft 
2. San Lázaro 216.—Telefono 1342. 
C 1579 l - A g . 
J=L"fc3 O » ^ £ 4 , C Í O » » -
Merderes 4 . - - T e l é f o n o 30,98, 
C 1573 l -Ag . 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á Su Santa Clara 25. 
G 1580 l -Ag . 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1SS9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesds. 
CompoMtcla 07, entre Mural la y Teniente Rey 
C 1585 l - A g . 
Leonelo estaba impaciente , ne rv io -
so; le p a r e c í a n interminaibles los m i -
nu tos ; itoa y v e n í a hasta la puer ta de 
VA escalera, a n t o j á n d o s e l e á cada ins-
tante oi r r u i d o de pasos y el f r u - f r u 
de unas faldas. 
M a n e t t a observaba todos los m o v i -
mientos •del j o i v e n ; iclaramente a d i v i -
naba su impaiciencia, y su pobre cora-
z ó n s u f r k intensaniente, pero se con-
s e r v á b a , en aipariencia, serena. 
Acababan de d a r las dos, cuando e l 
carruaje de Satanela, se de tuvo f r en -
te á la casa de Fe rnando . 
Le-onelo, a l .©soucliar e l r u i d o que 
proidnijo, en l u g a r ide adelantarse íi ila 
pu^sita, se r e t i r o á u n r imeón d e l estu-
idá-ó) ¿n c! que ipermaneició a t u r d i d o , 
vaciiLante, p a l p i t á n d o l e v io len tamente 
el e o r a z ó n . Fe rnando se a p r e s u r ó á 
a b r i r l a p u e r t a á su dis t ingui idos v i s i -
tam-tes, y t r a s el p i n t o r , M a n e t t a se es-
forzaba en aparemtar una ' t r a n q u i l i d a d 
que 'no 'Sentía. 
Satanela. apaireeió sonriente y sere-
¡ na, l iando el brazo á Enr /que . 
N o era y a l a j o v e n de m i r a d a som-
b r í a y f a t a l : era i á a c t r i z despreocupa-
d a y dichosa. 
—E*e agradezco el honor que .usted 
me dispensa—'dijo d p i n t o r i n c l i n á n -
i ••dose p r o f u m l a m e n t é , — y que por •cier-
t o no esperaba. 
—Es usted m u y m o d e s t o — ' c o n t e s t ó | 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 72. C 1663 26-5 Ag. 
J E S U S f 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
C 1593 l -Ag . 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1592 
H A B A N A 5 5 
l -Ag . 
n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco KspaMol, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 52 l - A g . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Cmprcsa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m.. en Monte 69, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
•Satanela eon melodiosa vo^ que se se 
me j a b a á u n earnto, t end iendo eon 
f ranqueza l a mano iail j o v e n , que ape-
nas l a t o c ó eon l a p u n t a d e ios dedos. 
— Y a ve us t ed que su amable i n v i t a -
ición me h a dado 'alientos p a r a p e r m i -
t i r m e l a Ober tad de t r a e r conmigo á 
m i t í o y t u t o r , e l b a r ó n A l b e r t o de 
Va i l cóur . 
Los 'dos hombreis se esitrecharon l a 
mano . Luego e l p i n t o r , á su vez, pre-
isentó á Leonelo y á Mane t t a . 
Satanela, euando v i ó á Manetta, en 
el es tudio, s i n t i ó , s i n saber p o r q u é , 
e n su e o r a z ó n u n e x r a ñ o dieseonsuelo; 
pe ro 'cuando Fe rnando le d i j o seria-
m e n t e : " M i h e r m a n a " , a p u n t ó en-
cantadora sonrisa e n los rosados l a -
b ios de l a 'actriz, que b u s c ó con su ma-
no l a de M a n e t t a . 
L a pobre n i ñ a estaba roja, como una 
eereza. 
L a ' e s p l é n d i d a belleza de Satanela 
p r i i v á b a l a de su ú l t i m a esperanza; 
• c o m p r e n d i ó que j a m á s p o d r í a compe-
t i r c m c r i a tu r a tan arrebatadorani . 'n-
te hermosa,y una l á g r i m a •aeudió á 
sus ojos. L a recihaizó p r o n t o , y -con i m -
pu l so generoso se 'dijo •á s í m i sma! 
—'¿Qué eulpa t iene Satanela de que 
Leonelo le ame? ¿ P o r q u é he de odiar-
la? A l 'contrario, :1a q u e r r é si Labra la 
f e l i c i dad de l hombre á quien adoro. 
Y an imada ñ o r t a n nobles senti-
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d m 
MCdico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O Tí,'. 
C 1576 l - A g . Vffl 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignac io 82, de 1 á 4 p . m . 
155S l -Ag . 
Dr. Justo Verdugo 
MCdico Cirujano de la Facnitad de Parfau 
Especial ista en enfermedades del esto-̂  
mago é intestinos, según el procedlmlenta 
de los profesores doctores Hayem .y WintcB 
da Par í s por el anál i s i s del iugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. PR/ÍÜO 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1591 l - A g . 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 10Í, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3. los días pares. 
(Gratis para los pobres) 
C ]590 l -Ag . „ 
Dr. J u a n K L á v a l o s 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
Pecho. 11.280 26-29 J l . 
DR. E N R I W P E E D O Í O 
V I A S U R I N A R I A S 
1560 
Estrechez de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. De 12 ft 8. 
1 - Ag. 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfis María 01. De 12 ft 8. ' 
_ i £ í í i l - A g . 
Enfermedades del Kstfimngo 6 intestino*»' 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-» 
gre y microscópico. 
no0^3"1^13 d e i .á<,3 de la tardo.—LamparU lia 74, a l tos .—Teléfono 874. 
C 1575 l - A g . 
¡prnientpis, e s t r e c h ó lealmente l a mano 
de ila ac t r iz . 
Satanela apenas ¡dirigió a l h i j o d e l 
iconde ALt i e r i nna r á p i d a mi rada , qn© 
a Leonelo de basrtó. V i v í a lentowces en 
n n -mundo i d e a l ; sóiío -tenía ojos para 
Sataneila, y .el suave perfuiine que so 
d e s p r e n d í a de días ropas de l a ac t r iz 
torbaba su 'Cerebro, e m b r i a g á n d o l e . 
Saitanela se ipnso á examina r d cua-
d ro , eomo iimijer amante de las obras 
gramdes, como naturadeza (capaz de 
aiprciar el a r t e ©n (todas sus fo rma* y 
'creaciones. 
B u e n raito pe rmane ic ió ánimóvil, eo-
mo afesorta en 'grave m e d i t a c i ó n ! de-
lante de l cuadro de l a r t i s t a , que d ; iva« 
ba en Satanela una « n i m i a b r i l l an t e . 
Su p ince l de ns ted hábil a a'l cora-
z ó n : no a t ino á hacer u n elogio m á s 
i cumpl ido—di jo tendiendo ila mano al 
p i n t o r , que l a e s t r e c h ó •conmovido.—' 
J a m á s experimente tar*.a e m o c i ó n es-
V.tica. ni sirpiiera cuando en los pr ime-
ros miuiscos itallianos me de tuve 'de-
lante de cuadros faraosísi imos. 
E l p i n t o r l a e s c u o h ó confuso. 
— M e elogia iusted inmerecida.mntx) 
c o n t e s t ó con viveza. 
( C o n t i n u a r á ) . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o < í i -
d a l a d e L A T K O P Í C A ñ . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 13 de 1906. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habaua, Agosto 13 de 190G, 
A lus 11 de la mañana. 
Plata española 9 5 ^ á 95% V. 




tra oro español 100>/ á 109% P. 
Oro americano con-
4 á 4% V. 
á 13 P. 
á 5.50 en plata, 
á 5.51 en plata, 
á 4.40 en plata, 
á l . 11 en plata. 
ira plata espatiola.. 
Centenes 
I d . en cantidades.. 
Luises 
Id . en cantidades.. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
I m p o r t a n t e n e g o c i a c i ó n 
üon él t í tulo que antecede publica 
(Maestro colega " E l Tabaco" lo si-
guiente: . 
Sabemos de una manera positiva 
•<-|ue la afamada fábrica de tabacos de 
11. üpmann ha adquirido la presente 
-cosecha de la célebre vega de San Juan 
y Martínez ".Manuel Val le" , que abas-
teció durante muchos años, y en vida 
de este inolvidable industrial, á la 
fábrica " L a Flor de Cuba" y que úl-
mamente utilizaba el trust en las ela-
boraciones de la marca " C a b a ñ a s . " 
La expresada vega, según personas 
que han tenido ocasión de ver la ra-
ma aseguran que ha dado clases tan 
selectas como en años normales. 
Nuestra enhoraibuena á los señores 
Upmann y Compañía, por la adquisi-
ción de la cosecha de la citada vega. 
A z ú c a r 
Se exportaron .ayer para los Es-
tados Unidos por el vapor " M o r r o 
Castle", 6,000 sacos de azúcar. 
M a d e r a s 
Por el vapor " M o r r o Castle", se 
embarcaron para los Estados Unidos 
3,009 piezas de madera de caoba. 
Cacao 
Se embarcaron ayer por el vapor 
" M o r r o Castle" para los Estados Uni-
^̂ o .sacos de cacao. 
M i e l de p n r g a . 
Para Boston se despacharon por el 
<apor "Russian Prince," 780.000 sa-
lones de miel de purga. 
E x p o r t a c i ó n de a z ú c a r 
E l día 10 fué despachado en Caiba-
rién para New York, el vapor inglés 
" T r o j a n , " con los seguientes sacos de 
azúcar c. g. 
Del Adela 7.339 
„ Reforma 5.550 
„ Fe 5.000 
„ San José 4.661 
Julia 1.500 
Total 24,050 
A p l i c a c i o n e s d e l m a i s 
E l -maíz tiene imúltiples aiplicaciones 
•en ila industria, pues ademá-s del azú-
'car y aguardiente, se fabrica de sus 
hojas un papel que se ha ensayado en 
Alemania en la impresión de periódi-
cos. De la. cubie/rta de la mazorca se 
teje-n sombreros, se fabrican esteras, 
sirviendo de nelleno en la fabricación 
de cojines y material para empacar 
huevos, loza y crista1!, con el fin de 
transportarlos iá larga distancia, pa-
ra que, no se rompan ó dañen . Fabr í -
case también con el tallo, hilo, lienzo, 
eaaiastos, tapones y colchones, produ-
ciendo también fibras, potasas y una 
póflvora sin humo muy celebrada. 
En Alemania, se prepara, desde 
tiempo inmemorial, una bebida fer-
mentada obtenida del grano de maiz; 
.pero la, chicha ó cerveza de la Améri-
ca del Sur paraice ser wms antigua aún, 
puesto que la usaban los indios mucho 
antes del descubrimiento de Amé-
rica. 
Prepárase , generalmente, mojando 
el grano en agua, hasta provocar la 
germinación, poniéndolo después á 
weear al sol. E l l íquido resulta de n.n 
amarillo obscuro y de un sabor lige-
ramente amargo y ácido. 
La consumen teon profirsaón en la 
•costa oecidenta/1 de la América del 
Sur, 'los indios de .las cabañas del in-
terior. 
La chicha no se prepara solamente 
de maíz, sino también de cebada, 
arroz, yuca, piiía, uva y aún de la ma-
sa del pan. El nombre se aplica al prin-
cipio á la bebida obtenida, del maíz, 
mas hoy so aplica también en Sur 
América á la obtenida de otros pro-
ductos.-En algunos lugares se prepara 
una. chicha mascada con las vainas del 
algarrobo que es muy dulce, mezdlán-
dolas con los talílos amargos del schi-
mes molle. Las ancianas son las que se 
ocupan generaílmente de su elabora-
ción. La bebida se obtiene: mezclando 
ila pulpa mascada con agua, fermen-
tando 'la mezcla rápidamente y obte-
niéndose una bebida, embriagante. No 
deja de ser -curioso la. eoincidancia de 
mezclar un ingrediente amargo con 
la pulpa, toda vez que se identifica 
por el procedimiento empleado en 'la 
cervecería moderna, que usa el lúpulo 
y otros vegetales amargos. Es maravi-
llosa la identidad de gusto natural, en-
tre las tribus semi-saAvajes y la socie-
dad icivilizada. 
En Africa Austral se fabrica con 
el maíz, una bebida nombrada Pito ó 
Pitto. 
En los Estados Unidos se fabrica 
también con el maiz, e(l famoso whis-
key. 
De el tallo verde de esta planta se 
fabrica, el azúcar de maíz conocido 
por azúcar mejicano; pues los aborí-
genes la conocían y ex t ra ín de dicho 
vegetal, usándolo mucho tiempo antes 
de la conquista de Méjico, por 'los es-
pañoles. 
E l tallo verde contiene un jugo azu-
carado. Se ha tratado de fabricar este 
azúcar en los Estados Unidos para el 
consumo doméstico, alcanzando algún 
éxi to ; ipero, hasta el presente, no se ha 
fabricado en cantidades suficientes 
para suplir las necesidades locales, n i 
puede competir con los precios de pro-
ductos isimilares dorivados de la caña 
ó de 'la remolacha. Tal parece qne se 
ha abandonado, ann cuando no sea de 
manera permanente, su fabricación en 
Xorte América. 
También se ha ensayado al Sur de 
Europa, al extremo que hasta no hace 
mucihos años exist ía una fábrica en To-
losa que producía ocho toneladas de 
azúcar anuales. 
Según opinión autorizada del pro-
fesor Ccillier, la azúcar de maíz no 
polariza más de. 90 grados. 
También contiene el maíz nn a'oeite 
que se extrae sin emplear la compre-
sión directa. Prepárase el grano como 
para la fabricación de la cerveza, se-
parando ;el aCeite de la maza, expri-
miéndola. Luego se somete á la prensa 
hidrául ica obteníiéndose un 15 por 100 
de aceite de color ^amarillo flamante y 
de un olor y sabor peculiarmente agra-
dable. La densidad de este producto 
á una temperatura de 59 Farh., es de 
0.9215 y se compone de obina, esteo-
rina, palmitina y algunos aceites volá-
tiles, tendiendo á solidiñcarse á la 
bemp^natúra de 14° Farh.. 
Se aplica con éxi to para el alumbra-
do, produciendo una llama viva y des-
arrollando nn calor eievado? Lsaso 
con frecuencia para encender el fuego 
en los hogares, como lubricante en la 
maquinaria y en la preparación de las 
lanas. 
Be calcula que el rendimiiento de 
6,000 libras d maíz, ó sean 30 fanegas, 
sean 70 libras de aceite de maíz. 
E n •k Isla de Cuba, cuando el maíz 
ha valido á $1 á $2 la fanega, muchos 
hacendados lo han Usado en la 
fornalla como excelente combustible. 
•A veces saturan también las tusas y 
las pajas Con m i d de purga ó materias 
resinosas, y ¡La emplean como combus-
tible. 
Se estima que tres toneladas de tu-
sas equivale, icomo 'combustible, á una 
de carbón de piedra. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
E l "Antonio López , " salió de NCAV 
York, con dirección á este puerto, á 
las ocho de la m a í a u a de ayer, domin-
go 12. 
E l "San J o s é " 
E l bergant ín español de este nom-
bre, fondeó en puerto el domingo, pro-
cedente de Las Palmas de Gran Ca-
naria, con carga general. 
E l " W i n n i e " 
1 Procedente de Sagua, entró en puer-
to ayer el vapor inglés " W i n n i e , " con 
cargamento de azúcar. 
La "Scotia." 
Con cargamento de madera, entró 
en puerto ayer la goleta americana 
"Scotiia," procedente de Mobila. 
E l "Segura'; 
Con carga y 226 pasajeros, fondeó 
en puerto en la mañana de hoy, pro-
cedente de Amberes y escalas, el va-
por inglés "Segura." 
E l "Esperanza" 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por americano "Esperanza," p r e -
cinte de Veracruz y escalas, con car-
ga y pasajeros. 
E l " S y r i a " 
Este vapor alemán, entró en puerto 
hoy, procedente de Tampico y escalas 
con carga y 11 pasajeros. 
E l "Monterey" 
Procedente de New York, fondeó en 
puerto esta mañana, con carga y pasa-
jeros, el vapor americano 'Monterey' . ' 
E l "Gussie" 
El vapor americancf5-"Gussie," en-
tró en puerto hoy, procedente de Pun-
ta Gorda, conduciendo cargamento de 
ganado vacuno. 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó a 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (altos del edificio de 
ila Hacienda) ila oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los haeendados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten immigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficima las solieitudes de los bra»oeros 
qne habiéndose dedic-ado en Cuba du-
rante un año á lias faenas 'agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A L M A C E N 
25 c[ crema Palatin f U una. 
25 ci id. id. yi bt. $7̂ 2 c. 
25 ci vino moscatel Gracia de Dios $6.59. 
100 c( queso Patagrás $27 qt. 
30 cf queso Flandes $30 qt. 
50 bles, cerveza neera Basilisco $13 bl. 
50 bles, aceitunas Flor Sevillana $6 uno. 
300 Iba. p m e n t ó n 1.a Serrana 533 qt. 
300 lt. bizcochos cubano $3 It. 
100 jamones gallegos H. O. $45 qt. 
60 \\ vino navarro M. R. $<;3 los 4̂ 4. 
100 cj chocolate Española 1\i ra. Ib. 
100 s[ harina Aristocrat, 16!^ s. 
100 si Id. L a Rosita $5.75. 
100 h| id. L a Española . $5.50. 
100 c( vino Jerez Los Reyes$5.50 c. 
32 q vino Vinícola Francesa $6.60q 
40 ci Rioja Marqués de Haro |4,7ñ cf. 
15 oí amontillado Alfonso X l í i $10.60 
17 c[ id. Lo Mejor de Casa $8.50. 
25 jamones gallegos $40 qt. 
15 ci vino Sauternes $8,75, 
180 ci vino Lainez Clarete 24[2 $7.20 nna. 
IflO ci id. id. 12 bt. $0.40. 
175ciid. blanco 24i2 $9.45 
125 o[ ojén J . Bueno $12 una. 
75 cf anís del mono $17.50 una. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Agostol3—Monterey, New York. 
13—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Cbalmette, New Orleans. 
„ 14—La Normandie. Veracruz. 
„ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 1(3—Antonio López, Cádiz y eses. 
„ 17—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 20—México, Cornisa y escalas. 
„ 20—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
„ Sil—Cari Mencell, Amberes. 
„ 24—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 24—Thurland Castle. Amberes. 
„ 27A-Conde Wifredo Barcelona. 
S A L D R A N 
Agosto 13—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14—EBoeranza, New York . 
„ 15—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Normandie, St. Nazalre. 
„ 15—Cbalmette, New Orleans. 
„ 17—Antonio Lopea,. Veracruz 
„ 20—Reina M? Cristina. Santander y esc. 
21—México, Progreso y Veracruz. 
„ 22~Excelsior, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 12; 
De Las Palmas de Gran Canarios, en 27 dias, 
berg. esp. San Josc, cp. Sauso, ton. 242, 
con carga 6 Cachaza y Coll. 
De Mobila, en 16 dias, gol. am. Scotia, cp. Pat-
terson, tons. 406, con carga á I . P ía y Cp. 
De Sagua en 15 horas, vap. ing. Winmia, cap. 
Schotter, tons. 2,532 con azúcar á L . V . 
Placé. 
De Mobila en 16 dias, gol. am. Scotia, capitfin 
Pettereen, tons 406, con madera & Y . Plá 
y Comp. 
Dia 13 
De Amberes y escalas, vp. ing. Segura, c a p i t á n 
Mornnson, ton. 2747, con carga y 226 pasa-
jeros A D. Bacon. 
De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am. Espe-
ranza, cap. Rogers, ton. 4702, con carga y 
Íasajeros á Zaldo y Cp. ampico y escalasen 6 dias, vp. alm. Syr ia 
cp. Ranschenplat, ton. 3596, coc carga y 11 
pasajeros á Heilbut y Rasoh. 
De Nueva York , en 3Ví dias, vp. am. Monterey 
cp. Smith, ton. 4702, con carga y pasajeros 
á Zaido y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 13: 
Veracruz y esc , vp. amer. Monterey. 
Hamburgo y e sc , via Coruña, vp. alem. Svria 
Tampico, vap. amer. Matanzas. 
Boston, vap. ing. Russian Prince' 
M a n i f i e s t o s 
Del bergant ín San José, de las Palmas de 
Gran Canaria: 
184: 
Cachaza y Coll: 1,365 canastos de papas, 
150,000 k i lógramos de cebollas, á granfcl, y 91 
piedras de filtro. 
185: 
De la gol. am. Scotia, do Mobila. 
Antonio Diaz: 3:6,000 pies de tablas de pino. 
fam—F. Nel'e—Chavios Blasco y Sra—Leonard 
Fiend y 1 de fam.—F. Bonnan—Charles Jacobs 
— J . Adans—ürencio Nodarse y 3 de fam—Do-
lores Pérez—Thomar Arnstrong—Eugenia A l -
varez—Luis A guirre—José Bierra—Joaó Borga-
11o—Charles Mo Lennie—Josefa de Goncer y 1 
de fam—Paul Diver—Gonzalo Muñoz—Fran-
cisco Gamba—Carlos Bacariee—Thomas Y o n -
man—Matías y Amado Padilla—Ramiro Cas-
tellanos—Viola Van Ordier—Mariano Corona 
—Agustín Sagebien—Ricardo Kohly—Elena 
Montalvo—María de Kohly—Claude Kiefer— 
Clyde Denison -Juan Rivera—José Nogrera-*-
Federico Suarez—Leopoldo López—L. Hernán-
dez—B. Gery—R. Gray—W. WodBidp—F Ryley 
—Dionisio Hevia—Aurelio Roque y 2 de fam— 
Lañé Lainó—Ciro de la Vega—José Muller y 1 
do fam—José Moroa—Gumersindo S a n t i a g o -
Francisco Fr anoine José Maceras Angel 
Resal vi—Antonio Osorio—Lucía Cabrera—Ma-
nuel Campos—Nicanor Mella—Gaspar Betan-
court—Gustavo Bernardt—José Enrique Oro-
ses y 1 de fam——Carmen Osorio Luz y Ana 
Luisa Diago—José y Catalina Morales de los 
R í o s - A n t o n i o Bastida—R. Miller José M a -
chado—Rafael Menendez—Hipól i to Banean— 
Ricardo SUvera—Leoncio del Campo—Néstor 
Sastre. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa en el vp. araeri 
cano Olivette. 
Adolfo Cao—Angela de Cárdenas—Josefa, 
Léonor y Felipe Bustillo—Jzime Moyo—Maria 
Roca—Elvira Pérez—F. Saladrigas. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Nueva York , en el vp. amer. Monterey: 
Sres. M. Lora—R. Zaya—A. Enriqoez—C. de 
Salas—G. Rubí—E. Sardiñus y fam—R, E s p i -
nosa—S. Solares—R. Gaudin—A. Delgado—J. 
Muñoz y 1 de fam—B. Uarcia—Joan Pérez—B. 
Rosas—M. Antigás—A. S. De lgado—Fél ix G a -
m i l — R Alonso—Juan Ortega. 
De Progreso y Veracruz en el vp. am. Espe-
ranza: 
Sres. Laura y Gabriel D az—F. de León—A. 
Díaz—G. Arozame—Alberto y Maria Morales 
Eduarpo y Joss Vigil—Carmen Bobe—Eduar-
do Arozamcne y 2 d© fam—J. Jiraenoz—Ber-
nardo Sureda R. Obeso—M. A. D i a z — C Be-
rand—V. Anaya—P. Sancbez—José Miralles 
—José Villar—Marcos Lasa—Maria Martin— 
Gloria y Violeta Rivas—Miguel E n c a l a d a - I s -
mael G o n z á l e z - E . Cernuda—F. Beltran y 3 de 
fam—J. Busto—G. Barrio y 1 de fam A. T o -
rres—J. Roche—Sara Hernández—J. Cruz—T. 
Comilla—O. Bertrán y fam—M. May—Juan A. 
Parga—F. Pérez. 
S A L I E R O N 
Para Nueva Rork en el vp. am. Morro Cas-
tle. 
Sol Cano—L. Quintero—R. Betancourt y 1 de 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
VIgo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit. y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V. 
Placé. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Ceiba, Honduras, gol. amer. Maggie G. W i -
lliams, por Salvador Prats. 
Delaware, vp. ing. Queen Adelaide, p o í Luis 
V . Placé. 
Veracruz, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmeí te , por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva York , vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comd. 
Delaware (B. W. ) vap, ing. Winnie, por L . V . 
Place. 
Buques despachados 
Tampico, vp. amer. Matanzas, por Zaldo y Cp. 
De transito. 
780.000 galones miel de purga. 
Boston, vu. ing. Russian Prince, por R. Truf-
fln y Cp. 
E m p r e s a s M e r e a n t i l e 
S S o c i e d a d e s . 
DEL C0MEBCI0 DE LA BADANA 
Sección de Fjlarraoiiía. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección ee hace pú-
blico que las Clases de Música estableci-
das para alumnos y alumnas, comenzarán 
el día 15 del actual. 
Desde el mismo día queda abierta la ma-
trícula para Instrumentos de Estudiantina. 
Las matriculas para Solfeo y Piano tanto 
para los asociados como para las señor i -
tas familiares de los mismos, se expondrán 
de 8 á. 9 de la noche de todos los d ías la-
borables por esta Secretarla, la que i n -
formará- de los requisitos que se tienen que 
llenar para la obtención de las matr ícu las . 
Habana, 11 de Agosto de 1906. 
E l Secretario. 
G E N A R O SALOM. 
12082 4 T - l l 1 M-12 
A S O C I A C I O N 
i M i n n 
DE L A H A B A N A 
C O M I S I O N D I : O B R A S 
S E C R E T A R I A 
Concurso üard nna c i í e r t a í e cristal 
Se avisa A las personan que les Interese, 
que desde esta fecha queda abierto un con-
curso c o n i s l é n t e en plano, memoria explica-
tiva y proposición, para la construcc ión de 
una cubierta de crista1., pera el pat ío prin-
cipal del edificio que se e s t á construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por esta Comisión de Obras 
el día 17 del mes corriente, que para ello 
se reunirá á las 8 de la noche de dicha fe-
cha. 
L.a Asociac ión se reserva su libertad de 
acción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si as í le 
conviniese á los interese sociales. 
E l Director de la Obra y esta Secretaría , 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones para 
la cubierta de cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 8 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
F . T O R R E N S . 
11.862 9 T-8 1-M9 
Asociación M e a ie Socorros Mutuos 
íle la Isla í e Cnlia 
Sección de auxilio por una vez 
é i n m e d i a t o 
AI fallecimiento del estimdo compañero 
doctor Secundino de Castro, se ha entrega-
do á sus señor i tas hermanas el foudo de au-
xilie Iníucdlnto d^ In primera afumulm-lftn, 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán on 4 de Septiembre próximo; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana. 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. R. E C A T . 
Secretario. 
11.772 10-7 
G I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
Xiitít Aguíar% 10$, esqumn 
a Amura uro. 
Hacen pagos por el caiíle. fácillcao 
eartaa de crédito y «firaa Letrad 
acorta y lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cruz. Mé;Uco, San Juan de Puerto Rico. Lon» 
dres. Paría, Burdeoe. Liyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quint ín , 
Dieppo, Toulouse .Venecla, Florencia, T u -
rln, Maslmo ,eic. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
o71 15(5-14 Fb 
í L a i t o n C i i s f C o f f l ü i a 
Banqueros.—Mercaderes '12. 
Casa ori^inaimenie establecida en L8U 
Giran letras á la vista sobre todos losi 
Bancos Nacionales de los Kstudos Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLi. 
M62 78-1 J l . 
Hijos de R . Arguelles, 
15 ANQ ÜÍSltOS. 
MEli CA D ÉUUS Ütí.-JJAB A XA. 
Teléfono núm. 70. Cable): "Kaiusaargus 
D e p ó s i t o s y Cuentao Corrientes .—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—. 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y f ru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos 4 
Industriales.—Compra y venta de letras de 
camblo8.-Cobro do letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principólos 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña, Is las Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 16C-1 A. 
J . B á L C E U S Y C O M P . 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York; 
Londres. Par í s y sobre todas las capltalei 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares > 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 Jl. 
J . A. BANGSS Y 
O B l b F O i y Y ¿l. 
Hace ^agos por «1 cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vfsta 
sobra las f r lnc ipe l e» plazas de esta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania. Knsia, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto 
Rico. China. Japón, ysobre todas lae ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
__1460 78-1 J l 
Ü S a J L c i o v O o . 
C U B A 76 Y 7 « 
Hacen pagos por el cable, giran letras 0 
corta y larga vista y dan cartas do crédltfl 
sobre New York, Fl ladeíña, New Orleans, 
f í a n Franc i sca , Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudade* 
importantes de los Estados b.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueiploa 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con Jos señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y ventn do valores fl 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
b)^ diariamente. 
1461 78-1 Jl. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A L > E K B 4 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
X^w Orleans. Milán, Turln , Roma. Venecla. 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto. Gibal-
trari Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lvon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santi» 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cíenfuegos , Sancti Splritus. Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila . Manzanlilo, P i -
nar del Río , Gibara. Puerto Prínc ipe y Nue-
vitas. 
1464 78-1 J L 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C d M n i e Géncralf Trasallgntipe 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N O R M A N D I E 
Capitfia L E L A N C H O N 
Este vapor saldrá directamente nara 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el 15 de AGOSTO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se Recibirá únloamen*c los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precittuiucnte amanados y sellados. 
P a r a comotlidadad de los s eñores pasaje-
ros ponemos á su disposición en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata españó la por 
cada bulto. 
. L o s equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d'íl ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto 
cuyo récibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De mán pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
S-7 
n u n u m n i 
Para pasajeros y mercancía» entre 
Franc i a , E s p a ñ a , Cuta , M é x i c o 
y los Estados Un idos 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
C A L I P O R N I E , 
L O U I S I A N E , 
M E X I C O . 
de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo pa ra Verac ruz , 
Progreso. Tampico 
y N e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
21 de Agosto el rápido vapor francés 
Capitán P A O L E T T I . 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas. con conocimientos 
directos de todv.B Jas ciudades Importantes 
de Franc ia y el resto de Europa. 
Los vapores dé esta Compañía siguen dan 
do á los s eñores pas-JÍeros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan su» con-
signatario::, , _ 
Este vapor a tracará á oís muelles de San 
José 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
13-7 Ag. 
V Á P 0 K E S C O R E E O S 
í a f r a s a ü í f c 
A N T E S D E 
A U T O I O LOPES 7 Ca 
E L V A P O R 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A U T A U D E E 
el 20 de AGOSTO á las cuatro de ' a tarde, 
llevartdo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
fleté corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián . 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito sérán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día IR. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos, 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R . 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite t-argru y paKajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el, día 16. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamnado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, asi para esta l ínea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
De m á s pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficios nfiin. 28. 
1457 78-1 J l . 
(Galveston Steamship Co.) 
M m línea de yapores n n las costes 
íel Norte y Sur. 
V a p o r " 
Saldrá de Galveston para la Habana, Ma-
tanvan, Cárdenas y Cnlbarifti el día 25 de 
Agosto. 
V a p o r " V I T A L I A " 
Saldrá de Galveston para Clcnfnegon, 
Manieanillo y Santiago de Cuba el día 28 
de Agosto. 
Para demás pormenores, dirijas* 
A Wm. C H O F I ' , Agente Comercial,. 
M E R C A D E R E S 4. 
r <n*#IL01l REYIV'A, Agente GcneMd, 
C U B A 76 y 78. 
Habana 
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V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
CJi a tnburg A merican ¡Ane i 
C O M A y SANTANDER (España)" 
HAVRE (Francia) y HAMBURG-O (Alemania) 
Saldré sobre el 11 de A G O S T O el nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato as-
ir erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de «astos dssda 1* M i s h i n a á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos raancioaadog y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un pran número de puertos de Inglacsrra, Holanda, Bélgica, Pr. incia, E s p a ñ a y E u -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa irasoar Jo en Havre ó Ham-
burgo é e lecc ión de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Corufía y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los n iños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de orimera y segunda clase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, í echa 22 de Agosto de 1803, no se admit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
e n la Casa C onsiernataria. 
Jrara mas pormenores y datos sobre ñ e i e s pasajes acúdase á los agentes: 
H B I L B V T Y n A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable H E I L B U T . San Ignacio 54, HABA.NA. 
C 1638 1-Ag. 
C O M P A 
V í i p o r e s j e o s t e r o s í 
(Hanilinn American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
sa ldrá directamente 
P a r a TAMPICO y VERACRUZ. 
sobre el 15 de AGOSTO de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 





Para Tampico. . 
Para Veracruz. . 
( E n oro español) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á, d isposic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
Do más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH. 
SAN IGNACIO tic 
C 16U 
A P A R T A D O 73». 
6-9 
DE 
sobrinos db m m m 
8, en C. 
SALIDAS ¿ É l i HABANA 
DUKANTE E L MBS 1)13 AGOSTO 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita, Bañes, Saĝ ua 
de Tánaiuo, Baracoa, Guautánanio y 
Santiafro de Cuba; retornando por 
B a r a c o a » Sagua de Tánamo, Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nueva mente y 
Habana. 
V a p o r MARIA HERRERA 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamc 
(solo á la idaj y Santiago de (Xiba, 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautána-
mo (solo á la ida) y Santiago de íJuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterioi. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco ce la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el ía 12 del corriente mee en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West India Oil 
R e ñ n i n g Company," y la "Nueva Fábr ica do 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos /conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico par» 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en 
1458 78-1 J l . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Capitfin MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nanaje-
ros, que sale de la Es tac ión de Vlllanueva, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con <rnsltonio> 
L A C A T A L I N A D B G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando do este ú l t imo punto, todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de la 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los días si-
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe dlriamenlc en la es-
tolón de Vl l lanueva 
Para m á s informes, acúdase & l a Compañía 
Z U L U E T A 10. (bajos) 
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O M I D I L L A 
- En la refrocijatlsima obrs; " E l pollo 
Tejada" que con éxito tan excepciona,! 
se representa en Payret, en la prepara-
ción de un chiste sobre las conquistas 
se recuerda la conquista del aire, y se 
cita el nomfere de Fernández Duro. E l 
isábado se estrenó la obra, el sábado 
•e citó por primera vez á Duro, y el 
sábado so recibió aquí la noticia del fa-
llecimiento del intrépido astur. 
'Se presumió un laccidente t r ág ico : ó 
explotó el globo de Duro ó su auto-
ómóvil se estrelló en los despeñaderos 
ó alguna grande empresa fué tre-
mendo 'desenlace de una vida noble-
tment-e aventurera ejemplarmente atre-
vida incomparablemente audaz. Na-
da de eso: Duro, el alma impetuosa 
de nuestra generación emclenque, mu-
rió en su lecho, con sosiego 'cristiano, 
rodeado de caras lívidas, escuchando 
los sollozos de sus deudos y gurgitan-
do las oraciones fervientes de los mi-
nutos agónicos. Una fiebre, una infec-
ción ó una piulmonía, una de esas vio-
lencias sutiles del hado, terminó de un 
solo gio'lpe con los gloriosos arrestos 
de aiqueí corazón bravio, broquelado 
contra todo temor, blindado contra 
to la prudencia, innaccesible á las 'con-
gojas del miedo. E l cuerpo de Duro, 
carne del abismo, cesó de la t i r entre 
sába.ns de íina holanda! 
Fe rnández Duro nació en una fra-
gua, en una fragua inmensa donde se 
fitndfe el subsuelo asturiano, se hizo 
al calor de los altos hornos y aprendie-
ron sus oídos las canciones fatigosas 
•del yunque y las bramantes de la man-
idarrria; salto por sobre arroyos de hie-
rro líquido, cruzó impávido por entre 
motores, poleas y ruedas dentadas, fué 
carga 'de grúas, explorador de galerías 
subter ráneos y héroe-niño enun pueblo 
de ocho m i l obreros que enloquecen 
con el estrépito de mi l forjas. 
Cuando salió de La Felguera sabía 
íde las grandezas de la vida y de las 
necesidades de la lucha, y á la lucha 
de las grandezas dedicó los alientos de 
su alma, los arrestos de su corazón, to-
dos sus afanes, todos sus empeños 
¡y venció. 
Fué un sportman; pero no un sport-
man anémico de calzón doiblado escla-
vo del cuello ní t ido, bebedor de sodas 
y busemlor >de dotes, innoblemente 
juerguista é impunemente escandaloso. 
Fe rnández Duro conocía la blusa y sa-
'fcía ponerse el bombacho Introidujo el 
automóvi l en España y puso de moda 
tel chauferismo y las grandes expedi-
ciones. Por genial pasatiempo salió un 
•día de Gijón y amaneció otro d ía en 
¿San Petersburgo ennegrecido por el 
aire, aterido por el frío y oliendo á ga-
solina como un Lucifer del progreso. 
L a juventud le envidió, le siguió, t r a tó 
de anularle y atravesó toda E s p a ñ a en 
¡aquel ejercicio delirante 'que fué tirano 
>de los deportes. 
Duro, adquir ió un globo y tan in-
rtrépidamente se lanzó á los aires, que 
tuvo á toda E s p a ñ a pendiente de sus 
^viajes aéreos. También en este depor-
te hizo prosélitos, también le siguió la 
guventud movida á ejemplo por la in-
tiepidez del famoso asturiano. Se fuñ-
ido el Real Club Aereo, y Duro fué su 
presidente, y como presidente de ese 
O u b , que cuenta eon socios réales, fue-
«se 'á Francia con su globo, lo infla en 
Pan, se embarca, asciende, cruza por 
Isobre los mi l abismos de los Pirineos, 
atraviesa á España y cae en Guadix, 
(ganando para nuestra patria la "Co-
lpa de los Pirineos" que sin discusión 
conservaban los franceses desde hacía 
veinte años. E l Rey de E s p a ñ a y Espa-
ñ a entera se sintieren orgullosos de 
aquel señorito impávido, osado, audaz, 
•que había escuchado de niño las can-
•cicnes fatigosas del yunque y las bra-
anantes de la mandama, que conocía 
l a blusa y sabía ponerse el ''bombacho. 
Otro gran empeño de Fernandez 
Duro fué el de atravesar el Mediterrá-
neo ; salió de Barcelona en su globo, 
pero el aire le fué hostil y le echó á 
t ierra. F u é un empeño digno de una 
victoria. 
Por el sano ejemplo que Duro dió á 
Ra juventud española, por la dirección 
que imprimió á sus añeiones, convir-
t iéndolas de'¿ifeminadas en varoniles, 
por lo 'alto que. puso el nombre de Es-
paa en su expedición t ranspirenáica, 
por su alma templada, por su corazón 
impetuoso y noble, puede decirse que 
con la muerte de Duro ha perdido Es-
paña un gran español. 
Como español y como astur yo ad-
miraba devotatmente á aquel que se 
había hecho en la inmensa fragua don-
de se funde en arroyos de hierro líqui-
do é\ subsuelo asturiano, y como astur 
y como español hubiera deseado que 
¡nuestro centro luciera negros crespo-
nes en señal de duelo por la muerte 
del que, intrépido, arriesgado, aven-
turero y altivo, poseía un alma astur 
Siena de audacias, un corazón astur 
rebosante de noble osadía de gallar-
da intrepidez: el alma y el corazón de 
los pueblos viriles, de los pueblos del 
porvenir. 
Atanaaio Rivero. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra so vendo en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.,-r-Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C 1594 l - A g . 
M<3 levantaron á las cinco y salí de 
mi casa protestando del madrugón. 
Dfeibía tomar el tren en el paradero de 
Villa nueva, debía llegar á Melena del 
Sur y debía presenciar, tomar y traer 
nota de una fiesta de cooperación, de 
solidaridad, de unión, de cariño y de 
progreso. Una comisión del Centro de 
Dependientes, presidida por su distin-
guido Vicepresidente, Sr. Eguilior, lle-
gaba ú Melena del Sur para fundar 
allí una delegación digna de Sociedad 
tan prestigiosa. Antes de tomar el tren 
tuve el alto honor de estrechar las 
manos de los señores Eguilior, San 
Juan y Asensio, entusiastas miembros 
los dos últ imos de la Comisión de Pro-
paganda. 
E l presidente de esta importante 
Comisión se llama José Dieguez, es jo-
ven amable y distinguido, es socio per-
sistente y tenaz y derrocha un caudal 
de energías pa.ra quedar á la altura de 
su grave y delicado cargo. Nos pusi-
mos en marcha y en San Felipe se 
unió á la Comisión, otra de la Delega-
ción de Bejucal, representada por dos 
bejucalarios entusiastas y animosos. 
E l tren de Güines que llegó poco 
después engrosó el grupo con los re-
presentantes de la Delegación de aquel 
pueblo á cuyo mando viene el señor 
Gumersindo Fernández. También vie-
nen de Güines dos compañeros, dos 
periodistas, los directores de " E l Ra-
y o " y de " E l Gü ine ro" . Yo saludé á 
los colegas. En guaguas y coches, pre-
parados al efecto, se inicia la excur-
sión á Melena; la carretera blanca, 
curva y recurva entre dos alfombras 
de color verde que los rayos del sol 
acarician tenuemente. Pocos momentos 
después asal tábamos á Melena y tomá-
bamos posiciones en el restaurant-
café de los "Dos Hermanos". Es Me-
lena del Sur un pueblo tranquilo, hon-
rado y trabajador; pero huérfano de 
la protección oficial; algunas de sus 
calles son intransitables y en su plaza 
central crecen las hortigas y se rego-
dean las al imañas con tranquilidad 
asombrosa. Melena pertenece al Apun-
tamiento de Güines y Güines no se 
acuerda de Melena más que para co-
brar. Cuando lamentaba todo esto, lle-
gó el Juez Municipal Sr. Manuel Ma-
yarich, acompañado de su simpático 
hijo Ramiro. Después los doctores Le-
bredo y Villiers, después el Jefe de la 
Policía municipal y gran número de 
personas pertenecientes á todas las 
clases sociales. E l Sr .Alcalde nos en-
vió un saludo cariñoso, disculpándose 
de no poder acompañarnos ; uno de 
sus familiares estaba enfermo de cui-
dado. Todos lo deploramos. 
Oyendo la charla alegre del señor 
Eguilior y del señor Juez, y caminan-
do, caminando, 'cruzamos la población 
por su arteria principal, arteria cons-
truida y alimentada por el Consejo 
Provincial, y llegamos hasta su fin, 
hasta el sitio donde un palacio se le-
vanta gallardo ostentando el t í tulo 
" L a M a r í a " . Su dueño, el señor San-
tos Bernal guajiro rico, trabajador y 
noble nos invitó á pasar. Recorrimos 
su casa y su ja rd ín , abarrotado de 
tiestos de semillas, de flores y de fru-
tas de todas clases, absolutamente de 
todas. Santos Bernal es un consumado 
agricultor, floricultor y arboricultor; 
injerta y trasplanta con éxito que asom 
bra. Es ganadero inteligente y sus va-
cas limpias, finas y de ubres cardadas 
fueron la admiración. La casa, la huer-
ta y él j a r d í n de Santos Bernal cons-
ti tuyen un pequeño oasis, oasis que él 
cuida con delicadeza sin cuidar 
otros trabajos que le dan gran relieve 
en aquella población. Su señora, la dis-
tinguida dama María Teresa Áhrone-
da, nos hizo los honores más cumpli-
dos. 
Nos despedimos sintiendo abanio-
nar aquella y casa y retornamos á los 
"Pos Hermanos", donde se celebró 
un suculento y bien servido banquete, 
durante el cual hubo chistes, alegría, 
chascarrillos y entusiasmo de todos y 
para todos, de jóvenes para viejos y de 
serios para respetaibles. Una orquesta 
de diez profesores, dirigida por el 
maestro Juan Cárdenas tocó en los 
intermedios. Los brindis fueron breves, 
sencillos pero entusiastas. Los inició 
Ramiro Mayarich, joven de méritos 
indiscutibles para el arte ciceroniano. 
En elocuentes párrafos br indó por la 
Asociación de Dependientes, que tras 
una labor inconmensurable llegaba á 
los rincones de la República con la 
plausible idea de difundir en ellos el 
derecho de asociación la cultura y el 
progreso'; unión verdad para llegar á 
ta paz á la fraternidad y á la felicidad 
de los pueblos. Los afanes de esta 
Asociación—agrega—elevan y contri-
buyen al engrandecimiento de -la Re-
pública cubana a c i d á n d o l a en su con-
solidación. Es algo que pertenece al 
alma nacional y por eso tenemos el de-
ber de trabajar por su engrandeci-
mien. E l joven orador fué muy aplau-
dido. 
La orquesta ejecutó el himno nacio-
nal y los comensales lo oyeron de pie 
y en actitud respetuosa. 
El Sr. Eguilior, en breve y concisa 
frase y en nombre de la Asociación, 
agradeció las hermosas frases, las 
energías y el interés, espuestas por el 
E s favorablemente conocida nuestra casa en la Habana y fuera de ella per el excelente 
sur t ido que siempre tenemos en ROPA y SEDERIA, y sobre todo por los precios baratís imos á 
que a q u í se vende todo; pero a d e m á s nos interesa que sepan todos nuestros favorecedores que 
e n P E R F U M E R I A no hay quien compi ta con E L C O R R E O D E PARIS. 
Esencias, aguas de " to i l e t t e , " locione;;, polvos y cuanto fabrica Houbigant y los mejores 
perfumistas franceses. 
S é p a n l o las s e ñ o r a s y pidan sus perfumes á 
I C O , 
a r r e o c í e ¿ / ^ a r i S j O b i s p o S O 
y pararán un 25 p r n t o mm pe es otra parte 
é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o 3 2 í 
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señor Mayarich, 'á quien creía con toda 
satisfacción el portavoz noble del pue-
blo de Melena. Enumeró los beneficios 
que á los pueblos trae la unión y ded^ 
•có un aplauso á los jóvenes que en 
otro tiempo, pocos y sin dinero, se lan-
zaron á la pelea, venciendo todos los 
obstáculos para llegar á la coronación 
de una magna obra, la Asociación, or-
gullo del pueblo cubano y admiración 
de los países extranjeros. 
Y terminó brindando por el pueblo 
y por las autoridades de Melena, que 
su hospitalidad y su presencia aumen-
taron la grandeza del acto. Un aplauso 
cerrado uniánimo coronó las últiinns 
frases del Sr. Eguilior. 
E l Sr. Dieguez, como Presidente de 
la Sección de propaganda, hizo presen-
te su agradecimiento, felicitándose y 
felicitando á todos por el éxito 'alcan-
zado. 
Después y en los salones del L i -
ceo" se procedió á elegir la Directiva 
de la Delegación de Melena resultan-
do aceptada por unanimidad y con ge-
neral apluso la siguiente candidatura: 
Presidente, Sr. Victoriano Oyarzon; 
Vicepresidente, Sr, Rafael Díaz ; Se-
cretario, Sr. José Arquisonez; Vice, Sr. 
Ruperto Lazo; Tesorero, Sr. Ramiro 
González Cuesta; Vocales, Sres. Anto-
nio Aguirre, Emilio Pachu l ín ; Abelar-
do Felipe, José Angel Bri to, Leopoldo 
Vázquez, Manuel Guerra, Gabriel Gue-
rra, José Gabino López, José luco Pe-
rca, Bienvenido Lluy, Alvaro Azcárate 
Ignacio Torrens. 
E l señor Eguil ior dió' posesión A la 
Directiva de la Delegación, y el señor 
San Juan, miembro entusiasta y pro-
pagador del Centro, pronunció un dis-
curso elO'Cuente, encomiando la corona-
ción de un acto que elevaba al pueblo 
de Melena á una altura digna de su no-
bleza y de su progeso. La orquesta re-
pitió el himno, iniciándose el desfile. 
A las cuatro y media abandonamos 
á Melena y gran número de personas 
nos acompañó hasta el paradero. 
E l t ren procedente de Güines t r a í a 
cuarenta minutos de retraso, retraso 
que los comisionados aprovecharon pa-
ra visitar el ingenio "Mercedi ta" . Su 
inteligente administrador señor Oyar-
zum, se prestó á servimos de cicerone. 
Y ante este t i tán de hierro, mónstruo 
forjador del grano dorado, solo pudi-
mos exclamar: Esto es asombrso. 
A las- seis y media abandonamos á 
tan buenos amigos y salimos con direc-
ción á la Haibana. 
F . Rivero. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
NOTAS T E A T R A L E S ' 
Delmt hoy de la señorita Obregón 
Una entrada colosal la de anoche en 
A'lbisu, y bien lo merecía el favorito 
teatro y su empresario que se des-vjve 
por corresponder con creces al pú-
blico, presentando á diario algo nue-
vo. Las tandas de variedades que mo-
destamente fueron anunciadas en Alb i -
bisu, son hoy verdaderas funciones, 
presentando cantidad y calidad de ac-
tos superiores á muchas Compañías 
de Variedades que se han anunciado 
con gran bombo y cobrando por la en-
trada 'cinco veces más. Anoche cada 
tanda duraba más de hora y media, 
y en todas ellas, no faltaban cuadros 
vivos, romanzas y jotas por el tenor 
Casañas, bailes, guarachas, rumbas y 
canciones por -el cuarteto Floro, actos 
de acróbatas y una colección de mag-
níficas películas en el cinematógrafo. 
E l cuarteto de niños artistas, moní-
simos y muy aplaudidlos. 
Para hoy una gran atracción, debu-
ta la notable tiple de Opera, señorita 
Aurora Obregón, excelente cantante y 
•hermosísima mujer. L a señorita 
Obregón ha hecho sus estudios d i r ig i -
dos por grandes maestros que han sa-
bido sacar partido de sus excepciona-
les facultades. Entre los números que 
•cantaná figura el dúo de la Opera 
Mar ina" , y será acompañada por el 
tenor señor Casañas. 
E l públ ico que asista esta noche á 
Albisu, juz;gará á la señorita Obregón, 
y su juicio será , seguramente, dándo-
nos la razón. 
Mañana , otro debut, el que anun-
ciaremos -opontunamente, y la sema-
na ha de ser casi á debut por día. 
Siguen los escobazos 
Ayer, se presentó reforzada la no-
vena del Club Rojo, con el player Re-
gino García, el ídolo hasta ese momen-
to de la hueste almendarista, y para 
lo sucesivo el Pirata. 
E l cluib Rojo estuvo desgraciado en 
los momentos más críticos, no sola-
mente por los nervios -de sus players, 
sino también por las pésimas decisio-
nes de los umpires, que contribuyeron 
mucho en su derrota. 
L a novena Azul también apareció 
reforzada por Hidalgo que estuvo 
muy débil al bat, debido á encontrar-
se enfermo desde (hace tiempo. 
E l juego fué muy interesante, y has-
ta ú l t ima hora no podía asegurarse 
de quien sería la victoria. 
Amado Díaz, estuvo muy efectivo 
liasta el séptimo ining, pero en el oc-
tavo, parece que t ra tó de averiguar la 
edad que tenía Ana, (según Frangi-
pane) y se olvidó que estaba jugando 
al base ball, y de ahí la pérdida de su 
•club. 
Ortega, haciendo en el box lo qué 
le daba la gana, sin que los umpires 
se ocupasen de ponerlo á raya con o'b-
jeto de evitar los bolks. 
l i e aquí el Score del juego: 
Azul, E. B. C. 
VB. 0. 11. SH. BJ. A. I 
A. Cabafias, 2a B. 
M. VHIÍIÓS. Cf. . 
A. Paper t t i , SS. . 
j . Cast i l lo, l a B. 
S. Garc í a , L f . . . 
G. Sánchez , C. . . 
A. Ortega, P. . . 
Lu Fresneda, 3a B. 
H . H ida lgo . Rf- . 
1 1 0 
2 0 0 
1 1 0 
1 0 1 
0 0 1 '2 2 
1 0 0 9 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
3 0 2 
2 0 
0 0 
0 0 0 2 0 0 
80 6 4 2 27 9 4 
Rojo, B. B. C. 
VB. C. II. Sil. BJ. A. E. 
R. Va ldés , 3a B. 
P. Clave, Lf . . . 
L. P a d r ó n , Cf. . 
R. Garda , C. . . 
E. Prats, l a B. . 
R. F igaro la , Rf. , 
I . Kscoto, 2a B. 
C. Laguardia , SS. 
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30 5 6 2 27 11 3 
AIVOTACIOIV P O R E N T R A D A S 
A Z U L : 0 0 0 1 2 0 0 3 0—6 
UOJO: 0 0 1 0 2 0 0 0 2—5 
S U M A R J O 
Sío lcn bnsc.—Pon- O r t e j í a 2, é H ida lgo 
T w o bailé h i t s .—G. Sánhcez , í . 
S t r u « k oiitH.—Por Díaz 9 a C a b a ñ a s , M . 
V a l d é s 2, Paper t i , Cast i l lo , S. Ga rc í a , 2, é 
Hida lgo 2; por Ortega 4 á L . P a d r ó n , Esco-
to 2 y Díaz. 
CHIIÍ-MJ J>all.—Por Ortega 6 á Clave, Prats, 
Laguard ia y Díaz 3: par D íaz 8 á, M. Valdés , 
Paper t i , Casti l lo, S. G a r c í a , Ortega, Fresne-
da 2 é Hida lgo . 
D e u d ball .—Por Díaz 1 á Cast i l lo . 
PIIACII b a l l — P o r G. Sánchez , 1. 
T i e m p o . — 2 horas 35 minuto*. 
U m p i r e s . — P a s t o r y Fontanals . 
A n e t a d o r Of i c ia l .—R. S. Mendoza. 
P A R A H O Y 
Si las señores nubes no lo impiden, 
hoy j u g a r á n los clubs Azul y Alerta, 
figurando en este últ imo Cárlos Mo-
rán . 
A las tres se dará la voz de play. 
Mendoza. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l t iansitar ayer tarde por la calle 
del Sol entre las de Habana y Com-
postela, la joven Rosa Mar ía Duques-
ne Jane, de 26 años de edad, vecina de 
llamas número 3, tuvo la desgracia de 
que al bajar la acera que pasa por la 
valla de una casa en construcción que 
allí existe fuera arrollada por un t ran 
vía eléctrico, causándole lesiones en 
ambas piernas. 
Conducida didia joven al Centro de 
Socorro establecido á poca distancia 
del lugar del suceso le fueron presta-
dos los auxilios de la ciencia médica 
por ed doctor Núñez Pérez, (por inte-
resarlo la paciente) auxiliado de los 
médicos de drgjjo Centro, doctores Du-
rio y Portuondo. 
Según la certificación médica á di-
cha joven fué necesario amputarle 
parte del pie izquierdo, presentando 
además múltiples contusiones y heri-
das en amibos piés y piernas. 
La lesionada no pudo prestar de-
claración debido á la delicada opera-
ción de que fué objeto. 
E l t r anv ía que arrol ló á la desgra-
ciada joven, fué el número 126 de la 
línea del Vedado y Muelle de Luz, cu-
yo motorista Perfecto Prieto fué dete-
nido y puesto á disposición del señor 
Juez de guardia. 
E l hecho aparece casual, según han 
declarado varios testisros. 
Raquel Delgado Ruiz, de 28 años de 
edad, meretriz y vecina de la calle de 
Damas número 70, fué maltratada de 
obra por el blanco Raimundo Fernán-
dez, causándole la fractura lineal é in-
completa del maxilar inferior, de pro-
nóstico menos grave, según certifica-
ción médica. 
E l acusado Fernández no pudo ser 
detenido y de este hecho se dió cuenta 
al juzgado competente. 
En una .accesoria de la calle de Mar 
quez, correspondiente á la casa núme-
ro 5 en el Cerro, se suicidó la blanca 
Mercedes Quijano Hernández , de 30 
años d'e edad, disparándose un t i ro de 
revólver en la región mostoidea iz-
quiierda. • 
E l cadáver fué remitido al Neero-
comio. 
E n la casa Campanario número 101, 
residencia de don Antonio Cárdenas 
Herrera, s ecometió un robo durante 
su ausencia consistente en 308 pesos 
oro, en moneda americana y española, 
un baúl de D. Tomás Castellanos, que 
también fué violentado, pero igno-
rando si le robaron algo, por encon-
trarse dicho individuo ausente. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
M vigilante número 160, pertene-
ciente á la tercera estación de policía, 
detuvo en el Parque de Colón, al mo-
reno Miguel Herrera González, (a) 
"Sant iago" y al pardo Geranio I l lás 
Sierra; á causa de haberíos encontra-
do en reyerta y estar ambos lesionados 
Illas, acusa al Herrera González de 
haberlo agredido dándole de golpes 
porque lo sorprendió regis t rándole los 
bolsi'llo'S á un amigo suyo, acusándolo 
además que una herida que en estado 
de supuración tiene dicho individuo, 
en un costado, le fué causada por un 
disparo que le hicieron al tratar de ro-
bar en una casa, pero sin saber donde. 
Herrera González, niega la acusa-
ción que le hace el Illás, y argüyó que 
la herida que presenta se la causaron 
hace días en una reyerta que sostuvo 
con otro individuo de su raza. 
La policía levantó acto de todo lo 
ocurrido, y remitió á dichos individuos 
ante el señor Juez de guardia. 
A l estar la morena María Velázquez 
Hernández , de 19 años de edad, veci-
na de Tenerife número 46, echando al-
cohol en un reverbero que tenía la me-
cha encendida, se inflamó dicho lí-
quido, el qne le prendió fuego á *las 
roñas que vestía, causándole quema-
duras graves en diferentes partes del 
eueriM). ^ ,.,1 i 
E l pardo Santiago Portillo, y el 
blanco Ramón Fernández, que acudie-
ron en auxilio de la Velázquez, sufrie-
ron también quemaduras en las manos 
al apagarle las ropas. ? 
El señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
A v i r tud de un mandamiento jud i -
cial del señor Juez Correeional de ( i i i i -
nes, fué detenido ayer en esta ciudad, 
en los momentos de encontrarse en la 
calle de San Rafael esquina á Amis-
tad, el blanco Pedro Pablo Barrete, á 
quien se le sigue un juicio por estafa. 
E l detenido ingresó en el Vivac pa-
ra ser conducido por cordillera ante 
el señor Juez que lo reclama. 
A l medio día de ayer, fué asistido 
en el centro de socorro del segundo 
distrito, el menor de la raza blanca, 
Hilar io Fernández , de 15 años de edad 
vecino de Salud número 160, de las 
fracturas complicadas del cúbito y ra-
dio izquierdo por su tercio medio, do 
pronóstico grave, cuyas lesiones su-
frió casualmente al caerse de un ca-
ballo, en los momentos de transitar 
por la calle de Oquendo esquina á Sa-
lud. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencua 
médica. 
Encont rándose pescando ayer tarde 
en la playa de San Lázaro, el blanco 
José Cabrera Ravelo, vecino de la cal-
zada de San Antonio Chiquito, tuvo la 
desgracia de caerse sobre los arreci-
fes, causándose contusiones de pr i -
mer grado en las regiones frontal, ma-
lar derecha, y ambas mejillas, y una 
herida contusa en la nariz con fractu-
ra de los huesos de la misma. 
Ravelo después de asistido en el cen-
tro de socorro, fué remitido al hospital 
"Mercedes," por ser pobre de solem-
nidad. 
En el café situado en la calzada de 
Belascoaín esquina á Concordia, fué 
detenido por un sargento de policía de 
la sépt ima Estación ,el moreno Homo-
bono Burgos Badía, residente en la 
calle de Chávez, por habérsele hecho 
sospechoso, y al registrarlo le ocupó 
una lista de apuntaciones de la r ifa 
" L a Bo l i t a , " un lápiz y nueve pesos 
plata. 
E l detenido quedó en libertad pro-
visional, mediante fianza de 100 pesos 
moneda americana. 
A l inflamarse con la llama de una 
vela el alcohol con que estaba laván-
dose los piés, el blanco Domingo A. 
López, vecino de Oficios 82, sufrió va-
rias quemaduras que fueron certifi-
cadas de pronóstico leve. 
E l pardo Hipólito Alonso, vecino de 
Velazco número 16, encontrándose 
anocihe en la calle de San Ignack) es-
quina á San Isidro, fué agredido por 
nn moreno á quien solo conoce de vis-
ta, causándole varias heridas de pro-
uustico menos grave, con arma blanca. 
E l agresor no fué habido. 
La joven Dulce María Muñoz, de 15 
años de edad, y vecina de San Rafael 
122, t r a tó ayer de suicidarse, ingirien-
do cierta cantidad de fósforo indus-
t r ia l disuelto en agua, que le causó 
una intoxicación de pronóstico grave. 
La Muñoz manifiesta que atentó con 
tra su vida, por encontrarse aburrida 
de ella. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Trabajando en el Muelle de Paula, 
se causó una herida menos grave en 
la mano derecha, el jornalero Felipe 
Valdés. 
F u é asistido en la casa de socorro 
del primer distrito, 
. 11H81 Q w i 1 
Los teatros.—El Nacional estrena 
esta noche, repartidas en las tres tan-
das, de que consta su función, nueve 
películas de las recibidas úl t imamente. 
E n Payret constan las tres tandas 
de las zarzuelas "Frasco Lu i s " , " E l 
Pollo Tejada" y " E l arte de ser bo-
n i t a . " 
Las tres tandas de Albisu se llenan 
con los cuadros vivos, cantos por Ca-
sañas, gimnasia por los hermanos Pór-
tela, juegos de manos por el presti-
giador Horcasitas y vistas cinemato-
gráficas. 
En la primera tanda de Alhambra 
reaparece el aplaudido actor cómico 
Gustavo Robreño, en " L a Guaracha". 
En la segunda, " ¡ P a que sude!" Y al 
final de ambas, vistas cinematográ-
ficas. 
E n Actualidades se anuncia tam-
bién para esta noche el estreno de va-
rias vistas de mérito, que preceden, en 
las cuatro tandas, al canto y baile por 
las aplaudidas parejas. 
Una boda.—El sábado á las ocho y 
media de la noche, en la Iglesia Pa-
rroquial del Vedado, unieron sus des-
tinos para siempre, la muy joven y be-
lla señori ta Mar ía del Carmen Pérez, 
y el inteligente y honrado joven don 
Manuel Mascorieto. 
, Fueron padrinos, la señori ta Asun-
ción Pérez, t ía de la desposada, y el 
que también lo es de bautismo don 
Manuel Santana, rico y viejo comer-
ciante del barrio del Luyanó, el que 
hace más de 40 años es constante sus-
criptor del Diario. 
Testigos: don Guillermo Gutiérrez 
y nuestro querido compañero don Jo-
sé de Franco. 
La novia, que estaba bellísima con 
el elegante traje de desposada, de gran 
cola, que sostenían dos preciosas ni-
ñas durante la eeremoina, lucía ricas 
joyas, regalo del padrino, padres y 
novio. 
Nuestro distinguido amigo D . Juawi 
Pérez y su amable esposa doña Rosa, 
lía Couceiro, obsequiaron espléndida, 
mente con ricos dulces, vinos y Hcô  
res á los muchísimos amigos que acu-, 
dieron á presenciar la ceremonia á la 
iglesia y á su fresco chalet que casi 
baten las olas, en la calle H . 
Que el ángel de las venturas cobije 
con sus alas el feliz hogar de nuestro 
querido amigo el señor Mascorieto. 
En los Portales de Luz.—Muchas co-
sas ve el que pasa por los Portales de 
Luz, en ese gran edificio que anta fio 
fué Teatro Principal de la Habana y 
hogaño lo ocupan un gran café, un 
rriagnífieo restaurant, dos hoteles y 
una multi tud de establecimientos. Pe-
ro lo que más Mama la atención de 
lodos es una amplia y coquetona pele-
tería, que lleva, el nombre sugestivo 
de L a Marina y que ostenta el decana-
to de los establecimi'entos de su clase. 
Y es que para hacerse -más visible 4' 
las miradas del paseante, tiene allí 
tres vitrinas en las que, coquetont-
nicntc colocadas, se encuentran mués-/ 
tras de todo lo que, en diversos la ma-
ños, tiene en sus anaqueles; muestras 
del ca'lzado más elegante y mejor coa-' 
feccionado qne ojos humanos vieron. 
¿Cómo dejar de admirar ose calza-
do, y tras de verlo, comprarlo, cuan* \ 
do aquello es la flor y nata de lo bue'i 
no? Sería ofender, no á L a Marina de 
los Portales de Luz, sino al propio de^i 
punvdo gusto. 
Para lograr marido.—Con este ,fia 
se celebra en el " A l t o Vienne," Fraiv. 
cia, una ceremonia muy pintoresca. 
E l día de San Eutropio, todas las* 
muchachas casadas van en procesión 
hasta una cruz que hay cerca de la 
Iglesia de San Junieu del (íorules, .y;; 
se van acercando una por una á la 
cruz, en la cual cuelgan la liga de la 
pierna izquierda y rezan para que elv 
cielo oiga sus votos. 
Nosotros sabemos de varias mucha-
chas que han logrado un excelente 
marido tan sollo con comprar sus tra-
jes en La Isla de Cuba, Monte y Fac. 
toría. 
Centellitas I 
Pues ¿qué?, aún te quedan hígadog 
pa decirme que te quiera? 
No has jurado darme achares 
delante de La Manuela, 
que es una golfa indo . . . bida 
dicho sea sin ofenderla? 
No te he llevado yo al baile 
y tu bailaste con ella 
y estuve comiendo pavo 
toda la mazurka? ¡Apcuias 
me has encontrao indi/nada 
pa pedirme que te quiera! 
Anda, ve y dile á esa cursi 
que te lava y que te peina, 
que te compre ¡ pa quefumes! 
los rusos dé la Eminencia! 
Que te los compra? Narices! 
Como no fumes centellas I 
L a nota ñnal.— 
En un drama: 
Otello.—No creas, infiel mujer, qi 
escaparás de mis garras. Te seguiré' 
hasta el fin del mundo! 
Desdémona.—No llegarás hasta allí, 
¡ cá ! 
Otello.—i Infame! ¿quién me lo im-
pedirá? ¿Por qué no llegaré? 
Desdémona.—Porque yo no pianso 
andar tanto. 
de C A R L O S 
E B R A 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Sa 
venden en frascos de á 12 en las Boticaa 
y Droguerías acreditadas. 
SE A L Q U I L A pnra oaciaaa 6 c««a par-
t icular , los hermosos y frescos altos d« 
San Ignacio 4<. esQiiina á O b r a p í a y u n 
cuarto para hombres. 
11-712 alt . 4 T-G 4 M -7 
SE, OFRECE u n ioncAsr dp UbroK de m u -
cha p r á c t i c a y de toda c o n ñ a n z a , para a l -
m a c é n de tabaco ú otro g i ro . Calle de A g u a -
cate num. 22. 12.088 4 T - l l 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT \ 
E L J E R E Z A N O 
j R z - ^ c a o ü . 1 0 2 . 
Cenas económeas á 40 CENTATOS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Pescado Llumbil. 
Arroz blanco. 
Híg-ado Italiana. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
oiI|íl0,íien'daV103 .á 103 viaJeros del in te r ior 
b a ñ a 3 pi0 y ecOQómico de la Ha-
Todas las h a b i í a c i o n e s con vista á l a calle: 
q n e ^ o d e s o í n ^ 1 0 1 1 6 3 ^ 1 1 3 P » ^ ^ r i a j e r o . 
11794 26t-4A 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. " L a 
Esmeralda," San Rafael XÍV* 
.. 799 15-1 Ag. 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vidrieras de " L a Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, 1« calidad, qne 
realiza á $1-50 cts. 
11709 15-1 Aff. 
11.287 
por Consulado, C 
8 T-3 
FILTRO "BROVNLOW" contra x̂mn 
ATENCION 
Para su venta en las principales Locería?! 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O F F & Co. L t d . 
de Blrmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
Inurent» y Estereotipia del DIARIO DE L A M A R Í N Á 
y&AJDO Y T i f i N I B N T E R E V 
